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ADMINISTRACION 
DEL 
Por renuncia de don Rufino López 
ha sido nombrado desde el día 1-° de 
julio último agente del Diario de l a 
BÍabina, en Las Martinas, el señor don 
RamÓD Aller, con quie- se entenderán 
^ lo sucesivo los señores susenptores 
para todo lo concerniente á esta Em-
presâ , ej Administrador, 
Juan G. Pumariega. 
f l E Y I C I O PASTíCULáR 
DIARÍO L»A M A R I N A . 
S i 
A L . 
D E A N O C H E 
MPodrid 1. 
PREFA11ATIVOS ELECTORALES 
Ean comenzado ya con actividad 
los trabajos preparatoiriGS para las 
elecciones muñicipaies. 
EN LIBERTAD 
Dicen de Jíübao que anocfce fueron 
puestos en libeñad los individuos de-
tenidos durante la manifestación biz-
caltarra, efectuada por la fcarde. 
BANQUETE 
En el "Club Náutico" de San Se-
bastián se ha obsequiado con un ban-
quete á tedos los que tomaren parte 
en las rebatas internacionales. 
Presidió el acto el general don Ra-
món S chagüe, el cual ostecíaba la 
representación del Rey. 
LOS CAMBIOS 
Libras esterlinas, 28.31. 
Francos, 12.30. 
4 por 100. 83.35. 
LA 







en la actualidad. 
Hay otras que qineren parecerse 
á. la "Untíerwccd" pero tienen 
tantas faltas, que la persona que 
entiende algo de inecánica sabe de-
jarlas de lado y compra la Uncler-
v̂ood. 




Servicio ds la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
LAS ELECCIONES EiN CUBA 
Washington, Agosto 1.— Se mani-
fiesta mueña satisfacción en la Secre-
taría de la Guerra con motivo de las 
noticias que se han recibido respecto 
á las elecciones en Cuba, las que tele-
grafía el Gobernador Magodn se .es-
tán efectuando con completa tranqui-
lidad y la mayor legalidad. 
NAOIONALÍSTAS Y OFICIALES 
. Bilbao, Agesto 1.—Ayer tarde ocu-
rrió en esta un sangriento conflicto en 
tre les nacionalistas y los oficiales del 
ejército, con motivo de haber ios pri-
meros que estaban efectuando una 
manifestación, dado adgunos gritos do 
"Muera el ejército," resultando de la 
refriega vaiios heridos. 
PRISION DE LOS 
DÍIRECTORES DE 
LA FEDERACION 
París, Agosto 1.—El gobierno ha 
dispuesto hoy el arresto de los direc-
tores de la Federación del Trabajo, á 
consecuencia de les cargos que resul-
tan contra elLos de haber promovido 
en Vigneux, el jueves pasado, grandes 
disturbios é incitado á los huelguistas 
á la rebelión. 
La determinación que ha tomado el 
gobierno de obrar con energía en este 
asunto, se considera como un paso 
decisivo pata, sofocar lo que Mr. Ole-
menceus. califioa de movimiento insu-
rreccional. 
A esta medida del gobierno, ha con-
testado la Federación, proclamando 
una nueva huelga que debe empezar 
el iúnes próximo y reclamando para 
la misma la cooperación de todas las 
agrupaciones de obreros que están 
afiliadas á la citada Federación. 
D e i a n o c h e 
SALIDA DEL DELEGADO 
APOSTOLICO 
New York, Agosto 1.—Ka salido 
hoy para Ñápeles, Monseñor Aver-
sa, Delegado Apostólico en Cuba y 
Puerto Rico. 
A AÜXILIAR A LOS CONSULES 
Washington, Agosto 1.—El cañone-
ro americano "Marietta" ha llegado 
á Ceiba, Honduras y recibirá á su 
bordo, si hay necesidad, á los cónsules 
extranjeros. 
El capitán Maxwell, comandante 
del citado cañonero, practicará una in-
vestigación en el incidente que decla-
ra el presidente Dávila le ha obliga-
do á retirar el exequátur á los cón-
sules en Ceiba. 
SE AGRAVA LA SITUACION 
París, Agosto 1.—El gobierno se 
está preparando para suprimir enér-
gicamente cualquier movimiento insu-
rreccional que pudiera ocurrir maña-
na ó pasado mañana. 
La mayoría de los periódicos desa-
prueban á la Federación por haber 
promovido los desórdenes en Vig-
neux; algunos órganos de los obre-
ros insisten, sin embargo, en que ha 
llegado la hora do la revolución y do 
la guerra sin cuartel entre el trabajo 
y el capital. 
LOS ALIADOS DE LA 
FEDERACION 
El haber la Unión de Trp«baj ado-
res de Tolón acordado sostener á la 
Federación de París, hace temer que 
los desórdenes puedan extenderse á 
las provincias. 
BASE BALL 
1 ..Nueva York, Agosto 1.—Resultado 
de los partidos que se jugaron hoy: 
Liga Nacional 
New York y St. Loras, 6 por 1. 
Brooklyn y Pictsburg, 2 por 5. 
Boston y Chicago, lé por 0. 
Filadelfia y Cincinnatti, 6 por 0. 
Liga Americana 
Cleveland y New York, 4 por 3. 
Detroit y Boston, 3 por 0. 
Chicago y Washington, 3 por 5. 
St. Louis y Filadelfia, 3 por 4. 
Se jugaron diez innings. 
Liga del Sur 
Atlanta y New Orleans, 8 por 2. 
Nashville y Memphis, 3 por 0. 
Birmingham y Little Rock, 5 por 9. 
Montgommery y Mobile, 3 por 2. 
Jugaron diez inning-s. 
Segundo juego, 6 por 1. 
Jugaron solamente siete innings. 
fíünCIAiS COMÜKGIALES 
New York, Agosto 1. 
Bonos ÁP Cuba, b por ciento (ex-
interés), 104.1|2. 
Bonos d? íoa Estados Unidos á 
103.518 por ciento ex-interés. 
Centenes. *. 454.77. 
Desenonto. papel comercial, áe 
3 á 3.112 por ciento anual. 
Canihiop sobrp Leudres, 60 d.¡v. 
banqueros, á $4.85.30. 
Cambios sohn* Londres á la vista, 
banqueros, á $1.86.85. 
Cambios Kohre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.114. céntimos. 
Cambios soOrp Hamburgo, 60 d.jv, 
báiáquerós, 95.1|2. 
Centrífuga, 9*5. en plaza, 
4.25 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.7|8 á 2.15|16 cts. 
Maseabaáo, pol. 89, en olaza. 
3.75 cts. 
Azúcar de nieL pol. 89, en plaza. 
3.45 á 3.50 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.90. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Agosto 1. 
Azúcares centrífugas, ool, 96, á 
lis. 9d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar de remolacha de id nuera 
cosecha, lOs. 6.3 |4d.-
Consolidados, ex-interés, 86.518. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.3|4. 
París, Agosto 1. 
Renta fraucesa, ex-interés, 96 fran-
cos 32 céntimo». 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Habana, Agosto 1. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
cierra hoy con una pequeña alza en 
el preció del azúcar de remolacha, el 
de Nueva York sin variación y esta 
plaza y todas las demás de la Isla 
completamente inactivas por las elec-
ciones. 
Cambios.—Sin operaciones debido 
á la festividad del día. 
Cotizamos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 drv 20.1í4 20.8(4 
„ 60 d¡v 19.7|8 20.8̂  
París, 3 div 6.a[8 6 .3>4 
Hambugo. 3 d|V... 4.5{8 5.1|8 
Estados Unidos 3 djv 9.3i4 IO.I18 
España s. plaza y 
cantidad S ̂ [V.... 5.3i8 4.7]8 
Dto. papel co nercial 9á. 12 p§ anual. 
Mófiedos extranjeros,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.5|8 9.8|4 
Plata española.. 98.8i4 94. 
Revista Semanal 
Hipeado monetanc 
GASAS DE CAMBIO 
Habana, Julio 31 dé 1903 
A rAS B <te fea. t&TÚM. 
Plata española 93% á 94 V 
CeldftriHa..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco fia-
pañol 4% á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro espafiol 109% á 109% P, 
Oro americano con-
tra pista eapafiola... 15 á 16 P. 
Centene» á 5.61 en plata 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata 
Luises á i.49 en plata 
id. en cHntidades... a 4.50 en plata 
Ei peso americano 
En plata Española. L15.á I-.IS V. 
Habana, Julio 31 de 1908. 
«rucares.—A pesar de haberse los 
precios repuesto algo durante esta se-
mana, de sus anteriores quebrantos, 
mucha quietud ha continuado reinan-
do en esta plaza, debido principal-
mente á la firmeza con que los tene-
dores de las últimas partidas que que-
dan por vender sostienen sus preten-
siones, las que es ya bastante du-
doso que resulten, por lo avanzada de 
la mayor parte del fruto existente que 
dificulta mucho su venta, como no se 
hagan grandes concesiones en los pre-
cios. 
La prolongada paralización de la 
demanda por azúcares refinados en 
los Estados Unidos, á pesar de las 
abundantes cosechas de frutas, cons-
tituye un gran problema para el co-
mercio en general, porque es difícil 
comprender cual es la verdadera cau-
sé de semejante quietud, que algu-
nos atribuyen á la reducción en el 
consumo de los numerosos obreros 
que se hallan sin trabajo y otros, al 
nuevo sistema de venta, recientemen-
te planteado por los refinadores nor-
te-americanos; sea de ello lo que fue-
re, lo cierto es que las ventas de azú-
cares refinados han sido, hasta esta se-
mana, en que parece haberse desper-
tado la demanda, mucho menores que 
en los años anteriores por esta época 
y como es natural, esa quietud ha in-
fluido poderosamente sobre la de-
manda y los precios del producto cru-
do. 
Solamente se ha dado á conocer en 
la semana una venta de 2,260 sa-
cos centrífugas pol. 95, á 5.4208 rea-
les, arroba, de trasbordo en esta bahía. 
El mercado cierra hoy sumamenté 
quieto y nominal, de 5.5|16 á 5.3|8 
reales arroba por centrífugas polari-
zación 95f|96, de buenas clases de em-
barque y de 4 á 4.118 reales arroba por 





1908 5.6835 rs. arroba. 
1907 4.8111 rs. arroba 
1908 5.6506 rs. arroba. 
1907 4.6933 rs. arroba. 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en oste pe-
riódico : 
El tiempo sigue favorable y los 
campos de caña presentan en general 
un brillante aspecto. 
Miel de purga.—Continúan «so*-
.9e>ando tanto Das de pramera como 
ias de segunda, porque las agota-
r<yn y convirtieíron en 'azúca-ros to-
dos los grand-es centrnles; aisí es qu*» 
las existencia© son sumameaite limá-
tadas y rigen nominales dos preoioa 
de amblas clases. 
Tabaco en Rama.—Con motivo da 
haber aumentado considerablemente 
en los últimos días las existencias en 
plaza de rama nueva, cuya calidad 
gusta gen eral unente á los comprado-
res, es probable que la demanda por 
la misma aumentará pronto, notándo-
se ya menos interés por el tabaco vie-
jo, en la cual las ventas han queda-
do restringidas á algunas partidas de 
tripas de Vuelta Abajo y clases ba-
jas de Remedios. En tabaco nuevo se 
han hecho regulares operaciones de 
Remedios de clases convenientes para 
Alemania, en cuyo mercado parecen 
haber gustado mucho todas las parti-
das que han recibido hasta ahora. 
Según nuestro estimado colega lo-
cal " E l Tabaco," se han vendido en 
la última quincena del mes que ter-
mina hoy 5,900 tercios, que compren-
den 3,600 de Remedios. 600 de Parti-
dos nuevo, 200 de Vuelta Abajo nue-
vo, 1,100 de Vuelta Abajo viejo, y 400 
de Remedios viejo también. 
Torcido y Cigarros.—Ha seguido 
regular el movimiento, tanto en las 
fábricas de tabacos independientes 
como en las del Trust, por haber to-
davía algunas órdenes pendientes de 
cumplimiento; pero es probable que 
tan pronto como queden cubiertas és-
tas, disminuya la animación. 
También se mantiene regularmen-
te activa la animación en las fábri-
cas de cigarros, por seguir buena la 
demanda, tanto para el consumo lo-
cal, como para la exportación. 
B 
labre ae expioslóa y coujousUou espaucá-
ucfts. aiii liumu ni m¿i 
olor. Jbiiauurada ea iSk 
jaunca, escaolccida ea 
Bjl.í-íOÍ.', eu el iiboral de 
eéiH o alúa. 
î ara evitar íalsitíca-
cioue», las la cas lie va-
rán os ta uipadâ s en las 
capitas ias pala oras 
LUZIUUJLLANTIí: y eu 
ia etiqueta estará im-
presa la marca de fa-
brica 
ÜN ELEFANTE 
que es uuestro exclusi-
vo uso y se persesruir*? 
cou todo el rigor ae ia 
Ley a jos laisilicadores 
EÍAceils Lüz Brilla in 
que otrecemos al pu-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
uua latirlcación espe-
una LÜZ TAN cial y que pxfeaeuta ei aspecto de agrua ciara, produciendo 
BEKALOSA, îu humo ui mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
puriücado. Es le aceite posee ia gran ventaja de no inflamarse en el caso do 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendaole, principalmente PAUA 
EL USO r>E LAS FAMILIAS. 
Advertencia* 108 consumidores: LA LÜZ K111LLANTE, marca E L E -
PAN CE, es ig-ual, si uo superior en condiciones lumiuicus, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende á precios müy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E X Z I X A y G A S O L I N A , da 
tlase superior para alumbrado, fuerzá motriz y ílcmáí imos. á precio» ra-
iucido?. 
The Wesr tu lla Oi) ICoiuLu; Gx-Jáciaa: fiJA ÍCA OLA.IS*» 5,--Habaua. 
C 2C55 Ul 
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DEPARTAMENTO DS TEJIDOS 
Crea hilo puro, con 30 varas, á 
$4-24 oro. 
Piezas madapolán, especial, 30 va-
ras, á $4-00 plata. 
Cortes de vestido warandol, á S8 
plata. 
Nansús estampados, que vendíamos 
á 20 centavos, ahora á 10 centavos. 
Muselinas bordadas, blancas, á 10 
centavos. 
Organdíes, de 30 y 40 centavos á 
10 centavos. 
SEDERIA 
Rebajas de consideración en lodos 
los artículos: 
Cinta tafetán, número 60: á 15 cen-
tavos. 
Cintas para bandas, pompadour, á 
20 centavos. 
Juegos de peinetas, fantasía, de 
1-50 á 50 centavos. 
Mecánicos punta de malla, á 3 cen-
tavos. 
Mitones largos, hilo, á 50 centavos. 
Se propone durante el mes de Agosto liquidar con un cincuenta por ciento, todas las existencias de Verano para 
dar cabida á las grandes remesas que nos manda nuestro Socio camprador en centros manufactureros de Europa. 
Muy pronto anunciaremos grandes K E G A L O S . Grandes surtidos en Broderiés, Warandoles, Sedas, Cintas, Encajes, 
lo más nuevo y lo mejor, lo encontrará usted en el P A L A C I O D J L S I E R R O , todo l  
S a n R a f a e l 3 1 y m e d i o ? c a s i e s q u i n a G a l i a n o . T e l é f o n o 1 2 5 0 . C a b l e : D o n a s i o . 
N O T A . D a m o s s e l l o s In . e r n a G i o n a l e © p a r a R e g a l o s , h a r t e s y v i e r m í s , dob le s . 
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i 
Aguardiente — El consnmo loca, 
sigue licitado por la lej de iaipuesioa, 
pero c<5ntraúa exportándose regTilaret» 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Debido á la escasez de las mie-
les, los precios denotan mucha fir-
meza á las eignientes cotizacio-
nes: El de ' 'El Infierno" y 
otras marcas acreditadas, á 6 cts. 
litro, ei d« 79°., y á 5 cts, ídem el 
de 60°. sin envase. 
El de 22°, 'Xartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $23 á $24 
pipa. 
El de la marca "Vizcaya", de 30* 
á 6.1Í2 cts. litro y el de 22°, á 5.1|2 
cts. litro, incluso el envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza á $30 
pioa. 
Alcohol—La demanda por el de la 
ckse "natural" se mantiene regnUr 
ftsí como por el "desnaturalizada", 
que se emplea como combustible y 
por la misma causa quê  el aguar-
diente, sus precios continúan rigien-
do muv sostenidos como sigue: 
Clase Natural "Vizcaya" de 42° Car-
tier, 4 9.1|2 cts. litro; " E l Infier-
no" y "Cárdenas" de 97° á 9 cen-
tavos litro y las otras marcas de 
menos crédito de 94°, incluyendo 
el "Otto" desnaturalizado, á 8 cts. 
litro, sin envase. 
Cera.—La amarilla, clâ e de embar-
que es menos solicitada y sus precios 
denotan alguna flojedad de $30.1|2 
á $31 quintal. Los -precios de la blan-
ca que se pide menos, rigen nomina-
les. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y 
con buena demanda de 44 á 45 cts. 
galón, con envase,'para la exoorta-
ción. 
MERCADO FINANCIERO 
T DE VALONES 
Cambios.—Poco ha variado el mer-
cado durante la semana que reseña-
mos; no obstante haber seguido muy 
encalmada la demanda, los tipos, de-
bido á la continua escasez de letras, 
han continuado denotando firmeza y 
con marcadas tendencias al alza, la 
falta de papel de embarque para 
reembolsos habiendo hecho preciso 
reanudar las exportaciones de oro. 
Cierra hoy la plaza quieta, pero muy 
sostenida y tendiendo fuertemente al 
alza. 
Acciones y Valores.—A pesar de la 
liquidación del mes y corta demanda, 
debido al alza de las acciones de los 
Ferrocariles Unidos en Londres, han 
subido aquí también, arrastrando 
consigo á los demás valores y cierra 
hoy el mercado muy firme al alza que 
las cotizaciones han alcanzado pau-
latinamente durante la semana. 
Pla.ta Española.—Ha fluctuado es-
la semana entre 93.5|8 á 94 y cierra 
de 93.314 á 94 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 




Imoortado anterior-mente | 1.048,000 
En la semana „ 
Tota) hasta el 31 de Julio ., 1.048.000 
Id. en igtaal fecba de 1907 ~~ 1.699.935 
PLATA. 





Exportado anterior-mente . | 2.253.S«0 En la semana 800,000 




Valoras 43 t r a v a s u 
Afcosto 
SS ESFBRAlf 
3—México, New Tork. 
8— Mérida. Veracrui y Protreao. 
3— Westerwald, Hamburgo y escalas 
4— Allemannia, Tampico y Veracruz. 
4—Miguel Gallart. Barcelona. 
4—Helgoland, Breraen y escalaa. 
4—A. de Larrinagra, Buenos Airea. 
4—Cayo Largo, Amberes. 
4—Galveston, Galveston 
6— Havana, New York. 
B—Excelsior, New Orleans. 
7— Catalina, New Orleana. 
9— Gracia, Liverpool. 
10—Seguranza, New York. 
10—Moro Caatle, eracruz y Progreso 
12—Saratoga, New York. 
12—Segura, Amberes y escalas. 
14—La Navarre. Veracrua. 
14—Progreso. Galveston. 
17—Regina, Hamburgo y Amberes. 
19— Westerwald, Tampico y Veracruz 
20— Conde Wlfredo, Barcelona. 
22—México, Havre y escalas. 
80—Juan Porgas, Barcelona y escalas 
•ALDRAJl 
4{:oiitnt 2—Antonio Lfipez Colfln y escalas. 
2—Reina María Cristina. Veracruz. 
2—La Navarre, Veracruz. 
'—México. Pregreso y Ver» cruz. 
E—"W'esterwald, Veracruz y Tampico 
4— Mérida, New Yor. 
5— Allemannia, Vigo y escalas. 
8—Havana. New York. 
8—Excelsior, New Orleana. 
8—Catalina. Canarias y escalas. 
10—Seguranza, Progreso y «racruz. 
10— A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
11— Morro Castle. New York. 
13—Segura, Veracruz y Tampisco. 
15—La Navarre. Saint Nasaire. 
20—Weítterwald. Corufta y escalas. 




.Cosme Herrera, de la Habana todoa lof 
ecartes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
f Caibarlén. 
Alava II. de la Habana todo* los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua j 
Caibarlén. regresado los sábados por la 
macana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Puerto de l a Habana. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 




Londres 3 d|v. . . . 
" 60 dlv. . . 
París 60 dfv. . . , 
Alemania 3 d|v. . , 
" 60 dlv. . . , 
E. Unidos 3 d|v. . 
Espafia si. plaza y 




Greenbacks. . . , 























5% pjO. P. 
13 PlO.P. 
VeoO. 















Azocar centrifuga ae guarapo, poan-
zaciOn 96' en alroacün ú precio de embar-
gue á 5% rls. arroba. 
Id. de miel pclarixaeiOn 89. en almaê a 
á precios de embarqué 4 rls arroba . 
VALOIUSS 
roñaos panuco» 
Bonos del En:i;re«Uto ai* 
36 millones 
Deuda interior 
bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 fi 1897 
Oblígacloutís. del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id, (segnuda hipote-
ca i domiciliado ou la 
Habana 112 
Id. id. en el extranjero. 112% 
id. primera id. Forroca-
rril de Cien fuegos. . N 
Id. segunda id. id. !d. . M 
id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
donog de la Compañía 
Cuban Central Ral)-
way N 
lá de la Co. de Gas Cu-
bana N 
id. de. Ferrocarril de Gi-
bara ¿ Holguín. . . . ein 102 
id. del Havana Eiectrlc 
Raílway Co. (en circu-
cifln 90% 93 
Id, de los P. C. «J. da la 
II. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 105 109% 
ídem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. 110 111% 
Bonos Cmpadfa Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
clón de Sntiago. . . 83 10o 
ACCIONES 
COTIZáCION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Blllotea ciei Banco ILapafiol de ¡a isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 























Banco Nacional de Cuba 
tíanco Ebpañui de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Bam-u Agrícola de Puer-
to Principo en id. . . 
Compañía owt perroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Kailway l acciones 
preferidas) 
id. Id. (acciones coma» 
nea) 
Crmprñía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
C>inpaúía Dique de la 
Habana 
Rea Telefónica de ia Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Acrion«íS Comunes del 
Havaaa Electric Rail-
•ways comp 
r. C. U. H. f A. de Re-
gla Lid. ' i. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Bres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
G. Moré; para azúcar: J, Patterson; para 
Valores: F. D. Ruz. 
Habana 31 de Julio 1908.—El Síndi-

















Empréstito de la RepQ-
blica 
UL ae la K. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primara hi-
poteca Ayuntauuenco 
de la Habana. . . . 
Obligaciones srjjunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Oh Mirado nea Hipoteca-
rías P. C. Cieatuegos 
á Villaclara. . . . 
Id. id .id. segunda. . 
Id. primera v t-rouarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Vifiales. . . . 
Bouos bipotecarioa ds la 
Compañía de Qas y 
Electricidad da la Ha-
bana 
! Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Obligaciones ¿IB. (perpé-
tuas) c<r>i>scidadan d« 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copafiía Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba o™ íckm en 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
Tbe Matanzas Watoa 




tral Covadonga. . . 
Elec. de Aiun̂ raao 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae :a isia 
de Cuba (vu circuí» 
ción «2% 63 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe. . . . N 
Banco Nacional de Cuba sin 130 
Banco de Cuba. . . . N 
O- mpenia ue rorrocarrl-
les Unldop de la Haba-
na y almacenes de Rs> 
gla, limitada. . . . 
Cg. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiagc 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
fompañífl Cubana CeD' 
tral l.Liilway Limited 
Preíeridaj» 
Idem id (comunes). . 
Fer'acorril de Gibara A 
Holguín Q 
CompañÍL Cabana de 
Alumbrado de Gas. . 38 
Compañía de Gw. y Elec-
tricidad de la Habana 96 
Dique ue la Habana pre-
ferentes. 
Nueva Fábrica de Hielo 140 
Lonja de Comercio de la 
Habaua (preferí laa) , 
Id. id. Id., comunes. . 
Compañía dp Construc-
ciones. Renarscioiiy 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric RaiWA.v Co. i.pr*̂  
feridas 
Compañía Havanp Sinc 
trie Raiiway Co. (c 
muñes 
Compañía Anónima H 
tanzas m 
Compañía Alfilerera * 
baua N 
Compañía Vidriera de 
N 







Jüüta Provincial Electoral 
H A B A N A 
En Beslón celebrada por esta Junta Pro-vincial en el día de la fecha, se ha acorda-do, reunirse en «esi'm pública y solemne á, la» tres de la tarde del Lunes tres de Agos-to próximo, para comenzar las operaciones del Escrutinio, continuándose éste todos los días subeigruientes, hasta su terminación, de ocho antes meridian á cinco pa«t merldian. Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA para naticla de los Interesados y conocimiento general, en cumplimiento de lo ordenado, libro el presente en la Habana ¿ treinta de Julio de 1908. 
Adolfo Font 
Secretarlo de la Junta Provincial Electoral de la Habana, a 2628 lt-l-ld-2 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras PCiblica'» — Jefatura del Distrito de Pinar del Rio. — Licitación para la compra al Estado del Abono procedente do la limpieza de las ca-ballerizas del Ramo en la casilla de kilóme-tro 42 de la carretera de la Habana fl San Cristóbal: — Pinar del Rio 17 de Julio de 1908. — Hasta las tres de la t<u-ilc d̂ l día 3 de Agosto de 1908 se recibíriln en esta Oficina, (antiguo Cuartel de Infantería) en esta Ciudad proposiciones «»n ijíícííos cerra-dos para la compra al Estado del Abono pro-cedente de la limpieza de laa ciballerizad del Ramo en la casilla del kilómetro l¿ do la carretera de la Habana a San Cristóbal, durante loa doce meses que tjrminaríln en 30 de Junio de 1909 y entonces Bcrfta ani.n--ta« y leídas públicamente. Se facilitarán á los quo lo soliciten. Informes C linprcscs. —MaC Artola, Ingeniero Jefe. C. 2670 alt. 6-28 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a de JVew Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. Mil leráCo. Miembros del "Stock 
Eichaoge"—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas & Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
u É L S Q S t o lo8 c i ó 1 0 0 3 
rALOBEB 





Baltimore &. Ohio. 






N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
Ü. 8. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erle 
8. O. Rly. . . . 
Ches Ohio. . . 
Citrrt 


































































































üyontaniiento de la Habana. 
Departajnento de Administración 
E D I C T O 
Entntiinfi w M i m i n M a l 
Patí'nt^s anuales.—Patentes semes-
tr;iles.--Primer semestre.—Jae-
go» parmilitios y Patentes de Al-
cuhu). 
Ejercicio de 1908 á 1909 Por el presente se hace saber & los contri-buyentes por los conceptos antes expre-pades. que el cobro de la.s cuotas correspon-dientes 4 loe mismos queda abierto desde el día A del próximo mes de Agosto al 2 de Septiembre venidero, ambos Inclusives, en los bajos de la Ca«a Consistorial. Obispo y Mercaderes, todos los días hábiles de 10 a. m. 4 3 p. m. menos los sábados que seri de 8 a. m. ft 12 m. apercibidos que si dentro del expresado plazo no satisfacen los adeudos Incurrirán en los recarros que determina la Orden Militar número 501 serle de 1900 
Habana, Julio 28 de 1908. 
C. 2609 
Lnts Azcflrate 
Alcalde Municipal P. .8 
3-31 
REPUBLICA DE CUBA — Balo la Ad-ministración Provisional de los Estados Unidos — Oficina del Cuartel Maestre Ge-neral de la Guardia Rural. — Habana, Julio 22 de 1908. — En las Oflclnaa del Cuartel Maestre General de la Guardia Rural, si-tuadas en el Castillo de la Punta en eeta Ciudad, serán admitidos Pilemos de Propo-siciones hasta las dos de la tarde do loé días que se indican á continuación, para el suministro de los efectos necesarios á la Guardia Rural durante el año fiscal de 1909 en la forma siguiente: Primer Grupo: Efec-tos de Ulabartería, tahalíes para mache-te, CInturones y cartucheras. Monturas y Morrales, para el día 18 de Agosto de 1908. Agosto 19 de 1906: Primer grupo: Impresos, libros, impresión de Ordenes y Circulares y Reglamentos etc. — Agosto 20 de 1908: Prl-mer grupo: Efectos eléctricos. Segundo gru-po: Medicinas « Instrumentos para ganado. Tercer grupo: Forraje. Agosto 21 do 1908: Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para camas, sacos cuartel. Banderas Nacionales, etc. etc. tíegundo grupo: Utiles para cuarte-les. Tercer grupo: Material para Oficinas. En la oficina del Cuartel Maestre General I dp la Guardia Rural se encuentran de ma-nifiesto los Modelos de dichos efectos, el 
ego da Condiciones, Modelo de Proposi-rlones y se darán cuantos Informes sean pedidos sobre la subasta de referncla, Jos* Francisco Lamus, Teniente Coronel de la Guardia Rural, Cuartel Maestre General. —Aprobado: Alrjnadro nodrfamex. Mayor General. Jefe de la Guardia Rural 
C- 2557 10-24J1 
E m p r e s a s l e r c a f i í l í e s 
y Sociedades. 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
SECRETARIA 
LICITACION DE ARRENDAMIENTO 
No habiendo podido efecturase en la no-
che del día 30 del actual, como estaba anun-
ciada, la licitación de la cantina y vidriera 
de tabacos del Centro de esta Asociación, 
por acuerdo de la Directiva. s« anuncia que 
ésta tendrá efecto en la noche del Jueves 6 
del entrante Agosto. 
t i Pliego de condiciones estará de mani-
fiesto en esta Secretarla de 8 á 10 de la ma-
ñana; de 12 á 4 de la tarde y de 7 & 9 de la 
noche, á disposición do las personas que les 
Interese y deseen hacer proposiciones para 
la licitación. 
Esta se celebrará por ante la Directiva & 
las ocho de la noche del citado día en el Sa-
lón de Seelones del Centro. 






BENEFICENCIA, INSTRUGOIO» Y ^ De orden del señor Presidan "MSl glo á lo que previenen los P » ^ les, se cita por este m̂ dir ^̂ ŝ General ordinaria. C()nt'n-'â I'ar* i* terior, que se celebrará c-n i ^ 1»N Asociación, Teniente Rey -i lo«*l de Agosto próximo á laa don61 <loíaií I Lo que se hace público naraP' ^ to de los señores socios auilr COn<>ciw, currlr al acto y tomar DartÜ68 ̂ r» '«! beraciones deberán estar corn en ü* ^ lo que determina el articula i)/en<Ji'lQ ferldos Estatutos. 6S de ff* t 
Habana 27 de Julio de isog ^ 
El Secretario rn«t 
C. 2587 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL DISTRITO DE SANTA < LAKV -Han Cris-tóbal 29.— Santa Clara 17 de Julio de 1 DOS. — Hasta las dos le "a tarín d. i día 6 -If Agosto de 1908 se recibirán en «sta Ofici-na proposicionos en pliegos cerradoe para el suministro de piedra en raJon«»i», piedra picada y arena para obras de Saneamiento en Santa Clara y entonces serán nblenas y leídas públicamente. Se facilitarán ft que lo soliciten informes é impre.ioa. —Tnan G. P«ell, Ingeniero Jefe. C.2572 alt. C-27 
SECRETARIA DB OBRAS PUBLICAS.— Jefatura del Distrito de la Habana. Cerro 440B. — Habana 1 de Agosto de 1908. — Hasta las dos de la tarde del día 10 de Agos-to do 1908, se recibirán en la Jefatura del Distrito de la Habana proposiciones en plie-gos cerrados para el suministro de piedra picada y recebo, para las carreteras de la Provincia de la Habana y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facili-tarán á los que lo soliciten informes é Im-•los.—M. 
Goinpaliía de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
SECRETARÍA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada lioy, na acorda.'o quo 
se abone á los Sree. Accior.istaa, que lo 
sean el día de mañana 31 de Julio, un di-
videndo de cuatro pesos cincuenta centa-
vos moneda americana por acción, por 
cuenta de las utilidades del presente año 
social. 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la 
tarde, después del día 16 del entrante mes 
de Agosto, pueden los Sres. Accionistas 
presentarse en la Caja de la Compañía á 
percibir las cantidades que les corespon-
dan. 
Habana, Julio SO de 1908. 
El Secretarlo 
Dr. Domingo Méndez Capote 
C. 2611 8-31 
" e i i r 
COMPim DB SEGÜUOS « 
.? ÍUv* 52 aao« de enaidj^ 
CAP IT A. L retínoa-
cha i#t £ \ 
Aascura caaas ae i ^ y o * ^ ' ™ ' ^ 
<l3;a, ooupaua* poi t^iuas T ^ ^ 
Uve» oro oaiiauoi yor lü« an'uaí 
Aa«*ura cusaa ue uuunp̂  * 
normentt/, con caoiquexla ia, / 
mampustf.ría y loa píaos toaos ae ^ 
liLos y bajes y ocudmoh ^- . a í l ^ jr c pados pe ií* ¿2 y 31 •41o ceniavos o/o *• ; ioo anual. 
íaioii >ifauai 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
Da 
N A T U R A L E S DE CATALUÑA 
pre A. CarouelcM. C. 2621 
Ingrenlero Jefe, alt 6-1 
^ domingo día 2 del próximo mes de 
"̂ ...jto, á la 1 de la tarde, celebrará esta 
sociedad en La Secretaría, Paaco de Tacón 
número 4 entresue.o, la Junta General ordi-
naria que prescribe el articulo 35 del Regla-
mento. 
Lo que ponaro en conocimiento do loa Se-
ñorea socios recomendándolen la asistencia. 
Habana 27 de Julio de 1*08. 
El Secretarlo 
Lola ArlisA. 
C 2594 1^ 
Casas do maílera, cubiertas -on » 
pizarra, meuü 6 aobestos y au-oua n ^ 
gan los p»¿i>s de madera, b)ii/raiív ^ 
lamente por ísmília, á 47 y uaoaiô  
vos oro Oripeaol por 100 aniLalT ' 
Casas ds íaLla, cox. tê hua de t'i« 
lo mismo, babitadas solameLte por r 
lias, á 55 ceuuvos oro español v a r ^ } 
anual. }«• 
Los edificios de madera que tentar, 
taliciciieuiios come bodesas, caíé 
pafeirftn io mismo que ésto?,' es d̂ ci, ' 
to borteg¿ í*tA en escala lj¡a, que n 
gf, $140 por 100 cío español amial <ji J i 
ficio pagará lo mi&mo y ís) «uie«uvame7Í 
estando en otrss escalas, pagiado ¡¡¡¡3 
pre tanto por ti continente como 
contenido. w f l 
Oficinas: en au propio edlflcic, Emn»̂ » do número 34. 1 
Habana, Junio 30 do 193S. 
C 2399 1JI 
L A M E R C A N T I L 
COMPA^IAITACIONAL DE SEGUROS CONTRA IHCEUDIOS 
A P K I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA DE CUSA $75.030. 
{frCQ seguros «obro propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en ia Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Esta Compafiía es la única Nacional que existe á prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los sefiores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo dê i, por residir en la Habana pu Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A M. 11 Y SARI IOAIAGIO IV. 5 8 . 
Teléfono 3301. 
c 2273 
Apartado correo: 1191. 
48 J13 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba $22.000,000.00 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
BIPAETASEMO BE AHORROS 
Abierto los Báhados por la noche, do 6 á 8 y todos los días hábiles de 9 á 3 (continuas.) Estas horas correa-pon.ion igualmente á las Suenreales de este Banco en Gaiiano 8i y Monto 226 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO para recibir en depósito cantidades desde 5̂ en adelante v abonamos so-bre estos depósitos intereses á razón del 3 p§ anual en los días 15 de Enero, A.bril, Julio y Octubre. Después de hecho ei primer depósito ios subsignientes pueden ha-ceiae por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gusto cnan-t«E informes se deseen sobre dicho departamento. 
c 5̂5 1 Jl 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
mmm 53 
Correepoiísal del Banco de 
Londres y México «a ia Kepá. 
biiea. de Cuba. 
Construcciones, 
Dotes 6 
. . InversionM 
Facilitan cantidades soore ni. 
potecaa y vaior«H cotizabioa. 
O F I C I N A C E N T R A . k 
MEBCADSEE5 22 
C 24C0 ÜL 
A V I S O 
Los que abajo suscriben avisan por estt medio á laa personas que tengan negocios con ellos que desde el día 23 de Julio del presente ano. quedan revocados todoa los po-derea que le tenían conferidos al Sr. Carlos Lruigou y Ramos, por no convenirles en sus negocios. 
Petrona Gnas Vda. «le Carlt. — I{«na Fuer, íf"-. * Bertrán _ iB«be| Pedcmonte Vda. de Bertrfin y Kicardo Bertrfin. 11591 o 
A V I S O 
RAMON FERNANDEZ, platero y relojero de la calle Indepndencia número 21 en Ca-majuanl, pona en conocimiento do todas Ini personas que tengan relojes 6 prendas ja-das á componer en la casa, pasen á recoger-las dentro del término de tres meses á con-tar del día de la fecha, pues pasado es» tiempo, se considerarán de abando io y sí realizaríln para resarcirse de los trabajo» hechos en ellas. 
Camajuaní, Julio 20 de 1907. 
c- 2579 26-28J1 
D i e g o P r a d o 
y J . B . M i l l e r 
Contratistas de Obras en sreneral. 
INQUISIDOR NUMERO 35. 
De 12 á 1 y do 6 á 8 p. m. 
1G867 26-15 Ji 
CAPITAL AUTORIZADO $5.000.000.00 Oro Americano. 
PAGADO,.. $2.500,000.03 „ 
BEPCSITARÍO DELOS FONDOS DEL GOBIBMO A m i C A M . 
Presidente: CAKLOá ZAíjDvJ. 
3 3 1 I F L ZE! O T O JEt 13 J3: 
José I. «le la Cámara, 
Babas K. de Airara. 
Mig-uel Alendoza. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de ¡jiros sobre el in-
terior y el extranjero. Oírece toda clase de facilidades baacariaa. 
C. 2425 7S-1JL 
Elias >tir v. 
Federico de Zaldo. 
iMarciM Carrajai. 
I./eandrf> Valié* 
José ti-arcia ruilía. 
Las alquilamos ea rniescra 
Bóveda, construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, aocíimentoí 
y prendas bato la propia cus-
todia de ios interesados. 
Para más iniormes diríj ansa 
á nuestra oüema Amargar» 
núm. L 
(BAJS'QUJimOá) 
C. 1724 78-15My 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
JAVIER UE VA ICON A 
Hacendado y comerciante banquero. 
Jl'AN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. BJrUIQDfl HOliSTMAJíN 
Abogado y propietario. 
Departainento de Certificados Redimible!* de $25, f 60 y s loo, do 
cuota monsuat de 125 cts., /»0 oís. y t'n peso. 
AartMiria «fcueral en la Uabaiiiu Cab» IOO, entre Muralla y SoL 
c ̂ 435 alt 9 Jl 
CAJAS BESERFABAS 
Las tenemos en núes era Üó ve-
da consirmoa con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valoreti de todas 
clases, bajo ia propia coscodia de 
ios interesados 
E n esta oíicina daremos todu 
loe aetaiiea que se üeseen. 
Habana. Agosto 8 de U J i 
A G U Í A R N. 103 
N . C E L A T S Y C O M P 
C. «21 
ttAJhV¿UUt(<Já. IfJ-14» 
DIAEIO DE LA MARINA--Bd i ció c de la mañana.—Agosto 2 de 1903. 
1 v̂l 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid, 14 de Julio de 1908, 
ír. Director de: Dixmo di l a UAMDKA. 
Habana. 
En los hermasos jardines que» en las 
J S t o de Madrid, á orillas del M t̂-
^ ' res reciben el nombre de La 
^ ' ' ^ t o ^ los Viveros de la f l -
na o ^ ¿ e P0De 511 nota dul? y gra' 
1Í de verdura en la monótona estepa que 
nos cn-cu^' se punieron, tres noches 
I T periodistas, diputados, senadores y 
^íJnistros liberales, para dar un testi-
monio de consideración que realmente 
?ra nn homenaje á la prensa española. 
Cuanto tiene significación liberal y de-
^nerát'ca en nuestro país, cualquiera 
fuese su color, comenzando por 
?fnret se conerregó en ese acto para re-
frendar hx coparticipación ineludib-e 
I ^ c s hombres políticos y loa periódi-
cos en la vida pública moderna. El pe-
Sod^no. dallóse personificado en e. ac-
t iifPresidente de la Asociación de la 
Slnsa de Madrid, escritor brillante y 
Sireetor del movimiento producido en 
fa ooinión pública contra la fracasada 
Ipv del terrorismo, don Miguel Moya. 
Pocas veces ha podido encontrarse tan 
¿ten representado ese cuarto poder, ai 
«ne puede sin escrúpulos ad.iudicarse-
w l primero en la sociedad contempo-
ránea; ya que, directa ó indirectamen-
L todo á la larga resulta müumo 6 
condicionado por su acción. D. Miguel 
Mov* es un hombre de costumores pu-
ra/ de eran talento, laboriosísimo, con 
sobresaltes aptitudes de organiza-
dor consecuente, modesto y sencillo, 
oue ha publicado varias obras y que ha 
realizado su labor en un solo periódico, 
E l Liberal, durante veintiocho an^ 
desempeñando su dirección desae 1S90 
hasta 1906, y asociando siempre en sus 
campañas la energía de la frase y el vi-
gor del concepto con el respeto á la fa-
ma y al buen nombre de las personas. 
Es el vir lonus dicenéi peritiis. En-
tre sus obras se destacan ^Los conflic-
tos entre los poderes del ̂ Estado y 
"El ideal de la raza latina". 
Fué la celebrada'una fiesta de fami-
lia una fiesta de la intelectualidad es-
pañola, que se regocijaba por su triun-
fo en la campafía contra un proyecto 
T se honraba á sí propia ^ honran-
do á quien durante la campaña y fue-
ra de ella tuvo J tiene por muy 
yarios conceptos su representación. Rin-
dióse culto á las dos cosas que más al-
tamente lo merecen: la inteligencia y 
la razón, entidades confundidas á ve-
ces, pero muy diversas en realidad. 
Hombres hay de inteligencia clarísima 
que suelen errar en los caminos de la 
vida y en la resolución de las cosíis ; los 
hay en cambio que atinan á conducir-
se sabiamente, sin que su entendimien-
to tenga, uo obstante, ni la fuerte luz 
que esclarece dilatados horizontes ni 
alas recias para lanzarse á los espacios 
donde brillan constelaciones de ideas, 
más inmensos y fascinadores que los 
espacios infinitos del Universo físico. . 
El acto de rendir á un hombre senci-
llo, que no ha alcanzado, sin duda por-
que no se lo propuso, las altas posicio-
nes políticas, un homenaje tan nutrido 
y brillante, como no lo obtienen por lo 
común los jefes de gobierno ó los con-
quistadores, significa una evolución en 
las costumbres, un progreso en los há-
bitos de la civilización, dignos de nota. 
Porque es de advertir que en semejan-
te fiesta estaba descartado todo recelo y 
toda mácula de interés. Allí no se iba 
por puestos políticos, por prebendas y 
mercedes, por gajes subrepticios 6 con-
veniencias ostensibles, por ninguno de 
esos elementos que componen el ¡huma-
no bagaje de codicias y egofcmos, pren-
das no siempre censura'bles puesto que í 
el progreso de los hombres debe gran- ¡ 
des proezas y no menguados bienes á : 
esos dos eternas resortes de la actividad \ 
en el mundo. Se iba allí para -comuni 
caree hombres de inteligencia y de sen-
timiento, cediendo á la irresistible co-
mente de simpatía que une los espíri-
tus inspirados en un mismo ideal y en- j 
cendidos por un común fervor. T acá- i 
so sin quererlo, al menos sin buscarlo, 
se demostraba también de esa manera 
que esta democracia espiritual, consti-
tuida por los aristócratas de las letras 
y de las artes tiene medios y poder pa-
ra permitirse semejantes ostentaciones. 
¡tCuán distante la relativa holgura 
del periodismo español contemporáneo 
de las cómicas estrecheces, las apretu-
i ras y privaciones engendradoras de to-
| das las habilidades crematísticas del 
! periodismo unas docenas de años atrás! 
¡ Cuando yo veía los signos de posición 
! social revelada por indicios fehacien-
! tes en los reunidos en La Huerta, pe-
¡ riedistas que disfrutan buenos sueldos, 
j que viven cómodamente y que se desen-
i vuelven, si no en la opulencia, en la a u-
í rea mediócritas deseada del poeta, evo-
; caba memorias de otros tiempos dorados 
! por la dulce luz del recuerdo, en que yo 
concurría á la Universidad y erapeza-
ba mis luchas periodísticas. La pléyade 
i do escritoras del 60 al 67 hasta los pri-
; meros años de la revolución era bri-
; liante; lucían en ella nombres que des-
; pués han ilustrad:) la historia de Espa-
' ña. Constituían en su conjunto una bo-
, hernia genial, alegre, chispeante, sin 
duda alguna, pero cuya existencia era 
: realmente angustiosa. Duramte to-
i do aqueil período, prólogo de las 
i gran des Coust ituyentee, la cairajcte-
i rística del periodismo español era no 
: existir profesionales. El periodista era 
hombre político al propio tiempo. Los 
: grandes nombras, Valora, Viiloslada, 
; Santos Bueno, Lorenzana, Núñez ele 
i Arce, eran periodistas sin sueldo, escri-
, bían de balde. Ramón Rodríguez Co-
j rrea. el célebre gacetillero de E l Con-
\ temporáneo y uno de nuestros primeros 
¡ satíricos, tuvo como sueldo mayor 25 
, duros. Desempeñaba, es cierto, además 
' un destino de cinco mil reales en un 
Ministerio; destino que le dió celebri-
; dad precisamente al dejarlo, porque 
i Correa fundó su dimisión "en no estar 
I conforme con la política del Gobier-
i no." Otros escritores de nota, Ensebio 
Blasco, Robert, Inza, graciosísimo siem-
: pre, Granés, Lustonó, Alvarez Sierra, 
| percibían sueldos por el estilo del de 
I Correa; y todos los cobraban con apu-
1 ros. Nunca estuvo más justificada que 
en labios de aquel manojo de ingenios 
| la frase corriente: "el oro vil," vil por 
lo difícilmente que se dejaba coger. 
Es memorable el caso de Marcos Za-
pata, el cual, por la estrechez del pe-
riódico en que escribía, tuvo tempora-
das de hacerse entero el número, en co-
laboración con otros dos compañeros. 
Después de cuatro ó cinco meses de 
ayuno, porque el periódico carecía en-
teramente de fondos, aprovechándose 
de estar encargado de la confección y, 
por tanto, del cierre del número, inser-
tó el siguiente famoso suelto: 
"Nuestro compañero don Marcos Za-
pata, redactor que ha sido hasta aquí 
en todas las secciones y en todos los pi-! 
sos, desde el artículo de fondo hasta el 
folletín, se ha separado de nosotros 
por no estar conforme con la marcha 
administrativa de este periódico." 
Ya que da ocasión para estos recuer-
dos un banquete espléndido, haré su 
parangón con otro celebrado por aque-
lla temporada en la histórica "Fonda 
del Carmen", establecimiento que abu-
saba escandalosamente de la palabra 
"fonda", cuya aplicación en este caso 
era una obra maestra de soherbia cí-
nica, un temerario alarde de elastici-
dad en el vocablo, de cuya paciencia y 
resignación pudieron dar testimonio 
cuantos después de leído el rótulo pu-
dieron comparar, penetrando en el es-
tablecimiento, las fementidas aparien-
cias con las ominosas realidades. 
Era la tal fonda, situada en la Plaza 
del Carmen, de donde tomaba su nom-
bre específico, mezcla híbrida de bode-
gón y casa de huéspedes. El cubierto 
valía seis reales, incluidos todos los in-
centivos y acom»pañantes obligados de 
una comida, sin olvidar un brebaje ro-
jizo é insustancial, al que en aquella 
orgía de la hipérbole se denominaba 
"vino", para mengua y enfado de las 
vides del mosto y hasta de las redondi-
llas de Baltasar de Alcázar. Un día se 
reunió lo más granado del periodismo 
madrileño, escritores de todas cepas, 
aunque predominando lo satírico y fes-
tivo. Al sentarse á la mesa, se les ocu-
rrió invitar al Marqués de Salamanca, 
verdadero nabab que derrochaba mi-
llones y regía los principales negocios 
de entonces, una equivalencia en aquel 
peiáodo y en la sociedad madrileña de 
! los Fúcares y los Rotchilds. El Mar-
qués de Salamanca se quedó sorprendi-
do por una invitación que, ciertamen-
I te, no esperaba. Acudió, sin ertibargo, 
| y se sentó entre los periodistas, rego-
| deándose todos con el infame condumio 
de los seis reales. A los postres le fueron 
dedicados unos pocos brindis expresi-
vos del buen humor; y entre ellos me-
rece recordarse el siguiente de un co-
mensal, acaso Frontaura: 
"De este opíparo banquete 
guarda por siempre memoria, 
que sabe Dios, Salamanca, 
cuando te verás en otra." 
Entre los periódicas políticos, el de 
mayor tirada era E l Impavcial, que 
por el año 6S ó 69 llegaba á doce ó ca-
torce mil ejemplares. Tenían algunos 
tirada tan corta, que no excedía de al-
gunos centenares; de éstos solía decirse 
que un mozo llevaba al correo la edi-
ción de provincias en el bolsillo del 
chaleco. 
De muchos no era posible averiguar 
cómo vivían, 'de qué se sustentaban; si-
lenciosamente acudían á ios más extra-
ordinarios expedientes para atender á 
las más imprescindibles necesidades del 
periódico. E l Constitucional, que de-
fendía la política de Sagasta. tuvo cier-
to director muy metido en la vida de 
sociedad, asiduo concurrente de círcu-
los y peñas, por cuya razón lograba 
pronto conocimiento de todas las noti-
cias que le interesaba saber. Pero, en 
cambio, era inhábil para redactarlas; 
por lo cual buscó á otro periodista, á 
quien, después, la suerte le ha sido pro-
picia y' ha hecho carrera, quien las re-
dactaba mediante la comida. Como el 
director era muy mundano,' solían in-
vitarle mucho á comer; y cuando coin-
cidían dos invitaciones enviaba una de 
ellas al redactor en su representación; 
aquel día se ahorraba el sueldo. 
Uno de los más populares y célebres 
periódicos de Madrid, en el que habían 
escrito Nicolás Ma. Rivero, Pí y Mar-
gal! y Castelar. fué viniendo á menos 
hasta llegar á manos de un político que 
| tuar un rasgo original'de nuestras cos-
! tumbres. 
En otro periódico, uno de los redac-
i tor-es gozaba de un sueldo de veinticin-
I co duros. Un día se dirigió al propieta-
¡ rio para decirle: 
—Vengo á pedir que me aumenten el 
i sueldo. 
—¿T cuánto quiere usted? 
—Quiero treinta mil reales. 
¡Qué atrocidad!—exclamó el pro-
Campo." Y allí estuvo hasta que pudo 
escaparse. 
Contábase por aquel tiempo como 
histórico, lo que dudo mucho lo fuera, 
cierta historieta, de la que se jactaba 
el principal interesado. Había funcio-
nado éste de periodista y creo que pu-
blicó un libro titulado la "Canalla Do-
rada." Era catalán. Coincidieron los 
tiempos más aflictivos de su penuria 
con cierta dramática pantomima que se 
pietario ante la diferencia de seis mil á • representaba en el teatro de Noveda-
treinta mil. des, de Madrid. En la tal farsa teatral 
—¿Por qué no?—replicó el redactor.! figura na un león auténtico del Atlas, 
—'Para mí e.̂  más decoroso ganar trein-1 grande, hermoso y fiero; naturalmente, 
I ta mil que seis mil, y para usted es lo i préso en fortísima jaula. El domador 
; mismo, puesto que no paga ninguno, j pudo observar en breve transcurso de 
j Y así era en verdad; porque los vein-1 tiempo que el terrible rey de las ani-
i ticinco duros venían siendo nominales, males enflaquecía y cada vez se mos-
i no se pagaba, no había dinero jamás. | traba más feroz, siendo sus rugidos ex-
Y en tales años de peregrinación por | traordinarios y espantosos, sobre todo 
• el desierto, resurgían en medio de tan- j en ciertas horas. Era inexplicable aqtíe-
tos sacrificios artículos que derrumba-1 lio, porque la ración solía ser abundan-
ban Ministerios, que minaban los ci- ¡ te, hasta que una tarde se percató de 
j mientes de la reacción y hacían germi-; que había un hombre escondido en si-
, narpcftentesloŝ  principios redentores; íio estratégico cerca de la jaula, y no 
, de la democracia y las esperanzas de i bien echaban la carne, un gancho largo 
\ una España nueva y progresiva. Aún ! entraba por entre las rejas y se lleva-
no se ha borrado en la memoria de las j ba el trozo más suculento de la comida 
gentes " E l rasgo", de Castelar; el j del animal. 
: "Meditemus". de Lorenzana, y la "Lo-1 —Yo—exclamaba más tarde con cier-
¡ ca del Vaticano", de Carrascón.! to orgullo—le he disputado todos los 
¡'Cuánta fe, cuánta abnegación, qué días la ración á las fieras y he vivido 
desprecio á los halagos de los podero-
sos y á las tentaciones de la fortuna! 
¡Cuántos héroes ignorados que sucum-
bieron en la pelea después de haber en-
riquecido el lenguaje y haber transfor-
mado los sentimientos de un pueblo 
hasta entonces ined'iicado! Qué calva-
arrancándole á un león la presa dé sus 
propios dientes. 
Esta situación, que tan abun-ln.n-
temente ofrece rasgos pintorescos y có-
micos, revela la honradez que siempre 
ha distinguido y distingue hoy á la 
prensa española. En todo tiempo hu-
rio el de algunos de aquellos titanes de ¡ biera sido practicable la adquisición de 
la idea, cuyo ingenio, siempre vivo, des-1 recursos secretos con que sufragar los 
truía el antiguo régimen y las viejas | gastos de estas publicaciones, que 'eran 
preocupaciones, viviendo después de la" 
lucha diaria en pobrísima bohardilla y 
devorados por la miseria! 
No se ha borrado jamás de mi me-
moria la faz volteriana de Roberto Ro-
bert, el autor de "Los cachivaches de 
las más de las veces la voz de una par-
cialidad política ó de una idea susten-
tada con denuedo. Pero llevaban su pu-
ritanismo á tal punto en aquellos días 
patriarcales, que la mitad de los anun-
cios eran gratuitos y nunca se les 
Antaño", de "Los tiempos de Maricas-1 pasó por las mientes que los comunica-
taña" y de tanto y tanto artículo chis- dos y noticias, aunque afectasen á co-
peante, de gracia y risa siempre fres-1 merciantes é industriales, pudieran ser 
ca. Su cara era tétrica, más semejante, fuente de ingresos; es decir, que una 
á la del presidente de un duelo fúne-; publicidad con la que prestaban un 
bre que no á cualquiera otra personifi-1 servicio á otros quienes por ella se lu-
cación mundana. Y sin embargo, su \ eraban y que no hubieran podido rea-
agtideza epigramática hacía reir á to-
do el mundo y rodar entre carcajadas 
todas las superticiones caducas de las 
tradiciones rancias. Era trabajador in-
cansable; escribía á todas horas y de 
todo. ¿Qué ganaba? Se hizo célebre 
lizar sin grandes dispendios, á los pe-
riódicos de entonces les costaba dine-
ro, y no caían en la cuenta de que 'le-
bía producírselo. 
La revolución del 68 señaló el fin de 
esta etapa y el comienzo de otra nue-
disfrutó de algún renombre y en la una frase suya que le salió del fondo de \ va. El primer resultado de aquel suce-
época de la República desempeñó una 
Embajada en país extranjero. En los 
días estrechos de la oposición el nuevo 
propietario no podía atender cprrieü-
temente á los gastas de su periódico. 
Por herencia tenía participación en va-
rias tiendas de ultramarinos, y cavi-
lando para salvar apuros, vió en éstas 
el remedio de su necesidad. Un mes la 
caja estaba como de costumbre, exhaus- j 
ta; los redactores querían cobrar, y el 
propietario se dirigió ai periódico, y 
convocando á todas para que escucha-
ran sus determinaciones, dijo, sobre po-
co más ó menos: 
"Señores: no tengo dinero (conster-
nación general, aunque sin sorpresa, 
porque la noticia no encerraba nove-
dad), pero me hago cargo de que usté-1 
des no Viven del aire, que necesitan I 
atender á su subsistencia (interés y cu- j 
riosidad generales) y, para coordinar 
ambas cosas, he decidido abonarles sus | 
sueldos con estos vales." 
Y procedió á repartirles vales de gar-1 
banzos, de tocino, de pilonas de azúcar, j 
de las especias, en fin, que se encentra- i 
ban en las tiendas de que era partícipe. 
Produjo una estupefacción general; j 
pero no por eso fueron admitidos los 
vales con menos avidez. Fué como una 
vuelta á los primitivos tiempos de la 
civilización; ningún símbolo más ge-
nial da la equivalencia entre las fuer-
zas espirituales y las materiales que es-
te consciente trueco de los productos de 
la inteligencia por los substanciosos 
productos comestibles. No obstante, el 
procedimiento no se generalizó, per-
diéndose con ello la ocasión de perpe-
lás entrañas, y fué cuando llegó -á Ma-
drid un famoso gimnasta llamado Leo-
tard, el que inventó el salto de los tres 
trapecios. El pobre y bonísimo Robert, 
comentando el invento de aquel saltim-
banqui á la moda, exclamó con su cal-
ma inalterable y característica: 
—"¡Bah! Yo he dado en alguna oca-
sión un salto mucho más peligroso que 
Leotard." 
Y como todos se volvieran á pregun-
tar extrañados por aquel prodigio gim-
nástico, añadió: 
—"He saltado desde la tarde de un 
martes hasta la mañana de un sábado 
sin tropezar con un garbanzo." 
Sus libros se vendieron luego mucho, 
pero ya era tarde. Llegó la República 
el año 73, y lo nombró Ministro en Sui-
za, para que allí se restableciera su es-
tómago estenuado. No pudo ni aun po-
nerse en camino. Le sirvieron el ban-
quete cuando ya estaba agonizando. 
Ceferino Fresserra, que fué también 
bravo paladín de la pluma, me contó 
que durante varios meses había vivido 
en el concepto de "Calamidad Públi-
ca." La explicación era muy sencilla: 
un gobierno de Narváez lo desterró á 
Granada y como no lo dejaban escribir 
se presentó al Capitán General, mani-
festándole que en aquel trance de de-
clararlo holgazán de Real Orden, de-
terminara si lo habían condenado á la 
muerte lenta y cruel de la inanición. 
El Jefe Militar del distrito estudió en 
qué partida podía incluir el pago de 
un pupilaje misérrimo, y como no en-
contró otra, lo agregó al "Crédito de 
so político fué traer á la vida pública 
multitudes que de ella permanecían 
alejadas y que constituyeron después 
el principio de una nueva masa de lec-
tores para los periódicos. Extendieron 
éstos considerablemente su tirada. Apa-
reció primero como nuevo tipo, el pe-
riódico de noticias. Detrás de la infor-
mación vino el servicio telegráfico, ce-
saron las polémicas entre periódicos, 
desapareció la especialidad de "pole-
mista" con que cada redacción había 
de contar para encomendarle las con-
troversias que de colega á colega se 
prolongaban, durante meses, en dimes 
y diretes, pullas y chanzonetas que el 
público saboreaba con manifiesta com-
placencia. Consolidóse la existencia del 
periodista profesional. 
Tan profunda transformación trajo 
consigo un enorme aumento en los gas-
tos, con lo cual acabó para siempre la 
posibilidad de lanzarse á empresas pe-
riodísticas con capital escaso. No hu-
biera sido posible la vida de los perió-
dicos así transformados sin el desa-
rrollo del comercio y, consiguientemen-
te, del anuncio, que es el que rinde sus 
más saneados provechos á las cajas pe-
riodísticas. 
Porque aquéllos continúan con el 
mismo precio de los años en que un pe-
riódico apenas tenía más gasto que el 
de la impresión: cinco céntimos de pe-
seta, lo cual no alcanza á cubrir el costo 
material de la hoja recibida. Los prin-
cipales .periódicos madrileños se publi-
can con seis páginas casi á continuo. El 
vendedor percibe del público cinco cén-
Calamidades Públicas y Plagas del timos, pero el periodista percibe del 
vendedor tres céntimos nada máŝ  Id 
mismo en Madrid que en provincias. 
Ahora bien, el papel de cada número 
vale hoy exactamente 1 '8 de céntimo 
I de peseta; quedan, pues, 1/2 céntimos 
I por número para hacer frente á todos 
los demás gastos. Pero aún es menor el 
! residuo en una parte de la suscripción, 
! como que se convierte en pérdida: es 
I la suscripción en Madrid, la cual en al̂  
1 gunos periódicos constituye renglón: 
r importantísimo, hasta el punto de que 
E l Liberal ha publicado actas notaría-» 
les de tener en Madrid treinta y tantos 
I rail suscriptores. Pues bien: el periódi" 
j co cobra al suscriptor una peseta men-f 
I sixal; por esta cantidad tiene que re-* 
| partirlo á domicilio, y el repartidor co-« 
I bra por término medio una peseta dia-
j ria y lleva unos cincuenta ejemplares. 
De modo que al periódico le cuesta el 
; reparto de cada número unos dos cén-< 
l timos, ó sea sesenta céntimos los trein-
. ta números mensuales del suscriptor. 
: Así que do la peseta quedan 40 cénti-
mos a! mes como importe de treinta nú-
meros, cuyo papel exclusivamente vale 
unos cincuenfa cuntimos por término 
i medio. La pérdida sería cierta sin el 
| sostén de los anuncios, lo cual ha esti-
mulado algunas veces entre nosotros la 
| idea, ya realizada en Bruselas, de fun-
| dar un periódico enteramente gratuito! 
cimentado sobre una cooperación da 
anunciantes. 
Como hay consumo de per!̂ c!?cos, 
hay demanda de periodistas; y cuando 
hay demanda hay siempre •producción̂  
Por esto se dedican hoy al periodismo 
hombres de verdadera valía, pertre-
chados de toda clase de medios para lu-
cir. En el periodismo español-madrile-
ño contemporáneo pueden contarse has-
ta treinta ó cuarenta los escritores de 
primera, de brillante estilo, rico de co-
lor, amplios de idea, enérgicas de frase; 
saturados de cultura. Destacan su per-
sonalidad sobre el fondo menos relum-
brante de la espiritualidad media, de 
España. Pero esto, que es el resultado 
de un florecimiento, es á su vez la can-
sa de un pecado, del principal pecadoi 
en que incurre el periodismo moderno. 
Porque para destacar hay que impre-
sionar al lector; y buscando la impre-
sión se sacrifica todo, desde la lógica 
hasta la veracidad, al efectismo. "Pro-
ducir efecto," he aquí el afoji que diri-
ge la depuración de las aptitudes, 
dando al periodismo una superficiali-
dad que á su vez engendra otra reac-
ción. Algunos historiadores, esclavos de 
las belleza* de su propio estilo, sacri-
fican la investigación á la fantasía, re-
hacen las escenas, evocan los persona-
jes y crean un mundo viviente cuyas 
matrices están en la imaginación del 
que escribe, pero no en la realidad. El 
arte triunfa: el lector, subyugado, se 
deleita; mas cuando quiere aprender 
historia deja aouol libro y busca en pá-
ginas menos aliñadas; pero más sólidaŝ  
la apetecida verdad. 
Una de las notas más características 
del nuevo periodismo es la aparición 
de las revistas de salones, de pernicro-
ko influjo en el ambiente. Tienen las ta-
les revistas por troquel forzoso la adu-
lación; porque suelen hablar del "uia-
jestuoso porte" y el "talle de sfléd^** 
allí donde la sinceridad un poco de&co-
< ada evocaría el recuerdo de Pepa la 
Frescadhona, con reciura y ordinarieí 
antípodas de la majestad, ó la enjuta 
silueta del bacalao. Pero los diolram-
bos y las hipérboles almibaradas hacen 
riza y estrago en la ima-ginación do las 
clases medias, devastando tranquilida-
des y encendiendo apetitos de lujo que 
van á desaguar sus caudales en la magw 
na corriente de la cursilería. 
Con las revistas se ha creado, natu-
ralmente, el revistero, personaje despó* 
tico y festejado, á quien las señoras mi-
man y agasajan sin perjuicio de. des-
quitarse á sus espaldas poniéndole co-1 
mo no digan dueñas. La vanidad los 
corteja hasta un punto inverosímil. E l 
Marqués de Riscal pretendió hacer un' 
periódico á la inglesa, titulado E l Día, 
al cual destinó un capital de millón y, 
medio de pesetas. Todas las mañanas 
leía el periódico y escribía á los raspeo-
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^Toüettes,, de veraneo: 
"Toüettes,,, qUe, después de todo, 
üan vanado poco de hechura. Las te-
las ya es otra cosa; no hay en ellas 
igual constancia. Eso sí, continúan 
privando los tejidos blancós, y asimis-
mo los de colores claros. Las mallas 
con adorno de pasamanería de algo-
dón obtienen éxito. No puede pasar 
inadvertida la preponderancia de los 
bordados de color. He visto un bonito 
traje de lienzo blanco, cuya falda va 
plegada y cuyo adorno consiste en pa-
samanería japonesa tono azul anti-
guo : falda bien acompañada de airoso 
y corto bolero guarnecido todo él con 
nores japonesas de igual matiz que 
las de la falda. Si no quieren ustedes 
usar bolero, cosa que no comprendo, 
pues no hay prenda más graciosa, 
acudan entonces á los tirantes. 
De la tela Tony, que el año pasado 
hizo furor, hay quien dice que decae; 
pero en rigor de verdad esto no es 
cierto, toda vez que la casaca Direc-
torio queda lindamente si va hecha 
do semejante tejido, cuyo floreadp di-
bujo favorece mucho á las mujeres 
esbeltas. 
La característica de la casaca así, 
es la de ofrecer, y no resulta mal ob-
sequio, un absoluto contraste con la 
falda que la acompaña. Si se trata 
de "toilette,, de vestir, y la falda es, 
por ejemplo, de guipur 6 de bordado 
linón, la casaca es de ^taffetas" de 
tonos vivos, siempre en estilo Tony; 
pero si la falda es con dibujo y en 
el estilo este también, la casaca ha de 
ser lisa. Y ello, seamos justas, no tie-
ne nada de desagradable. 
La "peau de soie," la antigua 
;'peau de soie," ha vuelto, y ofrece 
asimismo muy bonito efecto. Menos 
"seca,' digámoslo así, que el "taf-
fetas," tiene el aspecto que á la he-
chura casaca conviene. Su única des-
ventaja, no pequeña, es que da calor; 
y, francamente, bastante nos asamos | 
hasta con tejidos finos, para acudir 
á la ''piel de seda." Para Septiem-
bre, indicadísima. 
En cuanto á los colores, insistiré 
apenada en decir que tienden á ser 
chillones; el cereza está muy en b̂ -
ga; y hay además un cierto verde 
que es, efectivamente, "muy Direc-
torio," tan vivo, que hiere la vista. 
Los faldones de dichas casacas no 
son ni muy largos, ni muy estrechos; 
no hacen alarde, y en buen hora lo 
digamos, de la nota excéntrica. Las 
solapas tampoco son voluminosas, y 
las mangas, ceñidas y largas, van 
adornadas, en la parte inferior, con 
vaporosa muselina. Cuatro gruesos y 
no muy llamativos botones forman el 
único adorno; pero conste, y es exi-
gencia del imperativo "chic," que es-
tos botones han de ser antiguos: 
"strass," miniaturas, esmalte... 
Las faldas, cuanto más largas, más 
ceñidas. No faltan señoronas asusta-
dizas que protestan de esta moda 
"ultra-collante;" pero ni ellas ni na-
die, hoy por hoy. pueden ya detener 
semejante vuelo 6 revuelo en pro de 
la escasez de vuelo... Nada ni nadie, 
repito, quita dominio á la que hemos I 
dado en llamar "el escándalo de 
Longchamp..." 
A propósito de este suceso, dice 
una parisiense: "Yí las famosas fal-
das, esas que tanto ruido armaron, 
que tanto escándalo levantaron, ya 
que la gente asustadiza, insisto cre-
yó ver en tales hechuras las... de las 
"meroillenses." Pero se me figura 
que esta idea la inspiraron no las fal-
das, precisamente, sino aquellas que 
las lucían con excesiva ostenta-
ción ;. . . y esto fué lo que, á mi ver, 
impresionó de aquel modo tan hon-
do... en apariencia. Y dicho sea en 
honor de la verdad, las tales vesti-
mentas no eran menos llamativas que 
la de la encantadora baronesa de G., 
por ejemplo, 6 la de la hermosa ma-
dama D.; vestimentas igualmente ce-
ñidas, igualmente excéntricas é igual-
mente... acusadoras que las de las 
otras... " 
Si la moda opta por el giro "co-
llant," ¿á quién protestar, para lue-
go obedecer? En fin. se podrá discu-
tir la tendencia; pero no negar que 
las "toilettes" ya famosas son boni-
tas y elegantes. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
EL MODERNISMO 
En el sistema nervioso, 
en las ciencias y en las artes, 
en la moda, en todas partes 
el modernismo dichoso. 
Es el tirano que impera, 
y yo contra él me sublevo. 
Ei aire es un airo nuevo, 
y el agua ya no es lo que era. 
NI el doctor más eminente 
de eludirlo encuentra modo. 
Hoy es neurastenia todo 
lo que padecerá gente. 
Hasta del crimen horrible 
se busca la explicación. 
El fluido, la sugestión, 
jel absurdo! ¡lo imposible! 
Loe actos más censurables 
son un vicio natural. 
Hoy es todo criminal 
un enfermo irresponsable, 
A las cosas menos serias 
le dan grandes proporciones. 
Los callos, los sabañones 
son microbios y bacterias. 
Nos deben inocular, 
si hemos de vivir inmunes, 
todos los virus comunes 
que nos puedan atacar. 
Contra el sastre, el antl-humano 
facturis; contra el casero, 
debe uno inyectarse el suero 
antl-rábico-pagano. 
En el Arte, la invasión 
es más terrible y cruel. 
Hoy ya no pinta el pincel; 
el cuadro es una impresión. 
No ha de copiar el artista 
la nube, el monte ni el río, 
y así el paisaje es un lío 
de la escuela impresionista. 
Ni la novela ni el drama 
han de tener interés, 
y así, escribiendo un ciempiés 
se consiguen gloria y fama. 
Del modernismo me asusto, 
y.confesaré en conciencia 
que eso es más bien decadencia, 
falta do nervio y mal gusto. 
La moda con sus patrones 
nos convierte en mamarrachos. 
¡Parecen hembras los machos, 
y las mujeres, varones! 
A la esposa, débil sér, 
no presta apoyo el marido, 
¡Hoy va el esposo cogido 
del brazo de su mujer! 
6i al mal no ponemos tasa, 
la ruina será completa, 
y pronto haremos calceta 
los caballeros en casa. 
Yo me atrevo á transigir 
con los más raros excesos, 
pero modernismos de esos 
no se deben consentir. 
Bueno que quieran borrar 
usos, costumbres y nombres; 
¿pero dejar de ser hombres... ? 
¡ ¡Hombre, eso es mucho dejar!! 
José Jackson Veyán» 
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tiros redactores cartas con las observa-
ciones que respecto de su trabajo se le 
habían ocurrido, algunas de ellas ver-
daderamente chuscas, como la siguien-
te: escribió un redactor la noticia: 
"Ha llegado nuestro amigo don Fula-
no de Tal," y Riscal comentó: "Será el 
amigo de usted; porque nuestro... Si 
mañana llega un pariente de usted, no 
escribirá: Ha llegado nuesiro t í o . . ^ ' 
El revistero de salones de E l Día, Ka-
sabal, hizo una vez la descripción de 
una señora en términos tan vehementes 
y entusiastas que parecía delatar la 
pluma de un enamorado. Riscal le es-
cribió : 
"No sé cómo ha nodido usted hablar 
así de esa señora. Yo. en el caso de su 
marido, le enviaría á usted los padn-
nos. 
Kasabal contestó al propietario en-
viándole una carta que había recibido, 
en la que el espaso de la señora descri-
ta le daba rendidamente las gracias... 
Esta curiosa variedad del periodista 
nuevo, tiene también venganzas terri-
bles. La Duquesa de la Torre, ya en 
los umbrales del poniente de su hermo-
sura, pero aún espléndida y gallarda, 
dió una fiesta, á la cual no invitó al re-
vistero de TM Correspondencia ds Es-
paña, periódico á la sazón muy en bo-
ga. El revistero reáefiá al día sicmiento 
la fiesta y añadió: "La respetable se-
ñora de la casa hizo los honores." 
Aquel respetable fué mortal y nunca 
perdonado. 
Tamañas acumulaciones de dinero y 
servicios, de público y de inteligencias, 
han creado la considerable fuerza del 
periodismo moderno, fuerza de la cual 
á veces abusan, suscitando en la con-
ciencia social una reacción inspirada 
por el instinto de defensa. De ahí sus 
alternativos períodos de poder y deca-
dencia. En los últimos años ha habido 
dos momentos culminantes para la 
prensa española. Uno fué el crimen de 
la calle de Fuencarral. Aquel supuesto 
parricidio apasionó tanto los ánimos, 
que algunos periódicos duplicaron la 
tirada; los que se apusieron á los extra-
víos d̂ el público fueron abandonados 
por sus lectores. Mas como la campaña 
fué un error, á aquel instante de apo-
geo sijjuieron una depresión y un desvío 
del público, que de tal manera descargó 
su responsabilidad sobre los periódicos. 
El-caso se repitió con motivo de las 
guerras coloniales. El fervor bélico co-
menzó con los sucesos ék Melilla, se 
mantuvo durante toda la campaña de 
Cuba y llegó á su colmo al sobrevenir 
el choque con los Estados Unidos. En-
tonces se habló de la inferioridad de la 
escuadra americana, de la incapacidad 
de su marina reclutada en las sentinas 
de la plebe yanke-e, todas las superche-
rías que cegaron á los más. Lo curioso 
es que el pueblo obligaba á los periódi-
cos á ser los portadores de estos senti-
mientos. Acaeció el desastre; y la fuer-
sa de los periódicos cayó en un deecon-
cepto, de que no era responsable, pero 
cuyos rigores sufrió. Sirvió esto de en-
señanza, y procedieron después con 
prudencia. Algo los quebrantó su acti-
tud contra Maura durante la anterior 
etapa de las conservadores. Atacaron á 
Maura sañudamente; éste los retó. El 
exceso de ataque por un lado y la for-
taleza de Maura por otro, los perjudi-
eó, porque puso en evidencia que care-
cían de fuerza para derribar un Go-
bierno. Ahora, en cambio, al atacar la 
ley contra los terroristas, tenían ra-
rón; y han vencido, rehaciéndose de su 
antiguo quebranto y reponiendo su 
prestigio. 
De esperar es que no abusen nueva-
mente. Los periódicos son instrumentos 
necesarios en la vida pública, pero no 
pueden sustituir á los poderes consti-
tucionales, como pretenden á veces. Las 
sociedades escuchan á los periódicos, 
pero no quieren que éstos las dirijan 
en absoluto. Acaba de fallarse en Pa-
rís un pleito contra Le Matin. Iba éste 
ejerciendo una tiranía; él señalaba la 
hora de la caída de los firobiernos. la ley 
que se había de aprobar, la comedia 
que aplaudir, los manjares que comer, 
el libro que leer, el cuadro que comprar 
y hasta la mujer hermosa que admirar. 
El Jurado aprovechó la primera oca-
sión que ha tenido para condenar á Le 
Matin. Si la prensa española incurre 
en el mismo error, el fracaso acudirá 
más pronto; si se mantr" • en los lími-
tes que su propia nal ¡ieza le señala 
como institución soci. ., el crecimiento 
ele su prestigio será un hecho fecundo 
con toda la fecundidad que en la vida 
do las naciones tiene la reintegración 
y el sano equilibrio de las factores de 
su vida espiritual. 
n . 
P a r V SION Y SESÜRIDAD 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus títu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
I L A P R E N S A . 
Seflora Presidenta de la 
Vanguardia feminista de 
Santiew» de la» Vegas. 
Señora: 
De galantes nos preciamos, y por eso 
no le damas á su carta la callada por 
respuesta, y por eso no aplazamos la 
respuesta tantos días como aplazó E l 
Liberal la inserción de esa su carta.— 
Pero si galantes somas, no. sabemos si 
el estilo rudo y franco á que nos acos-
tumbró una vida de combate con pe-
riodistas de sexo muy diferente del 
vuestro, será propio para vos y pa-
ra tratar de vos: no hay en él la poesía 
deleitosa que hace de cada frase un 
madrigal y un ritmo de cada idea; y 
fundidas sus palabras en un crisol en-
cantado, de caer á vuestros piés con-
vertidas en pájaros ó en flores, los pá-
jaros serían auras. . . las flores, de per-
calina. Los primeros en sentirlo, somos 
también los primeros en notarlo. 
Y después que lo notamos, os adver-
timos, señora, que siendo la vuestra 
carta escrita para nosotros, á nosotros 
debió ser dirigida; temisteis sin duda 
alguna que no os la publicáramos por-
que escribisteis en ella razones de este 
cariz: 
" .. .crítica impropia de persona cul-
ta. ..—'Han llegado ustedes hasta el 
terreno de la falsedad y la calumnia... 
—Carecemos de tiempo para contestar 
sandeces...—Sus calumniosas infor-
maciones. ..—" 
Pero ya que ese temor no fué bas-
tante para haceros conocer que no ra 
propio ese tono de una mujer como 
vos, enviárnosla debisteis, ya que la 
cortesía lo demanda; que no por tama-
ña culpa retiraríamos el pliego, si no 
viéramos en él otras manos que las 
vuestras: porque las vuestras, señora, 
no escribirán tan mal seguramente. 
Decís—ó dicen por vos—que no son 
niñas las que forman la Vanguardia, 
porque hay en ella mujeres de 19 á 40 
años de edad... Y es que nosotros con-
tamos las edades por el sexo, y creemos 
que hay mujeres que á los cuarenta 
años aún son niñas, como hay niñas, se-
gún vos, que á los diez y seis años son 
mujeres: tal es la que nos nombráis, 
que tiene mucho talento—según tam-
bién vos decís,—porque su madre es 
maestra-
Pero no es esta cuestión para discu-
tida aquí so pena de pecar como indis-
cretos: tratándose de mujeres, no hu-
roneamos edades; y si acaso ñas fija-
mos en la vuestra, no es por nuestro 
gusto á fe, es porque nos obligáis.... 
Calummosos nos decís porque ignora-
mos que en el 9o habéis andado de 
hospital en hospital, y ha sido una 
inadvertencia lo que vos creéis calum-
nia: porque francamente, señora, no os 
creíamos aún tan respetable. 
Rectificamos, pues, lo que era inexac-
to, pero calumnioso, no; sentimos no po-
der hacer lo mismo con lo del pase que 
al ferrocarril pedisteis; vos misma tes-
tificáis que la solicitud se encuentra 
aún en la oficina de la compañía, 
adonde podemos ir para enterarnos de 
que lo en ella pedido son dos boleti-
nes solo.... Dos hemos dicho noso-
tros: á no ser que lamentéis no haber 
I 
pedido un ferrocarril completo.... 
, Y como en las excursiones que habéis 
hecho no os ha acompañado la Van-
| guardia, y como es de suponer que ni 
vas ni las mujeres que componen 
la Vanguardia vayáis por el mun-
do solas—ya que ese ni está bien 
ni es lo corriente—y como á más 
nos lo han dicho, hemos creído no-
sotros que de tales boletines uno era 
para vuestro esposo, el otro para vos 
Lo que nada tendría de censurable: 
antes bien sería muy santo, puesto que 
la Biblia dice: 
" .. .Por lo cual dejará el hombre á 
su padre y á su madre y seguirá á su 
mujer... " 
Y menos tendría de extraño, si 
se advierte que vos misma nos contáis 
de vuestro esposo que posee demasia-
das actitudes Tantas, tantas, que 
es Secretario dignísimo de la Conven-
ción Municipal de Santiago de las Ve-
gas, que fué la que le propuso para re-
presentante Y como luego decís 
que la Vanguardia "trabaja de acuer-
do con el citado Organismo" dais lu-
gar á que se crea lo mismo que á no-
sotros nos dijeron: que la Vanguardia 
• la fundarais vos para sacar triunfante 
á toda costa el acta de vuestro esposo. 
• Cónsteos que á pesar de eso ya no 
I creemos tal cosa, y que con la apología 
! que de él hacéis en la carta, nos ha-
! béis convencido de que todos debemos 
1 votar por él. 
Decís luego que también aspiraríais 
vos á conoejala si pudierais conseguir 
tan alto puesto, porque "la mujer po-
see tantas ó más aptitudes que el hom-
j bre para las faenas intelectuales."— 
Perfectamente, señora: pero habéis de 
escribir siempre aptitudes, que así se 
escribe: las actitudes son cosa muy dis-
tinta. .. Y la culpa de que digan y que 
piensen que aspiráis á concejala, no es 
nuestra: es vuestra toda, ya que han 
dicho los periódicos que hicisteis á Ma-
goon tal petición. 
Terminemos: sentimos con toda el 
alma que mientras asististeis y asentis-
teis á la redacción del pliego, hayáis 
perdido de hacer otra cosa algo más 
útil: un par de calcetines, verbigracia, 
y besamos vuestros piés con toda ga-
lantería y humildad... 
fifi NER 
H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físicoy el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. * 'Ner-Vita" cs'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de ios nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROVDON NUEVA YORK 
Hay un refrán en Castilla que se ex-
presa de este modo:—No hay que men-
tar la soga en casa del ahorcado. 
Pues hAtí> aoní aac E l Liberal la 
mienta: 
". . .Por cierto que á este marmitón 
de la clase de aficionados, cuando quie-
¡ re espigar en el campo de la política, le 
j pasa lo que al infortunado Conde Kos-
I tia. 
Se le traba el paraguoa," 
¡ Es descaro... 1 
El marmitón se refiere a nosotros, 
porque este pobrecillo Liberal, tiene el 
prurito de tachar de marmitones á to-
dos los que no piensan como él. 
Y si hay alguien en la isla que se 
debiera callar en este punto, es el co-
lega del Prado; porque... 
Pero bien... dejemos eso y veamos 
lo del paraguas: veámoslo para decir 
al colega queridísimo que esa frase no 
se aplica ni al Conde Kostia ni á nues-
tros marmitones: el pueblo, que tiene 
instinto, aún cuando E l Liberal piense 
j que no, se lo ha aplicado hace mucho á 
! uno de su misma casa. 
Sépalo, pues, el colega ya que pare-
j ce ser no lo sabía, sabiéndolo todo el 
mundo; y no vuelva á mentar más la 
soga en la casa del ahorcado y el para-
guas donde tiene que oirlo aquel á 
; quien es fama que se le trabó ese apa-
rato de defensa contra las chaparro-
' nes. 
El mismísimo colega aplaude ayer 
un artículo nuestro: aquel en que pon-
deramos el orden y el entusiasmo que 
reinaren en las manifestaciones políti-
cas ; orden y entusiasmo que considerá-
bamos un magníñeo signo do salvación 
para la patria. 
Y el colega dice así: 
"Esos párrafos honran al Diario y 
baéen pensar que sería un bien inapre-
ciable para él, que su rencoroso direc-
tor se quedara por los Estados Unidos 
—su tercera ó quien sabe si su única 
patria—... 
ITace poco díjonos E l Liberal que 
nuestro rencoroso Director aborrecía y 
aborrecerá siempre á los Estados Uni-
dos; hoy ya cambió de parecer el po-
bre; hoy hace á los Estados "su patria 
única." 
Y es que cuando habla la pasión, la 
verdad es lo de menos: y si hoy es con-
veniente convertir lo negro en blanco, 
convierte, aunque mañana se diga que 
lo negro, negro es. 
Para satisfacción de E l Liberal, bue-
no será que se entere de que aquí no 
hacemos nada sin que pensemos en 
nuestro Director; lo que sabemos que á 
él le desagrada, no lo escribimos jamás 5 
y antes de publicar alguna cosa, pen-
samos y repensamos si encontrándose 
él aquí hallaría de su gusto la tal cosa. 
Y es que, ausente, sabemos respetarle, 
y es que, ausente, ejerce aún influencia 
decisiva sobre el periódico. 
Constele, pues, al colega; y hecha 
esta aclaración, que ê a precisa, reco-
gemos sus aplausos y se los trasmitimos 
á nuestro rencoroso Director, cuyos 
mismos sentimientos inspiraron el ar-
tículo aplaudido. 
• « 
Habla L a Unión Española: 
" E l Diarto de l a Marina dice que 
nosotros también hemos celebrado el 
proyecto de ley sobre teléfonos. 
Vamos por partes, colega. Lo que 
hicimos, fué aplaudirlo en términos ge-
nerales, porque lo consideramos bene-
ficioso, Pero... analizando después, 
censuramos lo que censura merece en 
esa ley, que parece hecha á medida de 
ambiciosos deseos. 
Ya ve el decano que podemos ha-
blar," 
Bien: pues cuando reproduzcamos 
esas listas que L a Discusión inserta, ya 
tendremos el cuidado de preguntar á 
los que en ellas figuran si están ó no 
están conformes con lo que censuró 
nuestro colega. 
Y después de cada nombre, añadi-
remos : *' —este quiere la tal ley... pe-
ro no quiere lo que censura merece en 
esa ley... n 
Será cómica la cosa. 
Y vea el colega otra vez como la ló-
gica no abunda por su casa: porque el 
colega nos diz: 
—Aplaudimos esa ley en términos 
generales, porque la consederamos be-
neficiosa. .. 
Y luego: 
—Es una ley que parece-hecha á me-
dida de deseos ambiciosos. 
Por consiguiente, no es beneficiosa: 
por consiguiente, no debe ser aplaudida 
en términos generales, Y si parece he-
cha á medida de deseos ambiciosos, no 
debería el colega censurar lo que cen-
sura merece en esa ley: debiera censu-
rar esa ley toda. 
Y lo de analizar es muy notable: por-
que el lector se dirá que eso no es 
propio de un periódico formal: los pe-
riódicos formales no analizan después: 
analizan antes, para no verse obliga-
dos á r-ctificaciones fastidiosas.* 
Ya ve el colega, por tanto, que si an-
tre bobos anda el juego este, él entra 
en la partida... como bobo. 
Pero hay bobos y bobos... 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos afios de príletica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B. S T E V E X S & Co. OFICIOS 19. HABANA. 
C O L U M B I A I N S T I T U T E 
Columbía,'r vtn. »̂ 
Hace más de tres gen» rucioi)»-s que es este el Colegio de Seño-ritas y niñas más acreditado del Sur. i'ajv iustuueión eaiá situada en la Resjión no fis bella y salada-ble, Cuoina excelente, por ol limitado nQtnero de discípulas se atiendo con esmero en Jainilii. Por la p'-oximidad Nuahbile tienen las educandaa oportunidades p̂ rf. distraerse sin necesidad de ir í» la Ciudad, U:i valuablo Muf̂ -o y Bibliotet a. facilidades es-deciales para Literatura, Arte»», Museo y Lenguages, Un bien mont&du Onnaasio, uaemáa hay un esmerado plan para ei curso de Cakura Física, 
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A S E P S I A Y F R E S C U R A 
D A N L O S P O L V O S , P A S T A Y E L I X I R D E N T I F R I C O S 
. DEL 
D r . J o s é A r t u r o F l ¿ u e r a s 
R T o <3LoV>o d o j í x x * d o X 3 i * o l o a r l o s » . 
Pídase en las Sederías y Farmacias. 
Empléese en los niños el j a r a b k pe p r i m e r a d e n t i c i ó n del mismo Dtor. 
recomendado por los principales médicos. 
A los viajantes y demíls personas oue no pueden ir al dentista no deben estar 
sin el OdontíUorico Etéreo del Dr. Figueras. Quita el dolor de muelas al instan-
te. Pídase en Farmacias y Droguerías. 
Depósito principal: Teniente-Eey 64. 
PEPE FERNANDEZ 
Ya ee encuentra entre noeotroí!, 
deepués de ima corta temporada en 
Sania. Clara, á donde le üevarofn 
achaques de su salud delicada, mies-
tro muy querido compañero Pepe 
Femáod'ez, que afectos tan verdade-
rc« inspira á todos ios de esta ca-
sa. 
Nuestro cstmiado coto,pañero viene 
muy aliviado en ¡m dolencia y dis-
puesio á trabajaT con su cntirs-iasmo 
ardorooo y noioria ooaupeítencia en 
Jas faenas que se le tienen asignadas 
m el DIARIO. 
Al tabrazar al querido amigo felici-
tárnosle skyeerameinte por «1 notable 
alivio de su saluda prenda segura de 
un total restablecimienl». 
— • II»^^.— — i.ja»i ——— 
P A H . A C V H A B W| BESPRIAOO Lilf P̂t IHA l. m.j LAXATIVO BROMO-QHJNIKA EJ bot'.car'.o devolveri el dinero si no la cu-ra. La ilrma de Ij. W. Grove se halla en cada raiita, 
B A T U R R I L L O 
Luchan en mi provincia por obte-
ner el Gobierno Civil, mediante el fa-
vor del cuerpo electoral, cuatro can-
didatos. Dos de ellos serán descarta-
dos de mi juicio, por lo exiguo de las 
fuerzas del uno, y el poco entusiasmo 
de los parciales del otro: Pequeño y 
Díaz Arrastía. Y quedan en pie dos 
candidaturas igualmente fuertes, res-
pecto de las cuales habrá dictado fa-
llo el pueblo soberano cuando estas 
líneas se publiquen: Llaneraa y So-
brado. 
Militares los dos, revolucionarios 
y vueltabajeros los dos, es de suponer 
que harán derroches de energía las 
agrupaciones miguelista y conserva-
dora en favor de ellos sin que pueda 
censurarse la extrema devoción de los 
combatientes, desde que se les acep-
ta devotos de nombres y rendidos al 
prestigio revolucionario antes que á 
las personales aptitudes y los excep-
cionales méritos. 
Seis años de ejercicio en el cargo, 
por parte del señor Sobrado, hacen 
innecesarios cálculos y vaticinios acer-
ca de su gestión; que no puede ser 
otra que una continuación de la se-
rie de sus actos, una repetición de los 
procedimientos empleados, así duran-
te el primer lustro de paz moral, co-
mo durante la convulsión y la interi-
nidad interventora. 
No es fácil que hombres de edad 
madura, de carácter muy conocido, y 
sujeto á compromisos de grupo, que 
determinaron su primera elección y 
condujeron á su proclamación última, 
modifiquen temperamentos, sacudan 
tutelas, rompan con amistades exigen-
tes y se sustraigan del medio capitale-
ño, enervador de voluntades que por 
el resto de la provincia deberían in-
teresarse, para borrar, con actos más 
justos, los pasados errores. Luego si 
el señor Sobrado resulta vencedor, 
prueba es ello de que los vueltabaje-
ros, la mayoría de los vueltabajeros, 
están conformes con las determinacio-
nes de su primer Gobernador republi-
cano y están dispuestos á acatar y 
bendecir en lo futuro, las que á mí 
se me han ocurrido graves equivoca-
ciones. 
Si el vencedor es Llaneras, fuera de 
que podrán esperar un poco más de 
atención los intereses y las aspiracio-
nes del Oriente de la provincia, al 
susurro de cuyas palmeras y al rumor 
de cuyas playas nació el candidato 
miguelista, se probará que la mayo-
ría de la población pinareña, de los 
errores de la administración modera-
da se siente lastimada aún, que re-
chaza los viejos procedimientos, de 
que fué inspiradora una reducida pe-
ro audaz oligarquía pinareña, y que 
fía en la buena voluntad y las vigo-
rosas energías de otro gobernante, en-
tero y limpio, porque no ha sido po-
der, el advenimiento de una mejor 
era provincial. 
Conozco de antiguo á ¡ambos can-
didatos. En las horas difíciles del la-
borar, bajo las suspicacias y las per-
secuciones de la colonia. Sobrado fué 
corresponsal y agente en Bahía Hon-
da del periódico—separatista por la 
evolución—"La Luz," de Guanajay. 
Recuerdo con placer su identifica-
ción con mis ideas y procedimientos; 
su cooperación vigorosa á mi propa 
ganda; su cariño—restado luego por 
la embriaguez del triunfo—hacía el 
escritor sufrido que arrostrab 
gubernamentales, sin sueldí • ^ 
peetivas de encumbramiento ̂  r>t̂  
ideal de salvación de la patr"' ^ í 
En las Lomas que luê o 
el heroísmo de dos ejércl* Saní̂ ,«4 
apóstol y vocero, agitador**' era ^ 
tro; como Lago en Cabanas 
nandez en Bahía Honda V ' 
otros en distintos pueblos'de 
te, donde la invasión pudo en^fS 
por eso elementos afines y Vn, ^ 
des dispuestas al sacrificio-
revés de lo que había sucedid^Tv 31 
clso López y á Pintó, mártires p j ; * -
ta de calor y amor. 
Las circunstancias que desnná 
meron; el envanecimiento natm- i ?i" 
éxito en quienes, desertando del ^ 
tino ideal por adoptar procedí Pl 
tos más rápidos, que á la misma fiel-
dad condujeran, se vieron de la n r I 
á la mañana encumbrados y om • 
tentes; y el falaz pero sugestivo * 
lio de la adulación, que suena ^ 
oídos y halaga los corazones dp i 
gobernantes, han podido alguna 
hacer olvidar á Sobrado las 
zas de aquellos días, alejándole7" 
los que fueron sus compañeros de \ 
gentes luchas, y confundiéndole * 
abrazos mentirosos con los que 
tonces á él y á mí nos aborrecían S 
él ir 6 mí r,™ V,0K,.Í„» , a'. y 4 
en. 
y á  nos habrían cazadíTá^f 
ros al frente de sus escuadronea 
compañías. * 
Pero ello no es bastante para deiar 
de reconocer que ama á su terruño 
y que ha sido honrado en su gestión 
administrativa: otros con menos re. 
cursos se habrían enriquecido. JUsto 
es confesar que sus sentimientos no 
son malos. Precisamente peca de dé-
bil, de dúctil, de sumiso á extrañas 
influencias. Le ha faltado tacto para 
elegir asesores; no ha escudriñado en 
el fondo los nuevos afectos, lo que ha-
bía de codicia y vanidad; se ha abn-
sado de él, por comediantes escondí, 
dos tras los bastidores. Y en el mo-
mento álgido, en la hora suprema de 
las desesperaciones, cuando las infini-
tas torpezas de su partido provoca-
ron aquella explosión que dio al tras-
te con la república, no estuvo él no 
le dejaron estar, á la altura del'pa-
triotismo, para ver de parar golpes 
maléficos y enjugar sangrantes herí-
"No se debió nunca llegar en la ge-
nerosa Vuelta Abajo, á meter en la 
cárcel á ciudadanos honrados—Fran-
cisco Díaz, por ejemplo—por haber 
recibido un telegrama nombrándole 
Gobernador, sin él haberlo solicitado; 
no debieron girar visitas, suspender 
ayuntamientos, destituir alcaldes, 
atrepellar derechos, para amedrentar 
y sojuzgar al pueblo que había rear 
lizado todos los sacrificios, siendo So-
brado Gobernador en la manigua y 
Llaneras Jefe de Estado Mayor en 
los campamentos, por la independen-
cia de Cuba. 
Y cuando la guerra vino, y sorpren-
dió á Sobrado, enfermo y triste en el 
extranjero, él no debió Ténir á coo-
perar á los aprestos guerreros y asu-
mir el mando: debió condenar desde 
allá los procedimientos adqptadbs, y 
hacer sincera contrición de sus actos, 
como servidor decidido del Gabinete 
de Combate, Si él hubiera hecho eso, 
todos los errores de su anterior ges-
tión habrían sido perdonados. 
Repito que no atribuyo eso á mal-
dad de intenciones, sino á exírema 
ductilidad del carácter, y á la impo-
sición ajena; á compromisos creados 
por su debilidad, con algunos que por 
revolucionarios se creyeron araos de 
una dotación de vueltabajeros, y con 
otros convertidos al separatismo des-
pués de la paz: esos que en otro tiem 
po á Sobrado y á mí nos hubieran ca-
zado á tiros, al frente de sus escuadro-
nes y compañías. 
Joven es el otro candidato; está sa-
no de cuerpo y sano de alma. No lo 
han gastado las contrariedades del 
poder, ni lo han enervado las adula-
ciones. No tiene en su hoja de servi-
cios nota alguna de complicidad en 
atropellos contra sus coterráneos. 
No se le puede acusar de haber ser-
vido de instrumento á venganzas de 
otros, ni de editor responsable de in-
justicias, en la pugna de unas pobla-
ciones contra otras. 
Como Gobernador, si ha triunfado, 
llega virgen, Y es de creer que será 
más amable con mi pobre villa natal. 
f t tx s t - jpjrGcjT C o r s é f3 T& 
BVÜttY PAJQ» O VARANTE. PIXj 
E x i j a n e l C O R S E T 
l Ü a r n e r c í J i u s t ¡ P r o o f 
OLUlO e s o l T W t u s 
i S l e g a n t e y c ó m o d o 
L A V A B L E : NO S E O X I D A 
C a d a C O R S E T á a r a n t i s a d o , 
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esta donde transcurrió sn infancia. 
donde nacieron sus primeros amores 
de adolescente y hallaron calor ros 
primeras ideas de lucha por la inde-
pendencia de la patria. 
Por si la mayoría de los vueltaba-
ieros le han sonreído, oiga: él no va 
Í ser Gobernador de la ciudad del 
Guamá. como Sobrado ha sido: se le 
elice Gobernador de la comarca ma-
laventurada que se extiende desde la 
Sierra de Anafe hasta el Cabo de San 
Antonio, para que atienda toda re-
clamación justa, proteja todo ínteres 
legítimo y propenda al florecimiento 
de^la vida vueltabajera, en todos sus 
aspectos. , 
Y escuche un consejo: no se forme 
corte palaciega. Su almohada será 
mejor asesor que todos los aduladores 
v que todos los medradores juntos. T 
cuando necesite algo más expresivo 
que la almohada, viaje, consulte, ob-
serve y estudie. E n las delicias de 
Capua del Gobierno Civil, no es voz 
de justicia, sino mentirosa música de 
pasiones, la que llega á los oídos. 
joaoutn n . ARAMBURU. 
^ L A l E S r c r E S P A Ñ A ' ' 
. ^ L T o ^ p ^ u e ^ ^ ^ l K f 
im siguientes personas, que han obtenido 
benefifios: Sres. Miguel Urrutia. de Buenos 
Álres 14 Cerro: P. Bolafios. de Caatillo 67. 
VaíSel Pérez, de Animas 94; M. Concelro. 
¿Lile 4 número 2. Vedado: Antonio P. 
Barro¿ di Escobar 135: Manuel Sobrln. de 
PfSS^It Klo. José Lópcr. de denfuegoa 
v otros muchos más. „ . „ ' -
y Los tres primeros dicen en sus car.a* que 
bus ¿posa? han encontrado en el agujirdícn-
de uva. "Rivera", un remedio eflea» para 
sus doíores mensuales y loe otr^ asesuran 
haberse curado del efitómago con.«stJ- ̂ J l -
oue es sin disputa la Reina de España, 
píes^enVs de medicinal su sabor e3 agrá-
dable y su aroma exqulslta. 
Be vende en todas partes. 
PDR LA VffiDÁD 
Y POR LA JUSTICIA 
Nuestro apreciable colega L a Unión 
Española publica en su número de 
ayer con el precedente título los pá-
rrafos y cartas que á continuación in-
sertamos : 
" E l "Diario Español," hablando 
ayer con sus lectores, dice en la sec-
ción "Pequeñeces," "para que se va-
yan dando cuenta todos de lo funda-
mentadas que están las generales que-
jas contra el representante de Espa-
ña en Cuba," que existe aquí un com-
patriota que hace seis meses va; bise-
manalmente. á visitar la Legación, sin 
haber logrado "verle la cara al Minis-
tro de España." 
Y en forma asaz efectista, relata él 
colega lo que se le antoja "odisea de 
un español." dieiéndonos que éste fué 
asaltado, robado y herido cerca de 
Cruces, ,ha más d<e un año, y llevado á 
la Casa de Salud de la Colonia Espa-
ñola de 'Cienfuegos, donde hubieron de 
amputarle una pierna, que tenía atra-
vesada por una bala. 
Dice el "Diano Español." que 
''conforme fué el pobre trabajador 
dándose cuenta de su desgracia, co-
menzó á pedir el auxilio de la justicia, 
para proceder contra aquellos que no 
sólo lo habían inuülizado para el tra-
hajo, sino que le habían robado tam-
bién cuanto llevaba en el bolsillo la 
noche del tremendo crimen." 
"Nada logró—añade el colega,—ni 
nada pudo conseguir. Afirma que aún 
nadip le ha preguntado ni c Vmó se 11a-
ma. 
Perdónenos el "Diario Español" 
que nos sorprendamos leyendo eso, que 
acnsia la mh. crasa ignorane'a en mate-
rias judio ¿des. 
¿No sabe el colega que no puele un 
médico aisistir á ningún heredo grave, 
sin dar inmediatamente cuenta al juez? 
Beba usted c e r v e z a , p e r o p i -
é a la de L A . T K O r i C AJu. 
J B E R I 
DE 
Pues, una de dos: 6 se cumplió ese 
requisito Vgal, ó la Casa le Salud de 
la Colonia Española de Cienfuegos ha 
incurrido en un delito; cosa inverosí-
mil, pero que si hubiera siiesdido, no 
debía ser el "Diario Español" quien la 
1 denunciara. • 
Mas no hay que temer que envuel-
van por eso en un proceso á los mé-
dicos de la Colonia Española de Cien-
fuegos. Ellos cumplieron con su deber, 
y sabemos que lo cumplió también la 
autoridad judicial de la Perla del Sur. 
Lo que ocurre en este asunto, que 
el' "Diario Español" quiere explotar 
malévolamente, para justificar sus ata-
ques al señor Ministro de España, es 
que ese compatriota á quien se refiere 
y al que aparentemente protege, se 
halla perturbado en sus^ facultades 
mentales y padece de delirio de perse-
cución. 
E n esta casa estuvo ha poco más de 
un año. cuando vinieron á la Habana 
los delegados de la Primera Asamblea 
de las Colonias, en momentos en que 
nos visitaban los señores Gutiérrez y 
Armada, presidente y vicepresidente 
de la de Cienfuegos; y al ver nosotros 
que se expresaba, respecto á la institu-
ción y á dichos caballeros, en térmi-
nos inadecuados, hubimos de pedirles 
informes, y nos dijeron que se trataba 
de un enajenado. 
Y á ese pobre maniático quiere el 
"Diario Español" que lo reciba el se-
ñor Ministro y que lo atienda en sus 
supuestas demandas, y porque así no lo 
hace," exclama: 
"Diga el público, en vista de esto, 
si no es preciso que pongamos todos 
de nuestra parte lo necesario á evitar 
que se den tan tristes espectáculos con 
nuestros compatriotas desvalidos. 
"Y bueno es empezar por hacerle 
saber al Gobierno que en Cuba esta-
mos faltos de representación. 
" Y esto no se consigue dándole 
bombos al Ministro de España, como 
el que hace poco se le dió por cable 
enviado desde el Casino Español, bom-
bo al que el director del "Diario Es-
pañol" se opuso, como le consta, en-
tre otras personas, al señor Bancos 
Conde, que fué nombrado con el señor 
Novo para redactar el telegrama de 
elogio para el comandante de la Nau-
tüus, y oyó bien claro del señor Novo, 
que declinaba esos poderes si el cable 
se había de extender á elogiar á un 
Ministro que, después de todo, había 
hecho lo menos que podía hacer. 
" Y si esto es una prueba de nuestra 
consecuencia, que nadie puede discu-
tir, lo mismo podemos decir respecto 
é los que nos atribuyen halagos al Mi-
nistro cuando se comentó lo del infor-
me comercial. 
"Eso no se puede decir sin pro-
barlo. 
" Y así lo esperamos." 
Piemos demostrado que el "Diario 
Español" combate injusta y apasiona-
damente al señor Ministro de España, 
empleando contra él falsedades in-
dignas de un periódico que se dice se-
rio y que pretende representar á nues-
tra Colonia. Vamos á probar ahora 
que el "Diario Español" es inconse-
cuente hasta consigo mismo, si es que 
no procede con una mala fe . . . incaíi-
ñcable. 
Afirma el "Diario Español" que su 
director se opuso á que se elogiase al 
señor Gaytán de Ayala en el cable-
grama dirigido por el 'Comité Ejecu-
tivo de la Colonia Española al señor 
Presidente del Consejo de Ministros, 
y eso es incierto, porque lo niega has-
ta el mismo señor Bances Conde, pre-
sidente del Centro Asturiano, á quien 
cita como testigo de tal protesta. 
No hemos querido atenernos á nues-
tra palabra honrada y nunca desmen-
tida, para hacer, esta categórica afir-
mación. Como prueba fehaciente de 
nuestra veracidad, están estos docu-
mentos : 
Señor don Juan A. Pumariega, 
Director de L a Unión Española, 
Presente. 
Mi querido amigo: L a contestación 
que puedo dar á su atenta que acabo 
de recibir, es la copia de la que hoy 
dirigí al señor Novo. 
Dice así: 
Sr. D. Adelardo Novo, 
Director del Diario Español. 
Mi distinguido amigo: Me alude us-
ted directamente en el número de hoy 
del "Diario Español", y esto me obli-
ga, bien á pesar mío, á decir dos pa-
labras. 
Constituidos en junta presidida por 
el señor Ministro de España, el señor 
Gamba, presidente del Comité de fes-
tejos, elogió con justicia la conducta 
del señor Ministro cooperando^ gusto-
sísimos con todos nosotros al éxito de 
las fiestas, y tributó también mereci-
das alabanzas al señor comandante de 
la "Nautilus". E l señor Pumariega, 
Director de L a Unión Española, pidió 
que esas manifestaciones constasen en 
acta y se trasmitiesen telegráficamen-
te á Madrid, al señor Presidente del 
Consejo de Ministros. Aprobada por 
unanimidad esta proposición, fuimos 
desigúados para redactar el telegra-
ma, usted, el ^jñor Pumariega y yo, 
y en cumplimiento de ese acuerdo co-
laboró usted con nosotros en la redac-
ción del cablegrama, que escribió ' el 
secretario del Casino, señor Garrido, 
y autorizaron el presidente y los voca-
les del Comité. 
Esta es la verdad de los hechos que, 
siento verme obligado á puntualizar, 
pues sería preferible que do lo pasa-
do no quedase otro recuardo que la sa-
tisfacción inmensa que cubanos y es-
pañoles hemos sentido ante inolvida-
bles manifestaciones de cariño y fra-
ternidad. 
De usted afectísimo amigo y S. S., 
(Firma.) 
Julio 31 de 1908. 
Queda suyo, amigo Pumariega, 
afectísimo. 
Juan Bances y Conde. 
Julio 31 de 1908. 
Habana, 31 Julio de 1908. 
Señor D. Juan A. Pumariega,-
Director de L a Unión Española, 
Presente. 
Mi distinguido amigo: Me apresu-
ro á contestar su apreciable de hoy, 
manifestándole que el Casino Espa-
ñol, ni está ni estuvo nunca en desa-
cuerdo con la conducta del señor .Mi-
nistro de España, en sus relaciones 
con la Colonia Española. Lejos de es-
to, el Casino se honró poniendo sus sa-
lones á la disposición del señor Gay-
tán de Ayala, para que durante la es-
tancia aquí de la "Nautilus", los uti-
lizase para la Legación de España. 
E n cuanto á lo que sobre este par-
ticular de las relaciones del señor Mi-
nistro con la Colonia Española, pien-
se la Federación de las Colonias Es-
pañolas, permítame que no le contes-
te, porque por no haberse reunido la 
Directiva del Casino después de la 
Asamblea de Cárdenas, aún no tengo 
autoridad para hablar en nombre de 
la Federación, pero creo firmemente 
que las diferentes Colonias Españolas 
están, como el Casino, enteramente 
conformes con el correcto proceder 
del señor Gaytán de Ayala, como die-
ron muestras de estarlo también las 
Sociedades regionales y los periódilos 
españoles de la Habana, represéntalos 
por sus presidentes y directores en el 
Comité Ejecutivo de la Colonia Espa-
ñola, al aprobar unánimemente, sin 
E C O N O M I A E N O B E A S D E C O N C R E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra-
P í d a s e catalog-o en E s p a ñ o l , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C- B - Stevens & Co. , Oficios 19, H A B A N A . 
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discusiones ni reparos, un voto de 
gracias al señor Ministro, muy mere-
cido por cierto, por su entusiasta y 
valiosísima cooperación á los festejos 
en honor de los tripulantes de la 
"Nautilus". 
Es cuanto tiene que decirle por hoy 
su afectísimo amigo Q. B . S. M., 
F . Gamba." 
Luego reproduce el acta donde 
consta el voto otorgado por el Comité 
Ejecutivo de la Colonia Española al 
Excmo. señor don Ramón Gaytán de 
Ayala, en homenaje á los relevantes 
servicios prestados por el distinguido 
diplomático con motivo del viaje á la 
Habana de la "Nautilus", y termina 
con los siguientes párrafos: 
" Y a ven nuestros compatriotas, ya 
ven todos los que nos lean, que es la 
verdad y la justicia la norma de nues-
tros actos, y que sólo por la verdad y 
por la justicia combatimos ahora á los 
detractores del señor Gaytán de Aya-
la, como pedimos ayer por patriotis-
mo, más respeto para el que es aquí 
representante de nuestra Patria. 
Teníamos que protestar, estábamos 
obligados á protestar de esa conducta 
del Diario Español, porque entende-
mos que nuestra prensa no debe sem-
brar gérmenes de discordia, inten-
tando establecer divorcio entre nues-
tros compatriotas y el señor Minis-
tro. 
Siempre es repudiable toda obra di-
famatoria; pero lo es infinitamente 
más en casos como éste, en que se quie-
re vilipendiar á un elevado y digno 
funcionario, eme se debe al cargo que 
ocupa. 
Para cohonestar esos reprobables 
propósitos que, según parece, han 
arraigado aquí en algunos individuos, 
nos es necesario, imprescindible, ele-
var nuestra protesta á la Itura que 
sea menester. 
Por algo somos españoles, periodis-
tas y caballeros." 
Sociedad de Beneficencia 
de Natnrales de CatalnOa 
Era. «1 lugar correspomdient-e se pu-
bliea la -conviocatoaúa «citando á los so-
•cios de la Sociedad Catalana de Besne-
fieencia paira la junta general que 
tendrá ef-eeto hoy domingo, á las dos 
d'9 a tarde, en -el loica! de la Secreta-
ría, Paseo de Tacón número 4 (Carlos 
I I I . ) 
Se ruega á todos los socios no falten 
á esta junta, en la que se han de tratar 
asuntos de interés y se ha de elegir la 
Directiva para el año entrante. 
Sabemos de algunas personas de 
prestigio de la colonia catalana que 
concurrirán á dicha junta. 
P O R E S O S M U N D O S 
CENTENARES DE PERSONAS TES-TIFICAN. Una de ja mayor bendición á los padres ea el Vermifugo de B. A. FAHN'ES-TOCK, el mejor exterrtiinador de lombrices. Eí-.'ctivamer.te expulsa lap lombrices y recóbra la óilud de un modo rápido y maravilloso. 
«cas-
Junta. Directiva 
para el año de 1908 á 1909 
Presidente, señor Dámaso Gutié-
rrez Cano. 
Vicepresidentes, señores Cándido 
López y Juan Gómez. 
Tesorero, señor-Feliipe Gallo. 
Vioetesorero, señor Váctoriano Gu-
tiérrez. 
Vcaaies, señores Justo T&uiz de la 
Peña., Bernajndo Bergado ,R/ut í l i o 
Martín, Francisco Ga.lüo, Félix Rwiz, 
Olimpio López, Julián Ruiz, Valantín 
Alonso, Fidel Lamibarri, Miguel Za-
mora., Juan López Martínez. Joaquín 
Catslá Félix Pascual y Teófilo Ptegú-
lez. 
Suplientes, señoires Fran'Cíisco Vadi-
llo, Y-ieente Gómez, Emilio Perea, Ro-
quo Autuñano, Hilario Llamo, Rufino 
Gómez, Bonnifacio Gutiérrez y Narciso 
López. 
l|e<jretárip, señor Emilio Crespo. 
N F X R Ó L O G I A -
Han fallecido: 
E n Camagüey, don Manuel Fernán-
dez Pornés. 
E n jagua, la señora Rosa María 
Díaz, viuda de Santos. 
Kn Gibara, don Narciso Lisabet. 
E n Santiago de Cuba, la señora Ana 
Ferrer y Somodevilla. 
Profundidad á que pueden 
llegar los buzos 
¿A qué profundidad puede sumer-
girse un buzo provisto de la corres-
pondiente escafandra? Esta cuestión 
es muy importante, porque de su so-
lución dependen ó las tentativas para 
poner de nuevo á flote los barcos su-
mergidos ó su abandono. 
E l almirantazgo inglés, acaba de 
conseguir un progreso considerable 
en el arte del buzo. Hasta ahora se 
creía que la mayor profundidad que 
se podía exigir á la energía física del 
hombre era de 30 á 35 metros. 
Estudios y experiencias metódicas 
efectuadas en Inglaterra han permiti-
do duplicar casi esa profundidad, es-
to es, excederla de 60 metros. E l al-
mirantazgo nombró en Agosto de 1905 
una comisión compuesta de tres ca-
pitanes de navio y de un profesor de 
natación á los que se agregaron un 
médico, un teniente de navio y un ar-
tillero, para efectuar prácticas. 
L a primera comprobación hecha por 
dicha comisión es que la dificultad 
de respirar que en las condiciones ac-
tuales experimenta un buzo á partir 
de profundidades relativas de 27 á 
36 metros, proviene no tanto de la 
presión exterior, como de la acumu-
lación de ácido carbónico en el casco 
de la escafandra. 
E l ácido carbónico acumulado en 
talformapuede causar acidentes muy 
graves, de los que el menor es produ-
cir desvanecimientos, por lo cual se 
debe procurar expulsar el gas por la 
pequeña válvula del casco y eso sólo 
se consigue enviando mucho aire al 
buzo. 
Cuando el casco está casi en la su-
perficie, necesita pie y medio cúbi-
co de aire por minuto el buzo, y de 
diez en diez metros, hay que duplicar 
la dosis, debiendo recibir á los 60 me-
tros de profundidad, 300 litros de ai-
re por .minuto. 
E n tales condiciones la comisión 
indicada ha conseguido sostener á los 
buzos á 64 metros de, profundidad, 
pudiendo estar en aptitud de trabajo 
á los 444. Amayores profundidades 
el trabajo del buzo es casi imposible 
por la completa obscuridad que le ro-
dea.—X. 
E l Cónsul de Cuba en Oviedo 
E n altento B. L . M. nos partieipa el 
señor don Nicolás Pérez Staíble que 
ha tomado posesión d̂ el oargo de •Cón-
sul de la RepúWi'ca de Cuba en la 
provincia de Oviedo, con residencia 
en Gijón. 
Le deseamos al señor Pérez Stahle 
el mayor acierto en el desempeño de 
dicho cargo. 
T O D O S L O S Q U E S U F R E N 
DE FIEBRE DEBEN 
L E E R L A S S I G U I E N T E S L Í N E A S 
c Tengo 32 años de edad, escribe el 
a señor Martin, rico labrador de Igrande 
a (Francia). En los veranos anteriores he 
« padecido algunos accesos de fiebre que 
o han cedido al uso del sulfato de qui-
a nina. En el roes de agosto último me 
a Tolvió á acometer ía misma fiebre 
« intermitente, pero esta vez el sulfato 
« de quinina no produjo el efecto da 











a ble. Esa 
« fiebre 
o que yo 
a padecía 
a au men-
so" MARTIN t tó y se 
« me presentó una repugnancia extre-
« mada hacia los alimentos v una gran 
a debilidad. Pasaba las noenes de un 
n modo espantoso y no podfa saborear 
« ni un solo momento de reposo. 
« De pensar que no podia ya soportar 
a el único remedio que hasta entonces 
« me había curado, llegué á sentir una 
« tristeza profunda, y, desesperado ya, 
o sólo esperaba la muerte. 
o Mi médico me prescribid entonces 
o vino de Quínium Labarraque á la dosis 
« de dos vasitos de licor á cada comida 
« y las primeras dosis provocaron ya 
« un vivo dolor en el estómago, seguido 
* de vó'nltos biliosos. Al cabo de á ó 5 
c días me desapareció la fiebre y logré 
e conciliar el sueño, el apetito y la ale-
« grla. 
o Diez días después me hallaba com-
c pletameote curado y desde entonces 
« no me he sentido jamás afectado de 
a fiebre. Yo no puedo sino recomendar 
a este vino á todos cuamo-s sufran do 
« fiebre. >  
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de uno ó dos vusltos <ie los de licor 
después de cada comida basta para curar 
en poco tiempo la fiebre más rebelde y 
má- antigua. La curación obtenida por 
el vino de Qníniurn Labarraque es máí 
radical y segura que si se empléala qui-
nina sola, á cansa de los demás princi-
pios activos de la quina que precisamente 
vau contenidos en el Quinium Labarraque 
Í' que son los que completan la acción de a quinina, pues en la preparación se 
emplea un extracto completo de quina 
que lleva consigo todos los principios 
útiles de la preciosa corte2a disueltos 
en vino generoso de las mejores marras 
de España. En los países en que la fiebre 
es endémica y el enfermo se ve obligado 
á permanecer en medio de los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es 
precisamente aonde el vino de Quinium 
se manifiesta con una superioridad indis-
cutible sobre cualquier otro remedio. 
Encuéntrase este producto en todas laa 
droguerías y farmacias. 2 
D I G A L M GÜILLEi 
f m o o t e n c i a . - - P ó r d i » 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
T \ \ \ s v H e r n i a s ó o u e 
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'de las Enfermedades conlaglosaB.,<! 
r 
Empleado para inyección 
(1 tncksradapjr lit»)previenes cura 
\METR1TIS, LEUCORREA, etc., ^ 
PARIS 
X9, Ruó de* Mathurlm y ioaa$ Farmtoiai. 
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m a r c a " C u b a i e l i z" . No hay 
o t r a m e j o r , s i e m p r e e s t á fresca 
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D R O G U E R Í A S y B O T I C A S I 
la Curativa, vigorizante y Keconstituyeute 
t E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
\ m m w \ \ i m m m \ \ \ pecio D E H A B E L L , 
é > s t a f á b r e c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
C a l i a n o , 9 8 . 
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DIARIO D E L A MAIOTÁ—Eikióxi de la mañana.—Agosto 2 de 1908. 
C A R T A S D E A C E B A L 
Casas para obreros 
E n los pasados días hemos oído ha-
blar algo sobre eoítetrucción de casas 
baratas para obreros. Hemos oído ha-
blar algo, pero nunca tanto como se 
debiera. í l l origen de las conversa-
ciones ha sido un proyecto de ley pre-
sentado á las Cortes españolas con el 
loable intento de plantear sobre ba-
ses firmes este capital problema de 
los pueblos industriales modernos. 
Estamos, en verdad, muy necesita-
dos de poner mano en el asunto. Xo 
diré yo que esté ya resuelto, ni mu-
eho menos, en otros países, aun los 
de nía*; próspera vida industrial pe-
ro se ha hecho ya mucho más de lo 
que podemos hallar entre nosotros. 
Hemos pasado muchos años preocu-
pados de srrandes con<iuistas ideoló-
grir-as. de l«s que nada tengo que de-
cir en contra, pero nos hemos des-
preocupado, también durante muchos 
años, de estos humildes problemas 
práeticos. Humildes los llamo para 
seguir el humor de las gentes que por 
humildes los tienen. 
Nótese sin embargo, como ya los 
tiempos nos traen otro más llano con-
eepto de la realidad: nuestros hom-
bres conservadores atacan de frente, 
ron resolución este problema de la vi-
vienda obrera, y una vez planteado, 
nada menos que el jefe de los libera-
les. Moret mismo, acude "humilde-
mente" á dar su dictamen sobre es-
te humilde tema en la información 
pública que ha abierto la Alta Cá-
mara. Signo, diré yo. de los tiempos. 
E l dictamen de don Segismundo 
Moret ha sido, como era de esperar, 
luminoso y merecedor del más dete-
nido estudio. Planteó en él, como no 
podía menos, fundamentales aspectos 
de la cuestión tratada. Y acaso lo 
más grave, lo más difícil de resolver 
rectamente es esto: i Cuál debe ser 
el lugar en que vivan los obreros* 
¿en dónde deben estar sus habitacio-
nes: en barrios apartados ó confundi-
das y mezcladas con el resto de la 
población ? 
Moret se mostró decidido partidario 
dp lo segundo. Quiero recordar aquí 
que doña Concepción Arenal, gran 
maestra en estas cosas, y en otras mu-
chas semejantes, era partidaria de lo 
primero. Y nadie podrá tachar de 
parcial en favor de los "ricos" á la 
austera moralista gallega. 
Cree Moret que las casas para obre-
ros apartadas de las casas para ricos 
enjendra odios y malquerencias; que 
es una separación inmoral y reproba-
ble. Como "ideal," no cabe duda, su 
punto de vista es el más justo y, con-
siguientemente el más humano. Pe-
ro se trata de ir en breve plazo á una 
realidad y ante esta realidad tal vez 
la aspiración de la vivenda "obre-
r a " junta con la vivienda " r i c a " sea 
todavía un ideal un tanto romántico. 
Concepción Arenal era también una 
romántica pero su romanticismo afec-
taba las más sencillas formas prác-
ticas. Y así en esta cuestión estaba 
resueltamente del lado de la división 
de ciases sociales. No temía con esto 
aparecer en contra de sí misma en 
oposición con todo su sistema. Tenia 
aquella extraordinaria mujer el don 
de las aparentes contradicciones. Así 
por ejemplo: ¿qué dirían hoy las cé-
lebres—y casi vencedoras—"sufra-
gistas" londineneses de esta escritara 
española que fué, así en la teoría co-
mo en la práctica, una convencida fe-
minista, si supieran que con muy gra-
ves razones era del todo opuesta á 
la concesión del sufragio á la mujer? 
Pues en las construcciones para 
obreros incurría en otra contradicción 
aparente como aquella. En el fon-
do todo ello no es sino una gran con-
secuencia de pensamiento. Verdade-
ro rigor mental, que busca la lógi-
ca interna y no la formularía. 
Dejemos lugar á sus propias pala-
bras: "No somos nosotros de los que 
confunden el ideal con los sueños, y 
tal vez con el delirio y la locura. Mu-
chos ideales se han realizado, otros 
muchos se realizarán, y aproximarnos 
á todos, si son buenos, cuanto poda-
mos, es un deber y una honra. Bien 
está, pues, que se aspire á que los 
obreros no se aislen en barrios sepa-
rados, pero estaría mal que se desco-
nociese como pasan las cosas, la im-
posibilidad de cambiarlas completa é 
instantáneamente, y el error de que 
la hostilidad entre las clases es más 
profunda aislando la vivienda que se-
parando el corazón." 
Los barrios obreros parecen á mu-
chos invención del egoísmo de los ri-
cos pero en este punto atengámonos 
al voto decisivo del obrero mismo. E l 
es el primero en preferir la barriada. 
Donde quiera que existen ya estas 
agrupaciones^de casas obreras obser-
vamos que son las escogidas con pre-
dilección. Ello es lógico; las argu-
mentaciones en contrario tienen más 
apoyo s itimental que razonado y 
prád ico. 
Me parece que es demasiado can-
doroso el supuesto según el cual vi-
viendo más inmediatos pobres y ricos 
se disminuj'-en las irritantes diferen-
cias. No es en lo externo en donde 
más urge la aproximación. Y rae pa-
rece que con la proximidad se hace 
más descarada y más visible probable-
mente también más amarga la dife-
rencia de las clases sociales. 
No hablamos de memoria: hemos 
subido á visitar á muchas pobres gen-
tes de las que habitan en esas que— 
con cierta eruel ironía—llamamos 
aquí "buhardillas vivideras." No co-
nozco una habitabilidad más deni-
grante para la clase humilde. E l pre-
conizar las ventajas de este sistema 
es un sentimentalismo absurdo. Co-
mo sistema general lo considero odio-
so; en muchos casos la mayor parte 
de las veces me parece que es un es-
carnio de la dignidad humana. 
Figuraos una casa de varios pisos 
más ó menos suntuosos y amplios, en 
i donde se goza en mayor ó menor me-
I dida comodidad, holgura, agrado, hi-
giene, luz. aire. . . Y figuraos en lo al-
to de estos edificios, bajo el tejado, 
como espacio sobrante, unos cuantos 
zaquizamíes angostos, de techo acha-
tado, escasos de luz y de aire, faltos 
de toda elemental comodidad y más 
faltos todavía del más rudimentario 
elemento de agrado para la vida. 
Arriba viven los unos; abajo viven 
los otros. ¿ No es esto lo más inhu-
mano ? 
Pero se dice: la proximidad enjen-
dra el conocimiento; conociendo el ri-
co al vecino pobre, le auxilia, le am-
para. Aunque así fuera, el sistema 
sería malo, rematadamente malo. Se-
ría una beneficencia que nacía de un 
absurdo y. lo que es peor, de una 
crueldad permanente. Si el amparo 
se ha de pagar por adelantado con 
la vecindad vergonzante más vale sen-
' tirse desamparado. 
Pero ocurre—la realidad nos lo di-
ce—que esa vecindad es enojosa pa-
ra todos y no enjendra el trato como 
se supone. Viven desconociéndose, su-
biendo cada cual á su morada por dis-
tintas escaleras, tal vez por distintas 
puertas; sabiendo los ricos que arri-
ba viven los pobres, y temiéndolos 
como focos de infección que enjendra 
su miseria procuran alejarse para re-
huir el contagio ¡ sabiendo los pobres 
que abajo viven los" ricos sienten pun-
zante á todas horas, en todos los mo-
mentos, la crueldad de la diferencia. 
Y la sienten en los momentos más pe-
ligrosos; en los momentos en que más 
atormenta y más muerde la miseria: 
cuando después de la jornada se tor-
na al hogar con ansia de intimidad 
quieta y apacible, y en vez de ella 
se encuentra desamparo y hambre. 
Este es el caso, esta es la ruda rea-
lidad ; y nadie piense que exagera-
mos recargando de lúgubres tonalida-
dese el cuadro. Lo pinto tal cual lo 
he visto con mucha frecuencia. Si 
quisiera recargar el cuadro no me fal-
tarían episodios desagradables que 
referiros y de los cuales fui testigo. 
Y aun para hablar así tengo solo 
en cuenta á obreros y á obreras, es 
decir, á hombres y mujeres; pero este 
problema concierne—¡y tanto!—á los 
niños. A los niños de los obreros... 
y más aún ¡á los de los ricos! 
He aquí un grave aspecto del pro-
blema, en el que acaso no han parado 
bastante su atención, los que en nom-
bre de un liberalismo más formula-
rio que asencial. quieren resolver el 
problema de la vivienda obrera apli-
cándole criterios de democracia mar-
chita. 
Cuando tanto preocupa la educa-
ción de la infancia, cuando tanto Im-
porta borrar odios de clases en las 
almas de los niños, se intenta dar co-
mo modelo de habitabilidad obrera 
el sistema que peores resultados ha 
dado para la educación social de los 
niños. Y advertid que en este punto 
lleva la peor parte el hijo del rico en 
cuya alma se fomentan prácticamen-
te ideas de superioridad que no siem-
pre tienen ni aun la base económi-
ca en que apoyarse. No intento insis-
tir en este punto: su gravedad se de-
duce solo con iniciarlo. 
L a unión de todos; sí, magnífico 
ideal. Pero la Verdadera unión ha de 
realizarse en las almas. Una vez he-
cha así, lo de las viviendas ya es cosa 
más fácil. 
Frente á esta unión, en donde el 
pobre una vez más se sentirá vivir 
do "las sobras" de los ricos, poned el 
barrio obrero. Y a no se habla hoy 
del construido con la tacañería y la 
sordidez del propietario avaricioso y 
explotador de la miseria. Hoy ya 
existen sociedades ó fundaciones que 
si no construyen con un fin puramente 
benéfico—lo cual tampoco es reco-
mendable—tampoco intentan la ex-
plotación vergonzosa y escandalosa. 
¿Para qué vamos á referir aquí todo 
lo que se ha progresado en este pun-
to? Es conocido de todos. Y a no es 
un sueño de poeta, ya es realidad en 
más de un sitio de Inglaterra la ciu-
dad-jardín. 
No podemos aspirar por el momen-
to á ideal tan alto, pero á ello se ca-
mina. Desde luego los modernos ba-
rrios obreros ya distan mucho de ser 
secas, monótonas y apretadas alinea-
ciones de casas. Y a no son, ni tie-
nen para qué ser, los horribles "cam-
pamentos de la miseria." Son agru-
paciones de viviendas modestas pero 
aireadas, independientes, higiénicas, 
y sobre todo rodeadas de sn huerto ó 
un jardín. ¿Puede compararse esto 
con una buhardilla estrecha y misera-
ble? 
Además, cada agrupación de habi-
taciones obreras está, ó se procura 
naturalmente que esté, en donde de-
be estar: próxima á cada fábrica ó 
cada taller. Ventaja de tiempo nada 
despreciable para los qué tienen que 
escatimar ,aun al sueño, horas para 
el trabajo. Las moradas de los ricos 
no es frecuente que se levanten in-
mediatas á las grandes industrias. 
Más frecuente es el huir lo más le-
jos posible de ellas. 
E l proyecto español que una vea 
convertido en ley ha de facilitar, por 
medio de la protección del Estado. 
—tan necesaria entre nosotros—la 
construcción de habitaciones baratas, 
no puede decirse con todo rigor que 
sancione uno ú otro sistema. Afecta 
forma de justa neutralidad pero más 
bien se inclina á la mansión obrera 
independiente y aislada de la casa lu-
josa. 
De todos modos el proyecto presen-
tado á las Cortes tiene un alcance ma-
yor que el de la habitación propiamen-
te obrera en el extricto sentido de 
la palabra. No es solo al obrero fabril, i 
como generalmente se entiende, á | 
quien se intenta dar medios y facili-
dades para que habite por precio ba-
jo casa higiénica y holgada: es tam-
bién á la baja burguesía á la que 
afecta muy principalmente el proble-
ma y la que podrá tener condiciones 
huuianas de habitabilidad de que hoy 
carece en su mayor parte. Todo elo-
gio en este sentido es débil para el 
gobierno eonservador que afronta, 
con criterio, de progreso muy genero-
so, esta vital cuestión. 
frangtsco A C E B A L . 
L o q u e d i c e P e p e 
La virgen de mis antojos, 
ha de tener labios rojos, 
alabastrino su cuello; 
negros y grandes los ojos, 
rublo y sedoso el cabello. 
Esta visión soberana 
que mi corazón afana, 
y anhela mi fantasía, 
es de una gentil cubana 
por quien la vida daría. 
L o q u e dfce P e p a 
Quien aspire á ser el dueño 
de mi albedrio. y el sueño 
de mis amores despierte, 
ha de ser alto y trigueño 
elegante, noble y fuerte. 
Me querrá como un salvaje, 
sin causarme nunca ultraje, 
no tendrá, la "lengua suelta", 
y habrá de comprar su traje, 
siempre, en "L.a Casa Revuelta". 
AGUIAA 77 y 79 
Frente á San FeUpe. 
D E L T i E M P O V I E J O 
SUMARIO. — Homenaje de admira, 
ción á un querido amigo que fué 
ilustre escritor cubano. — Don Jo. 
sé Quintin Suzarte. — Un folletín 
de 1848, que pinta la sociedad da 
todos los tiempos. — L a seriedad y 
la formalidad ocicsas, — E l fondo 
de la vida. — E l interior de las al. 
mas. — L a frivolidad de la ezis. 
tencia. 
Ccmívcí en los úlídanos años de 
vida al distinguido escritor y perio. 
dista cubano don José Quintín Suzar-
te; y nunca olvidaré .los ratos agrá, 
daibi'lísimos que pasé oyendo su . 
trada conversación eai compañía de 
otro ino-hidiabJe amigo tani 
criitor y poeta renombrado, Luis V. 
Betancourt. Con ellos traté Las fooni-
lias de aanbos en que brillaban unas 
herniiosas señoritas que eran gala de 
la sociedad haljanera, y son hoy dis-
tinguidas señoras. 
Ha pasado ¿i:!gún tiempo desde 
aquellos días en que yo freauentaba 
el mundo ¡so-ciaJ, y el continuo tra'ba-
jo de la vid» me hace olvidiar mu-
iciias 'cosas agradables de aauel tiem-
po, dignas de ser consejadlas en la 
memoria. 
Una ocasión de estas se me ha pre-
sentado aJiora y deho aprovechadla, 
¡yiquiera para rendir tribnto de home-
naje al venerable -compiHÜero á quien 
¿daniaré y dé quien recibí muy nobles 
consejos, ba ocasión á que me refe-
ría es un. folletín que leo -en el DIA-
RIO D E L A MARINA de 184S, q-ü« 
lleva La firma de José Quintín Suzaiv 
te. E s un trabajo .bellísimo que ha-
ce semtir una dulce melancolía, invi-
tándonos á reflexionar sobre las 'apa-
riencias del mundo. 
Del folletín de Suzarte voy á re-
producir estos párrafos: 
*' Crónica Habanera.—An t ó j asome 
á veces que la formalidad es ía más 
tonta de las locuras huinfinas; que en 
La novela de la vida vale más reir 
quo llorar, ó al menos se debo llorar 
riendo, en lo que hay alguna nove-
dad. Las lágrimas y la risa no son 
polos opuestos, como generalmente so 
cree; al contrario, el o-bservador las 
ve sin cesar coimbinarse, amalgamar-
íje en la soeiedad' y llama al hecho 
"misterio", como á todo lo que no se 
comipTcnde bien. 
E l "misterio", en filosofía moral, 
es lo que el brevaje de Le Roy en 
medicina; un comodín, un sánalo to-
do, una fórmula adaptable pana to-
dos los casos. ¿Para qué tomarse el 
tra'hajo de investigar causa¿ y pesar-
las pana radioar un juicio? Bas-
ta estudiar los efectos, como el físi-
co estudia la electricidad y el quími-
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
CoíDpapie lleiierak Trasailamidiie 
m m m s ñ m m 
KAJO CON TICA TO FOSTA-L 
CON E l GOBIEKNO F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Capitán LíSLANCHON. 
Este vapor südrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á ias 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-to* 7 carga solamente para el resto de Bu-ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 18 y 14 en al Muelle ae Caballería. 
L»»« bultos de tabacos y picadura deberSn •nviarse precisamente amarrados y sellado». 
De mAs pormenores Informari su consig-natario: 
E R N E S T O G A Y E 
NOTA.—Se renden en esta oficina billete* 
de pasaie para los renombrados v ránidos tr«-
eatíánticos de la misma Compañía (New York 
al Havre) - La Provence, La Savoie, La Lorrai-
•ne, etc.—Salida de New York toáoslos jue-
, Tes. 




COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
1>E VAPOKI^S 0 O R B E O 8 
DE LA. 
l l i L A E E A L I l L E S A 
Saldrá F I J A M E N T E el 2 de Agos-
to á las 3 de la tarde el vapor de do-
ble hélice 
" S A B O R " 
I JrF.CTO FARA 
Santa Crnz ia Palma, 
M a Criiz de foifif ín 
las Palmas aeGren Canaria, 
T i p Cumia. Santander, BQiao, 
P l j p i í ü i (Inflaterra) y Havre (Francia) 
Lúe eléctrica en los camarotes de tercera 
Cocina é la espaoola, Catnareroi esoanoie). 
ÉerTicio esmeraoo. Los paaijoro» de 3.' cie-
ñen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camaroue. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vigo, Cornfia, Santander y Bilbao. 
En lí, 1102.̂ 5, 2? S3.S5 oro español. 
En 3í, |28.90 oro americano. 
Áeooid á hps consijrnitariT»-
U U S S A Q Y C O M P . 
Micesnres: 
D U S S A Q Y G O M i E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono -148. 
Para más comodidad de los paíareros. 
¿1 remolcador de la Compañía estará atraca-
áo á la Machina. Baeajerbe y equipajes gratis 
e BUl 16-J6 
C O M P A Ñ I A 
mniiro 
( M m m American Line) 
Urapor correo alernia 
W E S T E P i W A I J ) 
saWrá rtl reclamen le 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o . 
sobre el d ia 3 de Agosto. 
l.a 7.a. 
Para VeracruJ!. . . . » 36.00 ( 1C00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(Sn oro e«panel) 
f̂ e expenden también pasajes basta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogaies, Ometusco, 
Ürizabü, Pacbuca, Puebla y San Marcos. 
LA Compañía tendrá ua vapor remolcador A disposición de los señorea pasajeros, oara conducirles junto con su eoiupaje, libre de Kaatos. del muelle dd la MACHINA, al vapor trasatlAntloo. 
Da mas pormenores informaran ios con-
Bienacanos. 
A V • «'VACIO 6*. 
c 2581 
HEILBÜT & RÁSC2 
APARTADO 73». 
9-25 
V A P O R E S C O R R E O S 
k 19 C u p a l 
A N T E S s a 
O T O Í T I O L O P E S Y 2 ' 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
cnpitán Fernandez 
saldré para VERACRUZ y TAMPICO sobre 
el 2 de Agosto llevando la correspondencia 
pública. 
.«.uioltr carca 7 pasajeros para dicko paerto 
JjO» billetes de pasaje serán expedi-
dos basta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se armaran por ei Consignatario antes a* correrlas, sin cuy* requisKo serán nuiaa. 
Recibe carga k bordo hasta el día 1° 
EL TAPOfl 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán M I R 
Salrtrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabunilla. Curazao, Carúpano. T r i -
nidad, I'once, San Juan de Puerto 
Ético, Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y iiarcoiona 
eobre el 2 de Agosto lleTando la correspon-
dencia pública 
Admite pasajeros para Parrto l.imf.n. n*> I6n, Sakaailla. Curazao, 
5 Sta. Crac de Tenerife. 
y carga gtaeral. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puenos de su Itinerario y del 
Paclttco y para M.tracalbu con trasbordo en 
Curazao. 
l̂ os billetes de pasajp icrAn expedi-dos naata las dies del día de salida. Las pMIzas de carga se nrrnaran por ei Consienatarlo antes de correrías, sin cuye requisito serftn nuiaa 
Fe reciben los documentos de embarque 
basta el día 30 y 1» carga á bordo hasta el 
dia 31. 
fyires G o m o s i o la C o i p i a M l m m kmmm 
(hamburg ^mer,k L Lmis* 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
Saldrá el 5 de A G O S T O D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O ( Á l e n i a a i i) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A E3PAÑA: A LOS DEMAS PUERTO3: 
En PRIMERA clase, desde $10i-00 oro español desde f 114-10 oro español, en adelante. 
E n tercera ciase, «28-ÍM) oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españole». 
ti \ ; i • iriti* dh 5,CC0 toneladas 
W E S J E R W A L D 
S a l d r á ei 1U ae Agosto, D I R E C T A M E N T E para 
CORONA \ SANTANDER (Espafla) P L W J P J i M t e a ) 
HAVRE (Francia) y HAMBíRí}] (AlsnaaiP 
P R E C I O S D E PAiSAJK. 
A ESPAÑA: A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde f104-00 oro español En l! desda $114 -40 oro español, en adelante. 
Kn t e ñ era, í&28-9L> oro americano incluso impuesto de desembarco. 
C amareros y cocineros españoles, y torta clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas ciases, que tan acreditada tlr»ne esta 
Compañía en todos lo.'i servicios que tiene establecidos. 
Kmbarc,ue de Ioí pasajeros y del equioajo GRATIS, (desde ia Machina). Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América. Africa, Australia y Asia. 
Para mis detallas, informes, prospectos, etc.. tíirlsrlrsc á sus consijfnatar!os: 
U E I L B U T Y K A S C H . 
San Igrnacio 54. Correo: Apartado 739. Cahle: H E I L 8 U T . HA.B A.V V 
C. 2423 13-1J1. 
V a p o r e s j w s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capitán Urcuoe 
saldrá de eare puerro los miércoles á 
lats cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A.101ADOUÍSá 
Bermapps Zuinsta y ( M z , GÁHa m , 2) 
! Vapor SAN JUAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes . Sa-
i púa de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y .Siiiiíiayro de Cuba retor-
nando por Baracoa. Sag-ua de Tán.-i-
mo. Gibara, Buncs. Vita, Gibara 
nuevamente y Habana. 
Vapor S A N T I A G O D E CUBA. , 
Sábado 22 á las o de la taris. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, Ce-
bara, Mayan, Baracoa, Guantánan_o, 
(sólo á la ida) y ¡Saatiago de Cuba. 
C. 2545 2fi-23Jl. 
V apor JOLIá. 
Pt.-a cumplir el K O. del (iobierBo oo Eb-
paña. f<ícha 22 de Ag iste uitimo. no se admi-
tirá eu el vapor mas equipaje que el oeci&ra-
do por ei pasajero '.n el momjnío de sacar m 
billete en la casa ( onsipní-tana. — InfomLirá 
su « ouai^naíano. 
I ara iniormcs airiirse á su conslsnatari» 
J1AMJEL OTADU Y 
OFICIOS 2S, HABANA. 
SOBRINOS DE G S R R S M 
«*. «n C. 
CALIDAS O Ü A H A B m 
dnrante ei mes de Agosto de 195S. 
Vapor JULIA. 
Sábado 8 á las ó da la tarda. 
Para santiago de Cuba, Santo 
Dominge, San Pedro de Macoris. 
Ponce, Mnyajílicz ^sólo al retorno) 
y 8an Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábaoo 8 á las 5 da ia r,»r 1̂  
Pura Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayari. Baracoa, Guancánamo 
(isólo á la idai y Santiago de Cub i. 
V a p o r MARIA H E R R E R A 
Sábado 15 á las 5 da ia caria. 
Par» Nuevitaw, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guautauamo 
(bulo a la ida) y ¿jaaUajco do Culw, 
Sábado 29 á las 5 de la taris. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mm^o, 8aii Pedro de Macoris, Pon-
ce. ÜHayagfUus sóloai rctorao) y 8au 
Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 29 á las 3 da la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Mayari, Baracoa, Guantánamo 
isóio á lu ida; y 8antíng-o de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
Ukíuh los martes a la* 6 «le la tarde 
Para Isabela de boffua y Caibarién. 
recibiendo carga en comblnac'Oa oon ei 
•'Cuban Central Iliílway". para Paimira. 
Caguaguas. Cruces, ^ajas. i&peraasa, 
Santa Clara y Ilodae. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a toagua y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sarua y v.csversi. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pafaje en tercera 3_5Ü 
Yiveres, ferretería y lora „. 0-30 
Mercaderíaa.: „...„ „ lí-6Ü 
(ÜAVO AJUSajOANU.» 
De Habana 4 Caibaridn y vlcarani. 
Pitsaje en primera.. flO-OO 
... en cercera S ó âi 
Víveres, ferretería y l ^ : " : : : . Z I tso Mercaderías. | £ £ 
lOHO A M l!;KICA.NO) 
Hacemos público, para genera: conoci-miento, que no será, admitido nlnírts bulto que & juicio de los Señores aobrecaraok. no pueua Ir en las bodeeras del buque con la demás carsa. 
T A B A C O 
y Sigua á Habar 
ericauoi 
(ülcarouro pagac-jmc) merjü'iíiv 
te?r1nC?ibarÍéD y 3l"a* á H^na, 25 oentaVOT tercio (oro am n  1 
Cargan «reneral a flete corrido 
Para Palroira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
.. Ornees y Lajas 0-61 
.., felá. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMüRIUAlNOj 
^ ?i O T A S . 
CARO A DE CABOTAJM. 
s« recio* Hasta ug tr¿3 de ia tar6« del ¿ta 
CARGA OB TKAVK8IA. 
Solamente se reoioir i bastí 1» 5 do la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraque* en GUANTANAMO. 
Los vapores da loi di*j 1, 15 y IS, atrasa-
ran al muelle de Boquerón y ioí aa ioí días 
8, 19 y 29 ai de Caimana r i. 
AVISOS 
Se suplica fi. los señores car^ador-js pen-Kan eepecial cuidado pura que todos loo bultos sean marcados con to«a clariaad, y con «1 punto de reeidencia d»l receptor. ío que harán también conntar en los conocí-mitntos; puesto que, habiendu en varias lo-calidades del interior de los pue-tos donde •e iiace la degearga distinta» entidades y colectivldad'is con la m<sma razOa focial. la Empresa declina en los remitentes Coda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta da cumpiimieuto da estos requisitos. • 
Igualmente harán constar en los respecti-vos conocimientos, ei contenido de loa bul-tos, peso y valoi. para dar cumplimiento & lo dispuesto por la Administración de la Aduana, á. virtud de la Circular número 18 de la Secretarla de Hacienda da fecha S de Junio ultimo. 
Habana, 1 de Agosto de 1908. 
Sobirlaoa de Herrera. S, ea C\ 
C. 2*22 78.U!. 
V n e l t a A b a j o S . S . Co. 
Ll Vz.^r 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
I j X J I K r E S S 
Para Coloma. Punt de Cartas. BaUáa* 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren da 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las « 7 15 P. M. retomando 
loa Miércoles para iiexar t Batauauó loa 
Jueves al amanecer. 
Para Júcaro y Nueva Gterona (Isla de 
Finco) después do la, llegada del tren de 
pasajeros outi saie de la Estación de Vi-
llano eva a las .-? y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar & 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diarlamenie en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acúdase á la Com-
jpañía en 
ZULUETA 10 (Bajos), 
C. 2421 78-1J1 
G I R O S D E L E T E A S 
J . B A I A L S Y m i 
(8. en C). 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hace:i pt.üos por el cable y giran letraó á corta y larga vista sobre New YorK, Londres, París y sobre todas las caoltalos y puebJos de iUsp̂ iia é Islas Baleares y Cananas. 
Asentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
' • l E t O Y ^ L X a " 
C. 2418 156-1JL 
X A . Y 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pago* por eJ cable, facilita cartas de crédito y gira letras á corta y larga vista so ore las principales plazas de esta Isla y las de Francia, Inglaterra, Alemania Rúala. Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Kico. China, JapOn, y sobre todas las ciuda-des y pueblos oe Espafla. Islas Baleares, canarias é /(.alia 
C. 2417 78-1J1. 
BAMallKKOS.—MfSUCADBRKS -¿Z Casa orUzinolmcnte establecida en iS-W Giran letras á la vista sobre tedos lo« Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFERENüíAS POR E L CABLE 
C 2416 78-ÍJi: 
Z A L Ü O Y C 0 M F . 
«laúea pagos por el cable giran letras a o;>-. > iiu^a vista y dan canas do crédito tobre New i ora., r'uaüeiua, ^cw Oricar.a, San Franciscu, Lonartu, i-ai;s, Aia.aiiu. Barcelona y demás capitales y ciuuadea junantes de loa KsUidos Unidos, Méjico y Europa, ast como subre todos loe pueblos da España y capital y puertos de Méjico. 
t̂ u combinación con los señores F. B. Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben ór-cienes para la compra y venta de valores ó acciones cotiaables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotisacionos M recitan por cabla diariamenu» 
W . C E L A T E Y C o m p . 
105. AC* UiA-ii IOS. es{iuiu.i 
A A>lAilOUKA. 
aucen pa^ospur elciiuio. faciliutá 
cartas de crédito y ̂ irau letras 
a corta y iar^a vise* 
sobre Nueva Yorl:. Nueva Orleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto i.ico, Lon-
dres, .farls, Burdeos, Lyon, Bayoua, Ham-
burgo, Koma Kápoles, Milán, Genova, Mar-
sella, Uavre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
.̂̂ ype, Tolouse, Venecia, Florencia, Turín 
isimoí etc. asi como sobro todas laa ca-
pitales y provincias de 
ESI'-AXA E ISLLA.» CAA ARIAS 
C 623 16»-14r_ 
H . . j E L X J I Í S . 
fi. O ' K ü i L L Y , & 
E S Q U I N A A MfclíC A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facllltaa cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Torlc. 
New Orleans, Ml'án, Tuna Koma, Venecia, 
Florencia, Nápolefl, Lisboa, Oporto, Gibral-
tar. Bromen. Hamburgo, París, Havre Nan-
tes, Burdeos. Marsella, Cá.diz, Lyon. Méjico 
veracruz San Juan de Puerto Kico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Kaima de Mallorca, Ibisa. Mahoa y Santa Cruz de Tenerife. 
y o i i €>se»x.SL X*»L*a. 
eobre Matanzas, Cárdenas, Kemedlos, Santa Clara, Caibarién. Sagua la G/ande, Trini-dad, Cicníuegos, Sancti Splntus Siniiago do Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo. Pl. nar dd Kít», Gibara. Puerto Prlucipt. y Nue-vitas. 
C. 2419 78-1J1 
35 H i j o s d e R . A r s u í l l 
UANQli DUOS 
ME&CADEaEü 35. HABiNi 
Teléfunu uu¡u. 70. CaMca: -liaiuuiuu-cne* 
L'epósltos y Cuentas Corrientes.— DepC-sitos de valores, haciéndose cargo del Co, bro y Kemisión de divideadM é intereses—• Préstamos y PisnoruciOt. da valores y fru-tos.— Compra y "eata de valores públicos é industriales — Compra y venta de letras de cambios. — Cobro de letras, cupones, «te, por cuenta agena. — Giros sobre Iss princi-pales pluiia1» y también sobre los pueble* ds España, Islas Baleares y Canarias — Pago* por Cablas y rj»*OM* Crédito, . 
C. 1216 . ., . A 
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co descompone el a-aa sm perder el 
S m p o en consignar de donde proce-
de aquella, n i cómo se combino es-
taiSe creerá por esto que yo me pro-
t n i c i o contra ese modo de tratar xas 
Ostiones? Xo por cierto. Los que 
S S e d e n así tienen, á mi entender, 
| r m copia de varones y ™ f ™ ™ 
ideas contra la íormal idad. ¿Sa-
^ i s lo que ganar í a el qne se propu-
s e conocer el pnnto de partma de 
S f liamados misterios? Desencanto y 
S o r v hast ío; eneonlraria en todas 
«ar tes la ley social pesando dura so-
te Ja ley natural ; los sentimientos 
^ t r e c h o s , ahogados por las consi-
deraciones; el-pensamiento malo v i -
viendo á costa del bueno; la suerte 
de las familias pendiente en todas 
-artes de un hilo más delgado que 
¿ T d e La espada de Damocles.^ 
Yo hice una vez esta excursión es-
peculativa y quedé rendido, con el 
Joraaón enfermo desde entonces. V i 
i muchos hombres apretarse las ma-
nos -llamarse amigos, demostrarse in-
terés, mientras que unos de ellos tra-
b a b a n por la ruima de los otros, y 
estos lo sabían y lo disfrazaban tras 
Ba máscara de una falsa alegría, de-
wrando su dolor. Da envidia desear-
cada, fea asquerosa, paseaba su es-
queleto entre aquellos grupos, y la 
generosidad oculíaba el rostro para 
lo presenciar aquella escen-a, como 
dice Vicenzo Mentí que los "arcange-
ües" se lo cubrían con las alas par-a 
no ver la muerte de Judas. 
Contemplé en muchas casss el faus-
to y la elegancia, oí Uamiarlas centros 
del buen tono, lugares de deüicias; 
.pero la investigación implacable en-
contró bajo aquellas a.par.iencias mag-
níficas miseria y dcsoliación; se reía 
Allí en medio de un banquete, reci-
biendo los elogios, las adulaciones de 
las visitas, y después se Uoraba a 
mares; dos sacrificios terribles que 
costaba sostener un edificio amenaza-
do irremediablemente de destrucción, 
¡produjeron los mcesianteis disgustos 
domésticos que llevan á la disolución, 
¿J infierno. 
Encontré esposos feli-ccs que se 
idolatraban mutuamente, que llama-
ban la atención del público por su 
•unión amable y sus complacencias in-
finitas. J amás podían seguir unía con-
versación sin nombrar al objeto que-
rido, de quien 'les era imposible se-
pararse por muioho tiempo. E l mun-
do los envidiaba; mas yo noté á ve-
ces nubes pasajeras oscurísimas so-
bre sus frentes; analicé, y todo aque-
¡11o em. mentira. Las dichosas parejas 
encontraban el hastio, la sospecha en 
dos umbrales del hogar; el orgullo les 
cibliga'ba á engañar al mundo, á pa-
sar la vida en reir iloraindo. 
Una noche v i en un salón de baile 
una mujer, joven, hermosa, intere-
sante ;' su elegancia exquisita., sus ma-
neras agradables, la alegre franque-
za que respiraba su fisonomía me cau-
tivaron. Seguíla con Ja vista en las 
(•ndulaciones de la danza, nuestro 
baile poético y especial, y Observé 
que adaptándose á los accidentes del 
¿adíe, ya se desüizjaiba juguetona y 
tranquila como un amoyuelo, ya se 
doblaba como una caña acariciada 
por ¡La brisa, ya ajlaaba la frente ra-
diante, cuad la rosa salpicada de ro-
cío á los primeros rayos de la auro-
ra, ya, como la sensitiva de nuestros 
campos, se reflejaba lánguida sobre 
sí misma. Los hombres la seguían, la 
obsequiaban; las damas ia veían do 
"través. He aquí una mujer todo alma, 
pensé, y continué observándola. A 
poco, una lágrimia furt iva fué enju-
gada al nacer, sin que nadie lo sos-
pechase ; la hermosa dama había son-
reído en aquel momento. Aquella 
mujer, acostumbrada á los triunfos 
y á los goces, se encontraba en un 
estado próximo á la miiseria y quería 
ocultarlo al mundo para que no la 
despreciase. Bl vestido de baile lo .ha-
bía hecho con sus manos y regado con 
su lloro. Yo la compadecí profunda-
mente. Era, desgraciada dos veces por 
su situación y su carácter . 
. ^s verdad que, entre un cúmulo 
inmenso de deoepciones, encontré 
bondad y belleza; que conozco ami-
gos sinceros capaces de sacrificarse 
por la persona que aman; familias 
que viven contentas en una positiva 
"abundancia; miatirimondos venturo-
sos, mujeres felices; y, sin embargo, 
perdí las ilusiones porque quise for-
malizarme, y eomo aprendí de hecho 
que lo malo abunda m á s que lo bue-
no y íjuc no se puede fiar en las apa-
raencias. 
Lo mejor, y vuelvo á mi tema, es 
la alegre superficialidad; tomar las 
cosas comió vienen, si no como nos-
ctros las queremos! Esta es la filoso- . 
na sublime. En último resultado, go- ! 
*ar es v iv i r y cada uno debe gozar 
* su modo. ¿Quiénes más afortuna-
eos que ciertos séres que pululan por 
todas partes, que todo lo ven de co-
r de .rosa, que jamás tienen otro 
¡pensamiento que el disponer cómo se 
Pasará mejor el d í a ? No hay lugar 
conde no se les encuentre, donde no 
sean admitidos. Su intrepidez, su 
aplomo la confianaa en sí mismos Oes 
a oren -las puertas más arisíocráiti^as; 
^1-M 86 ^í•en, ^ t p * se,a ^ ^ in-suno; uo advierten jamás un desaire, 
na sospechan una crítica, n i una bur-
aa; tutean á troche y moche, mur-
muran cuanto se quiero; ninguna in-
raiquiüa les es e x t r a ñ a ; no se fra-
ÉTu/a un chisme en que no estén en-
. vueltos, y ellos, imnasibles, conten-
aos, aseguran tener una vida llena de 
goces, y es verdad. 
Vaya .usted una tarde de día fes-
^ 7 0 al Paseo, ^rendez-vons" higié-
nico donde se va á tomar el fresco 
y a adorar las hermosas que, recosta-
uas en sus quitrines elegantes, exhi-
ben sus bustos artísticos y regalan" 
miradas homdcidaG. ¿Cómo se llama 
el quídam que les dirige el -lente con 
mas insolente gracia, que á todas sa-
Juda con la mamo, que estira los la-
Oíos como para enviar un ósculo, que 
arroja flores á las faldas? " E l hom-
Jwe fel iz" . Y aquel elegante que en-
tra con aire imarciai en el teatro de 
^ia opera, retorciéndose e l bigote, y 
antes de sentarse en la luneta saca 
dos gemelos y pasa rev;sta á las bel-
dades de Jos' palcos y les sonríe con 
fatuidad? " E l hombre íeMz". Vea us-
ted e<?e travieso mozalvete que siem-
pre ocupa 3a primera pareja de dan-
zas y rigodones, y que no baila sino 
con las señoritas más de moda, las 
que llaman la a tención; ¿sabe usted 
como se llama? " E l homihre fe l iz . " 
Sí, es feliz verdader.'rimenle; por-
que no piensa, no filosofa; seámoslo 
nosotros" tamlbién, vavamos y goee^ 
mos, echemos á un Jado la. verdad, en 
particular los que quk-ren agradar a 
ias mujeres, á esas llores que ha sem-
brado Dios para nuestras distraccio-
nes y com-nelos en el desierto de la 
vida. Porque, ccnifesadlo, lectoras; 
para vosotros tiene mucho atractivo 
un atolondra-do decidor alegre y bu-
llicioso. Las flores gustan más de las 
mariposas que de las abejas. 
Cierro aquí con estas profundas y 
sabias reflexiones del querido amigo 
dora José Quintín Suzarte esta pág'i-
na del tiempo viejo: hasta otro día. 
P. G. 
"LA M U J E R ASEA.0A 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero ciibelludo cura 
lü caspa 
Cometa un error la mnjer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la canpa con so-
lo lavar el enero cabeliudo. Puede lavarse 
ia cabeza todos los días y con todo tener 
raspa toda la vida y perder el cabello. E¡ 
único m<:dio conocidido de curar ia caspa ea 
matarel g-ermen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo haga con 
excepción del Herp.cide Hewbro. Una vez 
que e¡ Herpjcide ba matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid ia causa y elimináis el efecto" Cu-
ra la comt-zóu del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
Dos lamañoa, J»0 cts. y Jl en moneda ame-
ricana. 
"Lo Reunión." Vda. de José Sarrft 6 Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Affentes 
especiales. 
Estómago , mtestií 
nos, h ígado, hemo-
rroides,vías urinarias, 
secretas y matriz, Por 
profesores especialistas. 
Consultorio .Médico 
A G U § A & 1 2 6 . 
o 7560 26-25 Jl 
M A 1 E L A I M G i M 
ABOGADO Y NOTAJilO 
Abogado de la Kmpresa IJUtrio de 
la M tirina, y Abogado y Notario del 
Centro Asiur iauo. 
CUBA 29, altos. 
33r- Í E ^ o l D o l l a a . 
PIEL. — SIFILIS — SANGRE! 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jcsúh María 91. De 12 fl 2 
C. 2316 1J1. 
Felavo Sarcia y Seniap Mario pilco. 
Pelayo Gama y Orestes Ferrara, ííeótó? 
Habana 72. Teléfono 3153. De 8 á, 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 2339 1J1. 
D E . F. J Ü 8 T I N Í A N Í C E A C O N 
Médico-Clrujaao-Dentlsia. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2335 IJL 
DR. GALVEZ GUlLLElü 
Especialista en slfllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 2397 U l 
LaboratOTio Bactcriolósico de ta CrOalca 
Médico-Qnirúrslca de ía Habana 
Pandado en XSS7 
Se practican andlüds de orina, eoputos. 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 106. 
C. 240« Ul . 
ABCGADOS 
Ean Ignacio 46, praL Tel. 839, do 1 á t 
C. 2344 Ul . 
S. B A K K O E T A SCHKIlONAGiCL 
ABOGADO. Kx-Juex de Primera Iniitanclu 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus 
pensión de nauos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 14-. 
11395 26-23J1. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vias orinarlas 
Consultas Luz 15 de 12 & 8. 
C. 2322 UL 
D R . H. ALTáRBZ A E T 1 Z 
ENFERMEDADES DE LA QAflGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
C. 3001 26-1J1. 
Dr. Juan Estanislao Vaidés 
CIRUJANO-DENTISTA 
A güila 78, esquina é ¡San Üafaal, alta;. 
TELEFONO 133S. 
C. 2327 U l 
r 
IJ OOTOE M OCL'.LISTA 
Consultas y elección do lentes, de 12 á 1 
AGUILA P5.'— Teléfono 17-13. 
8927 F2-10Jn 





E 7 A K C - E L I S T A G O N Z A L E Z 
COAÍADRONA FACULTATÍ VA 
Concultas gratis de 1 & 3. Somerueloa 32. 
Teléfono 1611. 
11264 26-21J1. 
a w.k m m u o e l PARgit c e n t r a l 
Se alQHQan masníficK» kNMtsetonei., y de-
partamentos imra famflfrs; Unlxn con hn!«yiu 
fl '.-i calle y ¡iIsoh de mftraiol. Ssplíndida y 
I varlrdn mexa. Se adiniícu abonadoM. Ser\-I-
: v. J. . büño y cutrrda ü todna hora» 
Csrs de respeto. 
„]1'38 15-30J1 
ALQUILA la casa Concepción de la 
vaila número 13 fabricada d la moderna con 
Sala, come-lor. 4 cuartos, baño y dos ino-
doras. La llave en el café dr l lado. Precio y 
dc-mAs informes en Perseverancia 52. (altos). 
11841 4.! 
Calle Paseo, Grandísimos; pftblloos y re-
servados á 5 centavos baño, hay .horas re-
servadas por un mes. pudlendo ir hasta 20 
personas, & $2, J3, 56. $S y $12 plata Telé-
I fono 92S6. 




un sus en »oros, (• 
Dr. C p E , F \ n \ ^ j 
Eupeciallitta eu eníermedade» de lu» ojos 
y de oiñ'ux. 
Amistad ctimero 9 i . —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 & 4. 
C. 2318 UL 
" m T j C S S A R T U R O F I S Ü B S A S 
CiKU J A2; O - D EN I • 7.S TA 
Especialidad eñ pi>.':'.as piotósicas. Primer 
dentista de las Aaoclanciones de Repórtera 
y de la Preusa. Consultas de .1 á, 11 e. m. y 
dé 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84. bajos. 
Teléfono 3137. Habana. 
C. 2313 UL 
Dr. Pantaleón J. Vaidés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Ní-urastenia, Histerismo y de to-
das las enfermeá'^dea nerviosas. Consultas 
de 12 a 2; martes, jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 2312 Ul . 
un oficial. Ir.formea SéptUtm mimbro **JL 
Ved.-..Ío. i-,S2r. U-¿l-5d-l 
VILLEGAS 86 
Iquilan amplias y ventiladas habita-
SE ALQUILA. 
Se alquilan 6 habitaciones con balcón á la 
r.-ille, altos. 
11730 8-30 
El piso principal de Animas 91. con cielo 
rasos, escalera y pisos de mármol y de mo-
saico. Tiene recibidor, htrmosa sala, cuatro 
capaces cuartos y uno más en la azotea, co-
medor, baño, 2 inodoros y cocina. Las llaves 
en el bajo é informan de su precio y con-
! diciones de alquiler, GOXUMQT. y Costa. Ba-
! ratillo número 1. Plaza de Armas, teléfono 
Se 
ciones altas, pro i  
n-.ayores. 11813 solo para personas 4-31 
SALUD N. 60 
I Se alquilan los bajos con entrada inde-
i pendiente. Llave é informes Escobar nó-
mcro 1G6. Teléfono 6371. 
• ̂ 11811 s-31_ 
) CONSULADO .55 y 57 altos; en estas her-
i mosas casas acabadas de abrir se alquilan 
; con muebles ó sin ellos, amplias habiiacio-
j nes propias para el verano por lo frescas 
{ con halcón fi. la calle, fi. precios módicos. 
{ 11814 8-31 
i¡. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 1'; fi. 3. — Teléfono 854. 
fJtíIDO NUM. a (iiltoa). 
C 2317 Ul . 
CÜRAüMie TODAS las ENF£RMEÍ)A3¿Ü 
sin medicinas ni operacionoi 
Sistema Kuhne 
Para conocanionto de las numerosas cura-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará gra-
tis á. quienes la pidan de palabra ó por es-
crito & su administrador. MANRIQLB 140, 
Habana. 
C. 2345 UL 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Curi» lápu'.A y /•apical. El enfermo puede 
continuar en lus orupscionea durante el 
tratamiento. 
La blenorragia so ;ura en 15 dfas, por 
procedimientos propio» y evpec5éJe8. 
De 12 & 2, Enfermedades pr.'piaf de !a 
mujer, de 2 á 4. aGUIAR 12G. 
C. 2882 UL 
D R . G U S T A V O S. LÜPLESSIá 
C1RUJIA GENERAL 
Consultas disrlas de 1 á S. 
San Ninolás núin. 2. ToUfouo 1132. 
C. 2319 . UL 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, do 
1 á 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9ú«4 156-20Jn 
DR. JUSTO VERDUGO 
iUüUico cirujano «u> ia VaouSiad pAt-út 
iü«j>eclAii«ia enlermecuuies dei estó-
D:ai5o e intestinos, según oí procrtQimienta 
tfo les proietíores doctores HAyem y V/infer 
de Parla por ü análisis» doi ^ugo «.ítstnco. 
CON&-ULTAS DE 1 á PRADO óft. 
C. 2838 Ul . 
SE ALQUILAN los bonitos y frescos altos 
San Rafael 75B con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño etc. La llave en la bodega es-
quina á Lealtad. Informan San Lázaro 30. 
11816_ 4-31 
SE ALQUILAN en diez centenes los boni-
tos bajos de la nueva casa Lealtad 12IB 
con dos ventanas, sala, antesala, cuatro her-
mosos cuartos, comedor, baño etc. La llave 
en la bodega esquina San Rafael. 
11S16 4-31 
SE ALQUILAN en los altos "del^BanccTÑar 
cional, habitaciones para hombres solos, con 
y sin auitencla; también se alquila un de-
partamento para familia. 
11771 8.3l 
VEDADO Se alquila ó vende la casa Linea 
entre I y J. (á la entrada) seis cuartos, sala, 
caleta y comedor. Ldo. Mario Díaz irizar. 
Empedrado 5. De 9 á 11 a. m. 
11774 8-3i 
DR. L A M O T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Garganta Nariz y Oídos. Virtudes 30, de 1 á 
cuatro. 
11050 26-16J1. 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
DE. ALFREDO E. M I R E T 
Da hora fija á cada cFiente: extracciones 
sin dolor. Consulta do 8 á 5. Domingos de 
S fi 2. Gabinete: Neptuno 47. 
_J114* le-lSJL 
D r . J o s é A l f r e á o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaín núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 
10583 26-8J1 
E l D r . J u a n J e s ú s Y a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Horas • de Consultas de 8 & 4. 
C 2512 lt-17-12m-18 
EN 1ESUS DEL MONTE 
Se alquila la casa Santos Suirez 49, sala, 
saleta, cuatro cuartos. Informan, Zalueta 
36 esquina Teniente Rey ó en Progreso ^6. 
11777 j " U-31-3m-31 
SE ALQUILAN en nueve centenes los mu-
dernos altos de Figuras número 9 casi es-
quina á Campanario, conipuest )s de sala, 
saleta y cuatro grandes h i i Ilaciones. La lia-
ve en el 19. Su dueño Zanj i ;;g. 
11779 4-31 
CASA PARA FAMILIAS de moralidad. 
Prado 80, hay grandes y frescas habitaciones 
con todas la» comodidades y luz eléctrica 
á $10.60, $12.72 y $15.90. Se da llavíh y mue-
bles si lo piden. 11783 4-31 
SE ALQUILA la casa Trocadero número 3V 
esquina Crespo, propia para cualquier eo-
tablecimiento, con una sala espléndida. 
11781 4-31 
SE ALQUILA una casa pequeña amuebla-
da por espacio de tres meses, calle B, entro 
15 y 17 Vedado. Dirigirse á Ellls, O'Rellly 
número 104. 11782 6-31 
SE ALQUILAN 
Acabados de fabrica -̂ á 10 centenes los al-
tos y 9 los bajos, los hermosos altos y ba-
jos de la calle de Neptuno número 220 y los 
altos del 212. 216, 218 y bajo* del 222, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina, cuarto de criados, patio y traspatio. 
Las llaves, en el número 222 bajos. Informan 
Manrique 9ii esquina á San José. 
11644 8-29 
| número 170. 11533 10-2dJI 
104 OESTE. CALLE 64 
Comidas cubanas. Habitaciones amplias 
para familias; pequeñas, para una 6 dos per-
• >Bfts. Situación céntrica, cerca de todas 
las Avenidas, los elevados y el Subway. á 
do? cuadras. Precios módicos. Propietaria, 
Aurora Itfarfu. 
A- 8-29 
l SE ALQUILAN los altos de la casa San 
¡ Sffgrué 157 entre Gervasio y Belascoaín con 
I rala, recibidor. 5 grandes cuartos, saleta al 
| fondo y todos los adelantos modernos. Pre-
j cío 15 centenes; la llave é informes en los 
| bajos. 11627 8-28 
ATENCION: en Trocadero número 7. f;ran 
¡ casa para farr.ilias y hombres solos, amplias 
y frescas habitaciones con ó sin muebles. 
Se da comida si lo desean, no se admiten 
niños. 11554 .'-26 
SE ALQUILAN en doce centenes los mo-
dernos altos de Manrique 31 D y E con sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos y doble ser-
vicio. Las llaves é informes en San Nico-
lás 42. 11551 8-26 
Se a l q u i l a , b a r a t a . 
Próximas á concluirse las reparaciones 
que están efectuándose en la casa San Ra-
fael número Ü4. se alquila. Es propia para 
pequeña industria. Puede verse á todas horas 
y del precio y demás condicionea informa-
rán en la misma y González y Costa, Ba-
ratillo 1. Plaza de Anuas, Teléfono 170. 
11686 10-29 
SE ALQUILAN el piso principal con toda 
F.us comodidades para una familia, en la ca-
lle de Progreso número 8. Las llaves en los 
bajos. Fonda. Informes Ricardo Palacio. 
Obrapía y San Pedro. 
11528 8-26 
SE A L Q U I L A 
El piso alto de la casa A del Norte 198 
con frente al Malecón; tiene 2 salas. 2 an-
tesalas, galería de persianas. 7 cuartos y de-
más servicios. Informan San Miguel 53. don-
de está la llave. 11C43 8-29 
Espléndidas habitaciones 
frescas, con todas las comodidades desea-
bles, piso alto, se alquilan á módico precio 
en Carlos I I I , 6. Merece la pena ir á verlas. 
11664 15-29J1. 
SE ALQUILA la casa calle d© Universidad 
número 29 compuesta de sala, saleta, come-
dor y 6 cuartos, 2 patios. 20 caballerizas á 
la moderna. Darán razón en la misma ó en 
el café El Banco. Lamparilla y Aguiar. Pro-
pia para establo y coches. 
11CG5 15-29J1. 
Kn el Cerro 
A media cuadra de los carros en la callo 
de Zaragoza, se aquilan las lujosas casas 
números 11A y 13 de 7 habitaciones cada una 
y en precio módico. 
11657 8-29 
SE ALQUILAN dos habitaciones altas 
amuebladas, juntas ó separadas en precio 
módico; media cuadra del Prado. Refugio 
número 4. 11800 4-81 
SE ALQUILAN los hermosos altos de In-
quisidor 12, compuestos de siete cuartos, 
sala, saleta, baño é inodoro, arreglados con 
el mayor gusto. La llave en Inquisidor 10. 
11804 8-31 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en loa países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. While Don-
tal é Ingleses Jesson. 
Precisa de l*a Trabajas 
Aplicación ue cauterios. . . . . . 5 0.20 
Una-extracciúa . , , . „ o.60 
üna id. sin dolor. . . . . . . ,. ü.75 
una limpieza. . . .„ , , , , , „; „ 1.50 
üna empastadura „ 1.00 
Una id. porcelana . - 1.60 
üu diente espiga. . . . . . . . . 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . . . . . 8.c) 
üna corona de Oro 22 kls. . . . „ 4.24 
na dentadura de 1 á 3 piezas. . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id 5.00 
Una Id. de 7 & 10 id. . . . a . « 8.00 
üna id. de 11 á 14 id. 12.00 
Los puentes en Oro & razón de $4.24 por. 
piesa-
Eata casa cuenta con aparatos para efec-
luar loe trabajos de uocho á la perfeccíón. 
wíso a los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas do S á 10, 
le 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 2347 U l 
Dr, Julio F . Arteaga 
PARTOS 
Consultas de 11 á 12. Salud 67. 
10818 26-12J1. 
DENTISTA 
Aguiar 76 altos, entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales 
i precios módicos. 'Es el decano de los den-
tistas de la Habana. Tome el carro eléctrico 
casi hasta su puerta. 
10829 26-12J1. 
EN LO MAS ALTO y fresco del Cerro 
calle del Peñón número 10, se alquila esta 
casa compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, 
y demás servicios.' precio 4 centenes y ga-
rantía, fiador ó dos meses de fondo. La 
llave al lado. Su dueño en Cuba 24. 
11803 4-31 
SE ALQUILA un alto interior, de sala, dos 
habitaciones y amplia cocina, buen baño 
y azoten, á personas de moralidad y sin nl-
Cos: precio 4 centenes. San Rafael 61. 
11805 4-31 
v SE ALQUILA la casa Gloria 127 entre In-
dio y San Nicolás, con' 6 cuartos, sala, co-
medor, servicios sanitarios, modernos, sue-
los de mosaico, baño, azotea etc. informarán 
Dentista Vleta, Calzada del Monte ó Prín-
cipe Alfonso 394, esquina á San Joaquín, Te-
léfono 6075 11808 4-31 
En el mejor punto, Línea ó Nueve casi es-
quina á 12, se alquilan las modernas casas 
números 111 y cuarto y 111 y medio cada 
una con sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cocina y baño. Informes Escritorio do 
la Droguería SARRA 
11787 6-31 
Se alquilan 
Los hermosos y ventilados altos y bajos 
independientes de la casa Luyanó 59 Jesús 
del Monte de construcción moderna y servi-
cios sanitarios de primer orden. Informarán 
en la misma. 11668 26-29J1 
SS ARRIENDA 
ó vende un salón teatro, fabricado ex-
presamente para cinematógrafo, con 
su ntiliría completa, condiciones sani-
tarias etc. Es tá funcionando. Infor-
ma P. Herrera, Monte 45. 
11612 11693 15-28 
Se alquila 
La preciosa casa Lealtad 151. entro Reina 
y Salud propia para un matrimonio. Ultimo 
prtclo siete centenos. La llave en la bode-
ga de Reina y Leali;ad. Informan en Monte 
número 156. 11532 10-26 
SE ALQUILAN los"frescos y ventilados 
altos de la calle de San Nicolás 71. entre 
San José y San Rafael, compuestos do sala 
y dos grandes cuartos, cocina, baño é ino-
doro, dos llaves de agua, azotea al frente 
y al fondo á familias sin niños. Se toman 
y dan referencias. 11534 8-26 
Se alquilan 
En trece centenes, los cómodos y eleStoj». 
tes balos de la casa San Miguel 76 y fS, 
esquina á San Nicolás, con instalación eléc-
trica y portero. Puede verse á todas horas é 
informes por el teléfono número 1.348. 
11533 8-26 
Los hermosos bajos de Crespo 16 y 18 
frente á Refugio, compuestos de 5 habita-
ciones, sala, saleta, espléndido cuarto de 
baño, cuarto de criado con servicio, gran 
cocina y patio y puerta de entrada comple-
tamente Independiente. Preolo 14 centenes. 
La liare en la Bodega esquina á Refugio. 
Informan en Monte 156. 
11531 10-2SJ1. 
SE ALQUILAN á familia sin niños-los 
altos con entrada independiente, de la casa 
Avenida Estrada Palma número 52 (Víbora). 
Constan de seis piezas, con terraza al fren-
te y azotea. En la misma informarán. 
11471 S-25 
SE ALQUILAN los bien situados y mo-
dernos altos de Aguacate número 39. La 
llave en los bajos é Informarán Manrique 
número 48. 11-Í75 8-25 
un apartamento de una casa del Vedado, 
situada á una cuadra de 17, compuesto 
de dos habitaciones, uno grande y otra 
chica, amuebladas, y cuarto de baño, to-
do con instalación eléctrica. Se dá servi-
cio y comida si se desea. Se cambian re-
ferencias y no se admiten niños. Dirigir-
se por escrito á 3. Lecoq, Apartado 134. 
Habana. l i e s 7 8-28 
OBRAPIA N. 26 
Se alquila un departamento alto, com-
puesto de sala, 2 cuartos y comedor, con 
balcrtn á la calle. Informan en la misma. 
11677 6-29 
JLoma del Vedado 
Calle 17 número 84, entre F y G; casa de 
2 pisos; abajo sala, comedor, cocina, baño ; 
y grau patio: altos, 4 cuartos; 2 Inodoros;! 
muy fresca. Informes P número 30 y Telé-
fono 9142 11647 8-29 
SE ALJUILAN los bajos de la elegante ! 
y nueva casa Virtudes 14 4 y medio, toda 
de ciclo raso con sala, saleta, cinco cuar- i 
tos y uno para criados. La llave al lado. | 
Casa de vecindad. Informes Monte 116. 
11653 5-29 
VEDADO. — En 16 centenes se alquila la 
preciosa casa calle 8 número 22, al lado la 
llave y en Prado 77. informarán. 
11792 4-31 
EN FERNANDINA 38 entro Monte y Cá-
diz, se alquilan unos altos con entrada in-
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico, servicio sa-
nitario, Gana seis centenes. Informan en la 
misma ó en Reina 6. 11794 8-31 
EN CASA DECENTE Perfectamento 
te higiénica con buenos baños y demás co-
modidades, se alquilan dos habitaciones jun-
tas 6 separadas. Lealtad 120. 
11795 4-31 
SE ALQUILA la casa calle de Falgueras 
número 23, Cerro, de alto y bajo, muy fresca 
y muy capaz para numerosa familia, en la 
misma Informan. 11754 4-30 
D R . M I G 1 T A G A R A Y 
Especialista en Enfermedades de los Ni-
ños y Vías urinarias. Consultas de 12 á 2. 
Rayo 13. 
10920 26-14J1. 
R. GUTIERREZ LEE 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4. Reina 85, altos Teléfonos 
1073 y 9011. 
10963 ' 52-15J1. 
Casa particular. Se alquilan hermosas ha-
Itítnclones á personas sin niños, ni animales. 
Precios módicos. 11855 4-2 
VIBORA: Se alquila la casa Calzada da Je-
sús del Monte número 442,C en 11 centenes, 
con portal, sala, saleta, 6 cuartos, gran pa-
tio, fcervlcios sanitarios, etc. La llave al 
lado y el dueño en Cerro G13 (altos) de 11 
á í 6 por la noche. 11851 4-2 
OJO — EN COMPOSTELA 80 altos casi 
esquina á Muralla se alquilan hermosas ha-
bitaciones á hombres solos 6 matrimonio 
sl4 niños con muebles ó sin ellos, piso de 
mflsaico; completo servicio sanitario y du-
cha. 11850 8-2 
EX NUEVE CENTENES se alquila la ca-
sa de Lealtad número 81. La llave en el nú-
meru 68 de la propia calle. Informes San 
Miguel 64, altos. 11846 4-1 
M U R A L L A 84. 
Se alquila el bajo para estableci-
miento, lu fe rmaráu en ^Muralla nú-
mero 123. (Altos.) 
11843 10-1 
SE ALQUILAN los altos de la moderna ca-
sa Monrlque 31C con sala, comedor, 4 cuar-
tos, pisos do mosaico y servicio sanitario. 
La llave en los bajos. Informan en Manrique 
número 89. 11833 4-1 
SE ALQUILA. Vedado la cómoda y venti-
lada casa calle 8 número 34, en la loma 
á cuadra y media de la línea; sala, comedor. 
7 cuartos, adelantos sanitarios, baños, fru-
tas, inodoros y toda comodidad, á personas 
de gusto. Impondrán en la misma y en la 
calle de Paula 59. 11765 8-30 
EN LO MEJOR de J. del Monte, á una 
cuadra de la Iglesia, se alquila acabada 
de reedificar la espaciosa casa calle de los 
Mangos número 2H, con cinco grandes cuar-
tos, sala, saleta, y demás servicios comple-
tos. La llave al lado. Informan Compostela 
número 165. 11749 8-80 
En familia 
Si usted desea vivir con todo el confort 
de un hogar, le ofrezco una fresca habita-
ción alta, con comida, etc., en mi casa. Somos 
familia muy corta. Casa de Bloques, Callo 
21 entre B y C. Una cuadra de los carros de 
Universidad y Aduana. 
1176 6 4-30 
SE ALQUILA unos hermosos altos Acosta 
número 107 fabricación nueva, servicio sa-
nitario á la moderna, situación sala, saleta 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, baño y 
todas las comodidades necesarias. Informan 
en la bodega de la esquina. 
11758 8-30 
Manrique 3 4 
Se alquilan los altos con sala, saleta, cua-
tro cuantos, comedor, baño y demás servicios 
necesarios. La llave en los bajos é infor-
mes en la misma y en Cuba 51. 
11750 4-30 
EN EL MEJOR punto do la calle del 
Obispo se alquila un espléndido departamen-
to de esquina, para escritorios. Impondrán 
en Obispo 56. altos. 11763 8-30 
SE ALQUILA 
La espléndida casa San Ignacio 65, con 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, cocina, pa-
tio y traspatio en los bajos. Sala, saleta, 
gran comedor, 7 cuartos, hermosa terraza, 
repostería, cocina y bonita galería en los 
altos; toda de mármol y 3 habitaciones en el 
tercer piso. La llave en el 59. Informan en 
Villegas 68. 
11753 8-80 
! LOS ALTOS Independientes de Composte-
la 117 con sala, saleta, comedor, 7 cuartos 
y baño en 18 centenes. Los altos de Sol 
46, con igual capacidad en 16 centenes. Las 
llaves en Cuba 65 dirigirse al teléfono 52. 
11726 4-30 
SE ALQUILAN 
en la LOMA D E L ANGEL, tres mag-
nífieos pisos, muy frescos y claree, de 
la nueva casa CUARTELES 42, recien 
construida, exclusivamente para fa-
milias. Están dotadas de todo lo ne-
cesario para el confort y ed lujo, eo-
mo alumbrado eléatrico y de gas, t im-
bnes y 'lavabos con agua corriente, ca-
liente y f r ia en todos los cuartos, ba-
ños y toilets con todo lo necesario, 
para familia^ y servidumbre; calen-
tadores die agua á car'bón y á gas, fre-
gaderos con agua caliente y fría. 
Los inquilinos no pagarán el alum-
brado del zaguán y escalera ni porte-
ro. Informarán en la misma, ó en 
Aguiar número 100, 
11699 8-29 
I SE ALQUILA á dos cuadras del Prado, 
! Parques y Teatros, en 11 centenes loa es-
paciosos bajos, Monserrate 133, acabad ;̂  do 
piular y arreglar. Informes Teniente TXzy 4i 
, 11478 __8-26_ 
EN SIETE centenos se alquilan los mo-
dernos bajos Espada 3 entre Chacón y 
Cuarteles. La llave en la carbonería •.'.e es-
quina á Chacón. Su dueño» San Lázaro 216. 
Teléfono 1342. 1U.89 8-25 
M L A LOMA B B L m m 
se alquila la espléndida casa calle B 
núm. 45, casi esquina í\ 17 con servicio 
aparte nara criados y además cochjera y 
caballeriza: precio Í8 centenes. Éü la 
misma informan. 11508 S-25 
SE ALQUILA la hermosa casa en la Cal-
zada de Vives 192. Precio módico, acabada 
de fabricar con los adelantos modernos; con 
entrada Independiente para los altos. Las 
llaves en el café esquina & Gloria. Informes 
Monte número 113 y 116. 
11694 15-29J1. 
SE ALQUILAN los modernos altos Aveni-
da del Golfo esquina á Campanario, tienen 
sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cocina, baño, inodoro, pisos de mosai-
cos, instalación eléctrica. Precio 15 centenes 
La llave é informes Ancha del Norte 240 al-
tos de la Farmacia. 11704 8-29 
VIRTUDES 96 se alquilan habitaciones á 
personas de moralidad y una accesoria 
11708 8-29 
SE ALQUILAN los modernos altos de Glo-
ria 93, luz y limpieza de la escalera que es 
de mármol, por cuenta del dueño. Muy fres-
cos, carros, por la puerta á todas partes, al-
quiler módico. Llaves número 91. Informes 
Mercaderes 27 11618 8-28 
Se alquila una ventilada casa en la calle 
3 5 entre A y Paseo. Informan en frente y en 
Cristina 7A frente á la Quinta del Rey. 
11613 8-28 
EN REINA 14 se alquilan habitaciones 
con ó sin muebles y con toda asistencia. 
En las mismas condiciones en Reina 49 y en 
Galiano 126. Se desea sean personas de" mo-
ralidad ^:l8j5 36-25J1 
SE ALQUILAN_los altos'de la casa calle 
17 entre A y B, con ¡jala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y baño. En la misma Infor-
man. 11507 S-25 
SE ALQUILAN en 11 centones los hermo-
sos altos Monserrate 1S3, sala, recibidor, 4 
cuartos en el principal y 2 cuartón altos, 
con cocina, además de la cocina del prin-
cipal. A dos cuadras del Prado y Teatros. 
Informarán Tenienti? Roy 41. 
11472- ' 8^__ 
SE ALQUILA la espaciosa casa en Ange-
les 78, tres pisos independlsntef-. Precio 
módico, acabada do fabricar con los ade-
lantos modernos. También so da en urnnida-
mlento á la persona que quiera entender-
se con toda. Informan Angrles númern 71. 
11506 15-25J1 
En la calle da la Cárcel número 7 altos 
á una cuadra del Prado .se alqaian Güeñas 
habitaciones. Mesa de lo mejor. Casa la tn&n 
fresca de la Habana. 
:1825 15-22JI. 
SE ALQUILA 
La casa número 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
almacén y los altos para vivienda. Se al-
quilan conjunta 6 separadamente los bajos 
do los altos. Las llaves están en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos. 
1184B 16-22 
El demolida ingenio "San Francisco de 
Paula" (a) "La Jagua" de 131 caballerías 
de tierra con magníficas aguadas; situado 
en el barrio do Guaninas, termino de Ran-
cho Veloz en la Provincia de Santa Clara. 
Pera informes Fernando Buelgra, callo da 
Animas número 3, Habana de g á 8 p. m. 
11185 15-1&JI 
SE ALQUILA la casa Salud 18 propia para 
establecimiento. Tlone armatoste. La llave 
en la misma. Informes en Consulado 41. 
11614 8-28 
Los muy espaciosos y ventilados altos de 
la casa Galiano 90, propios para una fami-
lia de guato por reunir todo el confort que 
se pueda apetecer. La llave en los bajos. 
Informa Sabatés y Boodo. Universidad 20 
Teléfono 6187̂  11609 10-28J1 
CASA DE FAMILIA, habitaciones coñ 
muebles y toda asistencia, en la planta baja 
un departamento de sala y habitación, pro-
pio para oficina ó familia. Empedrado 75. 
11611 8-28 
EN TROCADERO 63. CASA de una familia 
de mucha moralidad se alqui an frescas y 
aseadas habitaciones con toda asistencia. 
Tamblln "íó admiten abonados á comer. 
C. 2521 10J1 
"ALTOS ESPáGlOSOÍ 
Se alquilan loa espléndidos altos de la ca-
sa Monte 72, entre Indio y Si!» Nicolás- tie-
ne muy buenas habitaciones y todas laa co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y zaguán y entraba independiont» 
de los bajos. En la misma informarán. 




Aguiar 81, Baaco llupnSol, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 19S0 62-lJn 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
UEDICO'CIBIJJANO 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, hígado oazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobr-já loa martes y jueves 
de 12 á 1. 
C. 23G0 IJL 
VEDADO calle 13 entre C y D, so alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala, 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. En la misma in-
formar&n. 11835 • 8-1 
VEDADO — En la calle Séptima esquina 
fe F. número 63, so alquila 1 local en $8.50 
y también se alquila un cuarto de manzana 
en $10.60 todo cercado y muy adecuado pa- ¡ 
ra deposito de macotas ya de flores ya de 
árboles frutales etc. En la misma informa-
rán. 11834 8-1 
SE ALQUILAN los bajos de Salud 29. re-
cién construidos á la moderna muy cómodos; 
la llave en la tintorería de al lado; Infor-
man en la Notaría del Dr. A. G. Huerta y 
Fornaris, Aguiar 42» 
11840 8-1 
SE ALQUILA la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de cala, saleta, 
y seis cuartos. La llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Reyea Guzman. 
11729 8-30 
SE ALQUILA una sala con vista á la calle 
y un cukrto interior á hombres solos ó ma-
trimonios sin niños. San Rafael 14 entre-
suoIof. es casa de moralidad. 
11731 4-30 
SE ALQUILA en Consulado 111 esquina 
á San Rafael, dos hermosas hab'taclonee con 
vista á la calle á hombrea solos ó matrimo-
nios sin niños, de moralidad. 
11685 8-29 
EN LA CALZADA do la Infanta 4 7, pró-
ximo á Carlos I I I y frente á la fábrica de 
chocolate La Estrell» se alquila una bermo-
aa casa con jardín al frente, un hermoso 
portal mosaico, una gran sala y saleta, 6 
hermofeos cuartos y una hermosa galería al 
frente de estos mismos, cocina, ducha é ino-
doro; todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa. Informan en la misma. 
11698 10-2SJ1. 
ALQÜIlá 
para el dia primero la casa calzada 
dei Cerro número 620. es fresca y es-
paciosa. Informan en la misma. 
11536 8-28 
EN LA CASA. San Miguel número 120 se 
alquilan dos hermosas salas, alta y baja con 
tres huecos á la callo. i>; • ^ara sastre 
modistas 6 Ikiyillia. yámbico ae sitven co-
midas. U«5S 8-̂ B 
SE ARRIENDA 6 VENDE UN SALON 
Teatro, fabricado expresamente para cine-
matógrafo, con su utilería completa, condi-
ciones sanitarias, etx Está funcionando. In-
forma F. Herrera, Monte 45 
11612 8-28 
AGUACATE 65, bajos, casa de familia, una j 
habitación para matrimonio ó persona res-
petable. 1168S 8-26 j 
La casa que más le agrade, áe las que se 
encuentren desocupaias, SIN DAR FIADOR, 
NI LA MAS INSIGNIFICANTE GARANTIA. 
Vaya á EMPEDRADO número 60, y díganos 
la casa que desea. 
11006 15-15J1. 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Morro 
9, darftn razón en Prado 34, altos. 
11023 ••5-15J1 
SE A L Q U I L A N 
Las casas de alto ybajo de Habana 242 y 
244. Informarán Obrapía número 7. 
10775 20-11.11. 
SE A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egldo 16 y Prado 45, con 
6 sin muebles L caballeros solos ó matrimo-
nio sin niños. Teléfonos 1639 y S158. 
10679 _^ 26-9JL 
S E A L Ü Ü Í L A H 
Los hermosos bajos del Palacio Carneado, 
tiene 20 metros de frente por 30 de largo 
con hermoea cantina y todo el servicio y 
enseres propio para cnalquior establecimien-
to 6 un Cinematógrafo. Calle J y Mar; se-
da muy barato. Vedado. 
C 2294 24-5J1. 
GALIANO i 01 entrada por San José se 
alquilan hábltEr!"nf'H con todo servicio, 
agua corriente y ju» eléctrica en cada una. 
Baños y ducha. tradil & todas horas. 
10924 16-Í4JL 
DIAjRJO D E LA MARINA - IBdicióf de la mañana.—Agosto 2 de 1908. 
C C I O N E S 
Telegrama de Mr. Magoon 
Pooo después de las seis de la tarde 
d? ayer, el señor Gobernador Provisio-
nal telegrafió al Presidente Koosevelt, 
dándole cuenta de que las elecciones se 
habían verificado con mucha tranquili-
dad ea toda la República. 
Recorriendo los colegios 
El Alcalde por sustitución doctor 
Azeárate, recorrió ayer todos los co-
i igios electorales acompañado del Je-
fe de Policía. 
E l Comandante Mr. Foltz 
Vver tarde regrosó de Güines el 
gobernador Provincial Mr. Foltz, 
áQOjnjpañftd-o d̂ el Secretario del Go-
biérno, señor Predas. 
Durante la ipermanencia do la au-
lérjdad Provincial en •Güines, no ocu-
i i novedad alguna en di-eho Itér-
Fequeño incidente 
Kit el eoíe'gíe fb'cturul establecido 
en la calle de Aguila esquina á San 
Láxftro, se promovió un ligero escán-
JaJo pur haberse presentado á ejer-
cor sus derechos de elector im joven 
á quien se le impedía votar so pre-
texto de ser menor de edad. 
Dicho joven, acompañado de un 
notorio levantó acta de lo ocurrido. 
Presente Mr. Magoou que pasaba 
¡ a.-jiialmente bajóse del carruaje y de-
jó las cosas arregladas. 
Acusación incierta 
De la investigacióoi practicada ayer 
por ei Supervisor d!e la Secretaría de 
Justicia Mr. Cro-wder, iha resultado in-
cierta la acusación presentada por el 
señor Sarrain con'tra los capitanes de 
policía de la quinta, sexta y séptima 
esltación, i quienes acusaba de ejer-
cer coacción etn las éleccioues. 
Denuncia de Coacción 
Los miemíbros de la Junta Munici-
pal Electoral señores Francisco F . 
Piñeiro y Antonio Carames, denuncia-
ron ail Presidente de la misma, que el 
vigilante número 535, Oárlos Martí-
nez, Pérez, de la tercera Estación, que 
se encontraba de servicio en el Cole-
srio electoral número 3, del barrio de 
Tacón, ejercía actos de coacción con-
tra los electores, imipidiéndofles que 
¡ji rcieran el dereefiio del sufragio con-
tra los conservadores. 
Además, el citado vigilante se en-
contraba parado en la puerta del co-
. ;o, debiendo e&ltar á 25 metros do 
. - ancia, según lo previene la Ley 
ElectooraL 
l']l Presidente de la Junta Centra! 
Kiectoral d'ó traslado de la anterior 
denuncia al Juzgado de guardia. 
E n el Cerro 
K\ Presidente del colegio electoral 
<ic la calzada del Cerro esquina á Tu-
linán, ha denunciado á la Junta Mu-
nicipal, de haber tratado de ejercer 
coacción en aquel colegio el señor 
Charlea Aguirre, lo que dió lugar á 
que se promoviera un escándalo, in-
• aviniendo la policía. 
Otra denuncia 
Al juzgado de guardia se dió cuen-
ta por Ift quinta estación de policía 
qué Andrés Rivas y Rodríguez, 've-
cino de San Miguel 96, denunció que 
al ir á votar al colegio electoral si-
mado en Perseverancia 47, le maui-
festarou que su nombre aparecía ya 
votado, sospechando que el usurpa-
' de oste derecho lo sea un indivi-
duó do la raza negra, nombrado Bor-
Bárdioo Alvarez, vecino de Belas-
cóafD número 3. 
Lo dsl Calvario 
Según nuestros informes la denun-
cia formulada por un iandidato del 
Partido Liberal contra la policía del 
Calvario, no llegó á concretarse, pues 
dijo que lo supo por referencia. 
Rumores 
Desdo las primeras horas de la tar-
¡Üe de uyer corrió por la ciudad la no-
ticia de haber sido i crido de un dis-
paro ol exalcalde de San José de las 
Lajas. 
Ts'nibiéu se decía que en Güines ha-
bía sido cbjeto de una agresión ei co-
ranol Estrampes. 
Ninguno de estos dos particulares 
S'1 han ooiffirmado. por el Gobierno 
Próvineiai. 
Tranquilidad completa 
Los distintos telegramas recibidos en 
1" Secretaria de Justicia con motivo de 
\M î̂ ooiones de ayer, acusaban bien 
claramente que aquéllas se llevaron á 
cabo con la mayor tranquilidad en toda 
Va República. 
'De Oriente 
E l Gobernador Provincial de San-
tiago de Cuba en telegrama dirigido 
al Superior de la Secretaría de Justi-
cia, le dice que cree que el candida-
to al Gobierno de aquella región, se-
ñorManduley, liberal histórico, ob-
tendrá una gran mayoría en los ba-
rrios rurales de Holguín y Manzani-
llo, disputándose el triunfo en Guan-
ta ñamo los liberales y los conservado-
F/i Alea'lde de Santiago de Cuba 
ea telegrama dirigido á la Secretaría 
ue Gobernación, dió cuenta de que en 
-licha población se han verificado las 
• v iones cmi el mayor orden, y que 
I ¡ u&? de medio día votaron pocos 
E n Camagüey 
Ku los barrios de Playa Bonita y 
cié la Calzada en Santa Cruz del Sur, 
lían trhmfádó los conservadores. 
De Eriiichuelo 
LKí dos mil ochocientos electores que 
iiaj en R«iiclruelo ^(¡Baaita Ülaral* ye-
taron dos mil cien, habiendo obtenido 1 
el triunfo los conservadores. 
E n San José de las Lajas 
Mientras se verificaban ayer las 
elecciones, en San José de las Lajas, 
el Alcalde de dicho pueblo señor Mon-
talvo, tuvo urna disputa cun don Ci-
priano Corbo, quien dió al primero 
una bofetada, á la que contentó el 
agredido haciéndole un disparo de 
revólver sin causarie daño. 
Amibos señores se fueron á las ma-
nos después, resultando los dos con 
pequeñas escoriaciones. 
L a anterior nolticia fué facilitada á 
la prensa por el Supervisor de la Se-
cretaría de Justicia Mr. Crowder. 
Queja 
E l Alcalde Municipal de 'Sagua de 
Tánamo se ha quejado á la iSecretaría 
de Gobernación de que el Médico Mu-
nicipal de dídho pueiMo ha contrave-
nido los órdenes dictadas para que 
funcionarios públicos no hiciesen po-
lítica, itífcerviniendo en todos los co-
legios. 
Batabanó, Bauta y Managua 
Por telegramas recibidos en el 
Círculo Conservador, este partido ha 
obtenido el triunfo en Batabanó y 
Bauta, en Managua, cuyo número de 
electores es de unos 1,200 obtuvieron 
en los resultados hasta ahora conoci-
dos 376 votos. 
Camajuaní, Agosto 1 
Triunfo miguelista completo. 
Sánchez. 
Pinar del Rio, Agosto 1 
Ganados por Históricos Guanajay y 
Bahía Honda. 
Ramírez. 
San Cristóbal, Agosto 1 
Alcalde liberal histórico 104. Gober-
nador 37. Conservadores 70 Barrio 
Hondo. 
Herminio. 
TELEGRAMAS DE ÜLT1MA HORA 
E l señor Grobemador Provisional 





Elecciones Provinciales y Munici-
pales fueron celebradas hoy en toda 
la Isla. Se eligieron seis Gobernado-
res, cuarenta y ocho Consejeros Pro-
vinciales; 82 Alcaldes Municipales y 
1248 Concejales Municipales. 
E l voto de la Capital fué poco más 
del 50 por ciento de los electores que 
figuran en las listas. Los indicios son 
que el voto en las provincias será 
mayor, pero como la inscripción fué 
obligatoria, el promedio de los votos 
se compara favorablemente con los de 
ior. Estados Unidos en sus elecciones. 
E l orden ha sido perfecto y reina 
tranquilidad absoluta en toda la Isla. 
Solo se utilizó á las autoridades ci-
viles para mantener el orden. L a 
campaña ha sido activa y llevada á 
cabo como si se tratara de una elec-
ción nacional. 
E n casi la totalidad de los Munici-
pios cada uno de los partidos naciona-
les tenían candidatos y en algunas po-
blaciones votaron por candidatos in-
dependientes. L a nueva ley por la que 
se rigieron las elecciones ha sido un 
éxito completo. L a manera ordena-
da en que se han verificado las elec-
ciones y el número de votos deposita-
dos en las urnas, no deja duda sobre 
el éxito de las elecciones venideras y 
de la capacidad y deseo del pueblo cu-
bano de celebrar unas elecciones lega-
les y tranquilas. 
Magoon. 
Mr. Roosevelt contestó con este o1 ró 
telegrama: 
Gobernador Proviisonal de Cuba. 
Felicito al pueblo cubano por las 
ordenadas elecciones de hoy y por la 
indicación que demuestra su capaci-
dad para el gobierno propio. 
No dudo que las próximas eleccio-
nes serán tan ordenadas y legales co-
mo estas. 
Experimento la más grande satis-
facción por la seriedad que demues-
tra el pueblo preparándose de este 
modo para conseguir los derechos de 
una República independiente. 
Teodoro Roosevelt. 
San Luís, Cuba, Agosto 1 
Mayoría miguelista abrumadora to-
do término. Esperamos resultado es-
crutinio. Triunfo asegurado. 
Camacho 
Cienfuegos, Agosto 1 
Mayoría Histórico en barrios ciu-
dad. 
Ferrara. 
Vueltas, 3 t. 
Noticias colegio^ esta hora, 3 tarde, 
aseguran completo triunfo candidatu-
ra miguelista. 
Corresponsal. 
Santa Clara, 3 t. 
Elecciones tranquilas Los históricos 
van obteniendo mayoría en casi todos 
lo« colegios. 
Corresponsal. 
Pedro Betancourt, Agosto 1. 
(A las 3.50 p. m.) 
Las ©lecciones en este término ani-
madas y con orden completo. 
Parece seguro el triunfo de los li-
berales. 
E l Corresponsal. 
Vinales, 4 y 40 p. m. 
Hasta ahora, aproximado: 
Barrio Laguna de Piedra: 











Barrio de San Felipe: 





Ignoro resultado más colegios. 
Aivarez. 
Rodas, 1 de Agosto, 
á las 4 y 40 p. m. 
Las elecciones en este término has-
ta esta hora se están efectuando sin 
novedad. L a mayoría inolínase á los 
miguelistas. 
E l Presidente de la mesa del Cole-
gio del barrio de Congojas, cerró el 
colegio durante veintis minutos, 
abriéndolo luego. 
E l Corresponsal. 
De Mr. Magoon á los Gobernadores 
de Provincia. 
Permítame que le de á usted y por 
medio de usted al pueblo de su pro-
vincia, las más expresivas gracias y 
felicitaciones de todo corazón por la 
conducta observada tan satisfacto-
riamente en el día de hoy. 
Usted y el pueblo de su provincia 
han respondido á los deberes en esta 
ocasión, garantizando el orden de to-
dos los amigos de un gobierno popu-
lar. 
Ahora corresponde á los candidatos 
derrotados y partidos políticos, espe-
rar los resultados de la elección y 
cuando esto sea hecho que demuestre 
que el pueblo de Cuba es competen-
te y está decidido á mantener un go-
bierno digno, estable y de orden pa-
ra que sea un éxito completo. 
Trinidad, Agosto í, 
á las 6 y 30 p. m. 
Las elecciones se han celebrando 
con orden absoluto. Hasta ahora se 
puede asegurar que el candidato mu-
nicipal señor Cacho triunfará por 
gran mayoría. 
E l señor Coya candidato provincial 
del Partido Conservador se encuen-
tra en esta. Informaré los resultados 
definitivos. 
Pazos. 
Morón, Agosto 1, 
á las 6 y 40 p. m. 
Se lian cerrado las elecciones en es-
ta villa sin do vedad'. Mañana telegra-
fiaré el resultado del escrutinio. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos, Agosto 1, 
á las 6 y 50 p. m. 
Me es grato manifestar que las 
eleocionies en esta ciudad se han cele-
brado sin el más leve disgusto entre 
partidarios y con un orden y sensa-
tez dignos del mayor elogio. 
E l Correaponsal. 
Santa Clara, Agosto 1, 
. .á las 7 p. m. 
Han terminado las el?cciones con 
toda tranqiüliápxi y orden. 
Pascual. 
Holguín, Agosto 1 
á las 8 p. m. 
Terminadas elecciones. Espérase re-
sultado, considerándose triunfo Libe-
rales Históricos por mayoría abruma-
dora. 
E l Corrseponsal. 
. . . . Santiago de Cuba, 8 y 40 n. 
Triunfo completo en este término 
de la candidatura histórica. Alcalde 
electo, Dr. Agcstoni. 
Corresponsal. 
Vinales, 9 p. m. 
E n el pueblo 92 históricos, 82 con-
servadores, 15 zayistas. 
E n Albino, 38 históricos, 36 con-
servadores y 11 zayistas. 
Valdés. 
á las 12 y 40 a. m. 
Santiago de Cuga, Agosto 2, 
E n este momento sumados los votos 
de 13 colegios de la provincia recibidos 
ahora en Gobierno, resultan conser-
vadores novecáentcs treinta y cinco, 
miguelistas, setecientos setenta y sie-
te y zayistas quinientos sesenta y seis. 
Acábase recibir cable Magoon feli-
citando pueblo y autoridades por or-
den patrióticD elecciomes y recomen-
dando resignación vencidos para de-
mostración pueblo capacitado gober-
narse. E l popular y simpático Gober-
nador Dougherty leyó ese cable al 
pueblo numeroso que rodea el palacio 
de Gobierno y fué muy aplaudido, 
oyéndose vivas á Magoon, á Cuba y al 
popular Dougherty. 
Nicolau. 
Cienfuegos, U.50 ^ >. 
&1 alcalde don Juan F . Fuentes 
tá recibiendo calurosas felicitación8" 
por el orden con que se han verfi 
• do las elecciones. ^ 
Una comisión del partido libe»., 
histórico, ha felicitádole por su , 
I parcial conducta. ^ 
Jagüey, Grande, II .45 n. I 
E l triunfo ha sido aquí del partid 
conservador. D. José Agustín RodrL 
guez, candidato alcaldía, salido vS" 
torioso. , 
Díaz. 
. Cienfuegos, 9 n. 
E s aun dudoso en este término el 
resultado de la elección. 
E n Colegio número 2, liberales his-
tóricos con 85 y conservadores 68. 
Marques. 
Cabañas, 9 n. 
E n Colegio número 1, liberales his-
tóricos 112, conservadores 36 y zayis-
tas 16 para Gobernador y Alcalde. 
Corresponsal. 
Vinales, 9 p, m. 
Escrutino pueblo: históricos 92, con-
servadores 82, zayistas 15. Barrio Al-
bino: históricos 38, conservadores 86, 
y zayistas 11. 
Isabela de Sagua, 9 y 10 n. 
Miguelisitas, 118, conservadores «IOS, 
zajhtas 5, fusionados alcaldía 56, 
Figueroa Pazos. 
Palos, 9 y 20 n. 
Palos colegios 1 y 2 Loinaz 313, Pa-
drón 313 miguelistas. Candidatura 
completa, 302 miguelistas. Conserva-
dores 120 y zayistas 23. 
Corresponsal. 
Rancho Veloz, 9-20 n. 
Celebradas elecciones gran armonía, 
ochenta por ciento liberales históricos. 
Leiseca. 
Abreus, Agosto 1, 
á las 9 y 30 p: m. 
Triunfo Miguelista. Imponente ma-
nifestación recorre las calles dando 
vivas á los adversarios. 
E l Corresponsal. 
Palmira, 10 n. 
Barrios primero y segundo trescien-
tos votos liberales, 242 zayistas y 95 
conservadores. 
Pórtela. 
Caibarién, 10 n. 
Triunfo miguelista. 
Esperón. 
San Antonio de los Baños, 10 n. 
Triunfo completo de los miguelis-
tas en los cinco colegios del pueblo. 
Faltan detalles del campo. 
E . Hernández. 
Viñales, 10 y 30 n. 
E n Ancón 37 históricos, 2 zayistas. 
70 conservadores. E n Santa Fe, 31 
históricos, 12 conservadores. E n San 
Vicente, 16 históricos, 56 zayistas y 
136 conservadores. 
Abreus, Agosto 1. 
Se han efectuado las votaciones 
dentro del mayor orden. Los zayistas 
revoltosos de ayer lo mismo que la po-
licía vestida de paisano cumplieron 
ley. L a Guardia Rural en su puesto. 
Comienza el escrutinio. Imposible ase-
gurarse el triunfo entre conservado-
res y miguelistas. 
E l Corresposal. 
. DE PROVINCIAS 
(Por t e l égra fo ) 
Al DIARIO D E L A MARINA. 
Cabanas, Agosto 1 
Triunfo miguelista completo este 
término, 
Márquez. 
Bañes, Cuba. Agosto 1 
á las 7 y 10 p. m» 
Eelccicnes celebradas con orden y 
cordialidad entre los contrincantes. 
Daré cuenta del escrutino. 
Abril. 
Güira da Melena, Agosto 1, 
á las 7 y 35 p. m. 
E n Giiira y Salud las elecciones se 
han verificado con orden ejemplar. 
Han sido reñidas y el triunfo es du-
doso. 
E l Corresnonsal. 
Salamanca, Agesto 1 
Triunfo miguelista con mayoría 
importante. 
Espinosa. 
Encrucijada, Agosto 1 
Triunfo Liberales Históricos. 
Mata. 
Santo Domingo, Agosto 1. 
á las 8 p. m. 
Efectuáronse las elecciones con or-
en completo. Según datos llegados de 
los colegios electorales créese que 
triunfaron los Conservadores. Ter-
minado el escrutinio telegrafiaré el 
resultado. 
Simó. 
Santia'go de Cuba, Agosto 1. 
Telegramas toda la provincia ga-
rantizan triunfo completo liberales 
históricos. 
E n la ciudad lo mismo; empezado 
el escrutinio sin ningún incidente dig-
no de mención. Háse notado frialdad 
en algunos colegios como Catedral y 
Dolores, votando solo la tercera parte 
de los electores. 
Grandes grupos políticos siguen 
haciendo apuestas sobre candidatos 
Grillo y Regüeiferos, conservador y 
zayista. Créese asegurado el triunfo 
del gobernador miguelista Manduley, 
aunque conservadores apuestan fuer-
te por Guerra. 
He felicitado al simpático y digno 
Gobernador Provincial Dougherty 
per orden completo. 
Hoy temprano ha sido apuñalea-
do el blanco habanero Brú, por el 
puertorriqueño pardo Rivera, por mo-
tivo de celos. Él hecho ocurrió en la 
calle Germán Baja. Telegrafiaré no-
ticias interior cuando lleguen. 
Nicolau. 
Unión dé Reyes, Agosto 1 
á las 12 p. m. 
Lleváronse á efecto las elecciones 
generales en este pueblo de Unión de 
! Reyes con toda tranquilidad posible. 
E l Partido Conservador fué el ven-
cedor. E l señor Guedes alcalde, es fe-
licitado por el pueblo y el comercio 
I en general. 
E i Corresponsal. 
Santiago de Cuba, Agosto 2 
á las 2 a. m. 
E n este momento retírase Doug-
herty del Gobierno Civil, quedando el 
cuadro de votación en mil quinientos 
noventa los conservadores,mis doscien-
tos setenta y dos los miguelistas y se-
tecientos ochenta y cinco los zayitas. 
Lo pizarra colocada en el Parque 
Central anunciando la marcha de la 
elección ha sido muy aplaudida por 
más de dos mil personas que la ro-
dean dando vivas á Guevara por el 
triunfo de su grandiosa propaganda. 
Nicclau. 
Aguacate, Agosto 2 
Asbert 503 votos, faltan colegios. 
Triunfó alcalde zayista. 
Corresponsal. 
San José de las Lajas, Agosto 2 
Aventaja Asbert 500 votos faltando 
4 colegios. 
Corresponsal. 
Alquízar, Agosto 2 
Liberales zayistas triunfaron siete 
colegioa 
Corresponsal. 
Jaruco, Agosto 2 
Asbert ganado once colegios, perdi-
dos dos. 
Corresponsal. 
Güines, Agosto 2 
Triunfo completo liberales zayis-
tas. 
Corresponsal. 
Del Círculo Zayista 
E n el Círculo de los amigos del se-
ñor Zayas se nos han facilitado los 
siguientes telegramas: 
Cienfuegos. 
Ganadas elecciones liberales zayis-
tas en todos los barrios. 
San Juan y Martínez, Agosto 1. 
Triunfaron liberales zayistas. 
Madruga, Agosto 1. 
Barrio Oeste Asbert 121 votos. Es-
te 59. 
Santa Clara, 9-50 n. 
Según telegrama recibido de dis-
tintos pueblos de la provincia, ha 
triunfado la candidatura del general 
Gerardo Machado, liberal histórico, 
para el Gobierno Civil. 
E n esta ciudad han obtenido tam-
bién mayoría los candidatos del par-
tido miguelista. 
Colón, 9-30 h. 
Se han celebrado las elecciones en 
todo este término municipal, con la 
más completa tranquilidad. 
Se cree que el triunfo ha sido de 
los conservadores. 
Las autoridades han estado en sus 
puestos cumpliendo estrictamente con 
sus deberes. E l pueblo elogia la im-
parcialidad que han observado. 
WMU INJUSTIFICADA 
E n las iamediaciones del Círcuja 
Conservador haíbía esta madrugada 
infinidad de personas, esperando ¿5 
resultado definitivo de las eleecioneí 
en la Habana. 
•Conforme los datos iban llegand-ai 
el entusiasmo crecía, dándose vivas 2 
Parltido Conservador y á sus candida, 
tos. 
•Los miguelistas dabau también vi, 
vas á Loinaz del Castillo. 
E n esa situación y sin que hubierj 
ni señales ni posibilidad siquiera ¿9 
alteración del orden público, se pr&. 
sentó en aquellos lugares la 'resonr} 
de la tercera estación de policía, oís 
denando que se despejasen aquelloj 
alrededores. 
Nadie se explicaba el origen de una 
medida de esa na'turaleza. 
Cienfuegos, 10-25 n. 
Según los datos que se han recibi-
do, los liberales que apoyan la candi-
datura del señor Zayas han triunfa-
do en todo el término municipal. 
Las elecciones han sido reñidísi-
mas, pero ha reinado en ellas un orden 
admirable. Los miruelistas ocupan el 
segundo lugar, habiendo ganado los 
colegios de la parte urbana del tér-
mino. 
M R T E S M FINAL 
A las tres de la madrugada faU 
taban datos de Camagüey y Pinar 
del Río que permitieran dar una idea 
exacta, ni aproximada siquiera, del ra. 
sultado en conjunto de las elecciones. 
Lo mismo ocurría con respecto á la 
provincia de Matanzas, pero en ella 
está descontado el triunfo de los coa, 
servadofes. t 
E n Oriente han triunfado los lib&. 
rales históricos en la capital, pero es 
dudoso el resultado en cuanto al re», 
to de la provincia, pareciendo incli. 
narse . á los conservadores. 
E n las Villas el conjunto resulta 
liberal histórico, por abrumadora ma-
yoría. 
E n la provincia de la Habana era 
aun dudoso á la hora citada el re. 
sultado respecto á la elección de Go-
bernador. E l cálculo de probabilida-
des se inclina al candidatu de los con-
servadores general Núñez. 
E n el término de la Habana los da* 
tos son también incompletos hasta la 
hora de cerrar esta edición, más se 
puede asegurar que de la lucha entra 
liberales históricos y conservadores 
triunfará esta última candidatura. 
Los liberales zayistas han experi-
mentado en la Habana y en general ea 
toda la República un fracaso inespe-
rado por lo abrumador. 
S u L i o i t í L i o 
Anodhe, á las diez, puso fin á snJ 
días, suicidándose por medio del fuegOj 
la señora Mercedes Martínez Roldán, 
vecina de una habitación interior de la 
casa Concordia 155. 
Dicha señora hacía algún tiempo sí 
encontraba enferma y sin recursos, no 
queriendo ingresar en el hospital, por 
lo que auoche, después de impregna^ 
con alcohol el catre donde dormía, la 
prendió fuego, causándose tan gravfeM 
mas quemaduras que falleció á los po* 
eos instantes. 
A consecuencia de estar ardiendo o 
catre se dió la señal de incendio. acU| 
diendo el material de bomberos, el cual 
no tuvo necesidad de funcionar. 
M capitán Sardiñas. de la séptuní 
estación, se constituyó en el lugar di 
los sucesos, dando cuenta de lo ocurri-
do al señor Juez de guardia. 
Fallecimiento de un lesionado 
Anoche falleció en el hospital Nvm^ 
ro 1 el menor do la raza negra J05* 
Luis Figueras y Sardiñas. 
E l menor de'referencia había ingrj* 
sndo en el hospital anteayer, atacado <W 
tétanos traumático, á consecuencia de 
haberse dado una hincada de clavo ed 
un pie, el día 24 del pasado mes. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 2395 1J1- ' 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , h C L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Prlnoipales Farmacias. 
DIARIO D E L A MARES.—Edic ión de la mañana.—Agosto 2 de 190S. 
Movimiento mnravflloso 
Pegúese en una bola de biliar con la 
tmlina da la mano abierta. De ese mo-
do se ie comunicarán dos movimien-
tos- uno de traslación de su centro, 
paralelamente al paño de la mesa, y 
míe el rozamiento contra éste destruye 
oronto y otro de rotación. Por eso se 
ve One' la bola, después de avanzar un 
tanto, se nara y vuelve bacía atrás, no 
obstante que no ba encontrado en su 
camino ningún obstáculo. 
T E A T R O M A R T I 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Ltinets 10 c4a.—Tertulia. 5 cte» 
E X I T O D B 
L a B e l l a P a l m a 
C O N S O M O N O N A T H Á L 
E n los teatros.-
Buen programa han combinado pa-
r a la raatiuée de hoy los populares 
Prada-Costa, empresarios del maravi-
lloso cinematógrafo que con tanto éxi-
to viene funcionando en el Nacional. 
Se exhibrán doce magníficas vistas 
propias de niños, y en los intermedios 
presentarán nuevos trabajos Ja nota-
ble familia ciclista Merodia, los acla-
mados niños Helene et Moris, la sim-
pática Miss Alice de Garmo y la siem-
pre aplaudida Nayada, Reina del aire. 
Por la noche las tres tandas de cos-
tumbre y al final de estas trabajarán, 
de nuevo, la familia Merodia, Miss 
Alice de Garmo Helene et Moris y Na-
yada. 
E n la matinée que ofrece hoy la 
Compañía L a Presa en Payret, pon-
drán en escena las zarzuelas Edén 
Cmicert y Cosas de la Presa, obras en 
las cuales ejecuta L a Presa más de 
cincuenta transformaciones. 
Por la noche tres tandas en este or-
den : 
A las ocho: Un guajiro en la Ea-
hana. 
A las nueve: Acuarela criolla. 
A las diez: Aves nocturnas. 
Tres llenos. 
Albisu anuncia para hoy las dos úl-
timas funciones del "Cine-Albisu" y 
de la Compañía ecuestre Kaosinetts. 
L a primera empezará á las dos de 
la tarde y la segunda á las ocho de la 
noche. 
En ambas se exhiben nuevas y re-
creativas vistas cinematográficas y to-
• dos los trabajos que ejecuten los no-
tables' artistas de la compañía Kao-
sinetts serán nuevos. 
Martí, el popular coliseo de Adot y 
Argudín, anuncia para hoy una ma-
tinée llena de novedades. 
Se exhiben magníficas vistas cine-
matográficas y en los intermedios bai-
lará la celebrada pareja Requena-Gil. 
Por la noche cuatro tandas que se-
rán otros tantos llenos. 
Se estrenan vistas cinematográficas 
• y se exhiben otras de gran mérito. 
Al final de la primera y cuarta tan-
da se presentarán la bella Nathal, cu-
yo debut anoche fué un grandioso éxi-
tp 1 u la segunda y tercera bailará la 
•: rival Requena-GiL 
Luisa Requena, la gentil Luisa, vol-
verá á bailar el "tango." 
Actualidades, el popular coliseo de 
Bttóébicí Azcue, también exhibirá en 
la matinée las mejores vistas del gran 
repertorio que posee la empresa. 
Les Mary Bruni, cantará escogidos 
duettos y el gran Juliano presentará 
nuevos trabajos con su compañía de 
muñecos. 
Por la noche cinco tandas en las 
cuales BQ exhibirán nuevas y recrea-
tivas cinematográficas, y en los inter-
medios trabajarán Juliano y Les Ma-
ry Bruni. 
Mañana: debut de Les Keller, 
"fantoches humanos". 
Una gran novedad. 
Y en Alhambra va á primera hora 
El. Primer Acorazado y después Na-
poleón, zarzuelas que siempre Roh 
aplaudidas. 
Nada más. 
¡Oh la vieja Turquía! 
Los turcos piagan al Harem un im-
puesto de.. . $15.000,000 anuaies, y 
por esto se sienten altamente orgullo-
soŝ  Su mayor satisf acción es oonside-
que era ninguna parte del mundo 
hiay una institución semejante con la 
^glamentación que en él existe. 
Tiene la friolera de 300 odaliscas, 
que llevan el título de Princesas, y 
<>ada una de ellas .tiene un séquito de 
diez sirvientes; eada odalisca tiene un 
ca-Tro-motor, dos carruajefí, cuatro oa-
baiios y una an-esada de $100 para go-
iosmas y cigarrillos. 
•̂odos los subditos del Sultáái de-
sean que sus hájas IJeguen á odalis-
cas, por ser para la familia -un honor 
muy distinguido. 
Cuando una odalisca He^a á ser f a-
•voaita, 110 -olvida ni á sus padres ni á 
sus iiermanos, y procura que los 
miembros de su familia sean elevados 
Cada año salen'del harem 100 oda^ 
llecas .para casarse v entran otras 100 
doncellas á Ristituirlas. 
-rara los turcos es un gran honor 
casarse con un-a, odalisca. 
Regularmente, al salir del Harem, 
c^aa odaksea es considerada como 
^uda del Sultán y l l eva . . . $50,000 
ae dote para su nuevo esposo. 
^uy envidiable resultan las muje-
res turcas para los que no conozcan 
Jo «jento ^ r "Pierre Lotti", Blasco 
f1!?2 ? Oitros ac'erca del verdadero 
™4!. i • ̂ Has' 623 P11-^ constante 
entre la cmhzación que las ha hecho 
pnesa, y el -rible tradicwnalismo 
qps las ob!l% observar régimen de 
"VJoa tan rígido y severo. 
»on más tóeu dicnas de lástima. 
Mortalidad en los niños.— 
E n muchas naciones la cuarta par-
te de los niños que mueren de la edad 
de un día basta los cuatro años, es 
I causada por males del estómago y el 
! resto de las defunciones por todas 
i las enfermedades juntas. L a mayor 
panfce de estos enfeirmntos se salva-
rían tomando en pequeñas dosis el 
I El ixir Estomacal de Sá;iz de Carlos, 
i que cura estas enf-ermpdad^ de los 
! .-iños en todas sus edades, incluso en 
¡ta época de la dentición y destete. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará 1? Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Governor Nasoon's Msrch. Marín V a ^ f -
Overtura de la ópera Guillermo Tel l , kos-
RxpHOdln Kunswra Piro. 2. P. Llszt . 
Gran se lecc ión de la ópera lA>a Paynsos, 
| Leoncaballo. -• %• A„ 
Danza India E l Colibrí, V. Fernándea. 
Rsl let Itvsite, Luigrlnl. 
Nro. 1 Czardas. 
Nro. 2. Valse Lente. 
Nro. 3. Scene. 
Nro. 4. Mazurka. 
Nro. 5. March Russe. 
Danzón E l Rey del Cnrrurral, J . Gómez. 
Calce Walk KisnicJ. Sájichez Fuentes. 
Lo del día.— 
E n la hora que escribimos estas lí-
neas la espectación es grande en la 
Isla toda, y muy especialmente en la 
Habana. ¡Hoy se tumba, cabrulería! 
Dentro de pocas horas ya se ^abrá 
quién es el feliz mortal que sabrosa-
mente se chupará lo diez mil del ala. 
E l elegido por el pueblo estará obliga-
do—vara en mano—á proporcionarle 
en cambio de los votos que lo esalta-
ron, toda la felicidad, y las venturas 
todas de que sea capaz un alcalde 
que cobre tan pingüe porqué. 
E s preciso que todas las promesas 
hechas á los electores en meeiings y 
manifestaciones, las convierta en her-
mosas realidades para bien de todos. 
Y es necesario, imprescindible, que ha-
ga comprender á los cubanos que des-
pués de haber elegido un buen Alcal-
de, (Jeben marchar en procesión á 
Obispo 123, la casa de Alvarez, Cornu-
da y Compañía, donde les darán por 
un peso semanal sin fiador una exce-
lente máquina de coser Selecta y una 
cama cómoda, fresca y elegante, por 
el mismo precio. 
m 
La Hernia, considerada durante 
mucho tiempo como incurable, es hoy 
en dia tratada con un éxito seguro, 
por más voluminosa y antigua que sea, 
gracias al Braguero Pneumát ico sin 
Muelles, inventado por el gran Espe-
cialista francés, el Snr. A. C L A V E R I B 
(234, Paubourg Saint-Martin, 
en Paris). 
Este maravilloso braguero, usado 
actualmente por más de950.000 enfer-
mos, ha granjeado una fama universal 
en el mundo entero gracias á sus 
calidades curativas excepcionales. 
Lijero, flexible, impermeable, usán-
dose dia y noche sin incomodidad, es el 
único que proporciona el alivio inme-
diato y la curagicn definitiva de todos 
géneros de Hernias, sin operación, 
sin dolor y sin suspensión de trabajo. 
El Braguero Pneumát ico sin 
Muelles de A. C L A V E R I E es todos 
losdias demostrado y aplicado, según 
el caso que se les somete por los cui-
dados de los Sres. Vda. de José 
SARRA& Hijo. Droguería "LaReunión*', 
únicos depositarios para L a Habana. 
Folleto, consejos ó informa-
ciones gratuitos. 
D I A 2 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
L a semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en Nuestra 
Señora del Pilar. 
Nuestra Señora de los Angeles, 
Santos Alfonso, María de Ligorio, 
obispo, doctor y confesor; Esteban I , 
papa, y Rutilio, mártir; Beata Juana 
de A^a, Madre de Santo Domingo. 
Jubileo de la Poreiúncula.—Se ga-
na en la Iglesia de la V. O. Tercera 
de San Francisco, en la del Convento 
de Santa Clara, y en la de Santo Do-
mingo, en Guanabacoa. 
San Alfonso María de Ligorio. Na-
ció en Nápoles á 27 de Septiembre 
del año 1699, de padres ilustres y 
cristianos. E n su juventud era ya 
un ejemplo de todas las virtudes, dan-
do indicio de lo • ^ que sería á 
Dios y á los h'omb Así lo predi-
jo el beato BVaneii de Jerónimo, de 
la compañía de jesús, diciendo á su 
madre: "Este niño vivirá viejo, no 
morirá antes de los noventa años; se-
rá obispo y hará grandes cosas por 
Jesucristo." E l suceso justificó en 
todo la verdad de la predicción. 
Su vida austera y penitente fué en-
teramente empleada en promover la 
gloria de Dios y el bien de las almas. 
Nuestro Santo espiró plácidamente 
en el Señor el día lo. de Agosto de 
1787, de edad de noventa años, diez 
meses y einco días. San Alfonso Ma-
ría de Ligorio nos dejó consignada 
su filial devoción á la Virgen Ma-
dre de Dios en las ''Glorias de Ma-
ría' y su amor á Jesucristo sacramen-
tado en las "Visitas al Santísimo Sa-
cramento del altar". 
D I A 3 
L a Invención de San Esteban, pro-
to-mártir. Santos Nicodemo y Eufro-
nio, confesores; santas Lidia y Cira, 
vírgenes. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
la Candelaria en San Felipe. E l día 
3, á Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre en San Nicolás. 
Iglesia de Santo Domingo 
E l día 4 de Agosto, festividad de Santo 
Domingo de Guzman, se celebrará, en su 
i iglesia solemne función. A las 7 y media mi-
j sa de comunión general para los Terciarlos, 
f Cofrades del Rosario y demás devotos del 
• Santo Paft-íarca. 
! A las d misa solemne con orquesta, en la 
j que oficiarán, s egún tradicional costumbre. 
( los R R . PP. Franciscanos. 
11825 2t-3..-2m-i 
COMÜinCABOS.. 
E n la Segunda de abono por el anuncia-
dor E L HAYO, referente al mes de Julio, 
anunciando las casas L a Josefina los cigarros 
• y tabacos Don Pepe, de Camejo y Bengo-
chea, de Pinar delRIo, el amontillado E«-
I ».u? ,a NaTa,' de Eomenech y Artau, el Insec-
1 ticida Glor exterminador de chinches, mos-
quitos, pulgas y piojos y el sin rival fo-
tógrafo Alfredo Lainez, han corespondido 
al primer regalo el número 8914, a l segundo 
1124<, al tercero 1C443, al cuarto 7294, a l 
quinto 36265 y al sexto 1940. 
L a suerte do L a Jasefimi ó sea el boleto 
número 10 sal ló beneficiada Amparo Cuesta. 
Misión 59, puede pasar á recojer au importe. 
Loa demás poseedores de loa números in-
aicados, pueden pasar á. recojer sus premios 
a la peleter ía L n Josefina, Muralla y V i -
llegas. 
Habana 2 de Agosto de 1908 
Ricardo Golomer. 
11859 i .2 
I G L E S I A D E B E L E N 
Primer martes de San Antonio. Día 4 de 
Agosto á las 7 a. m. preces. A las 8 misa 
con cánt icos y p lát ica en honor de San An-
tonio. Se suplica la asistencia á estos cul-
tos. 
A. M . D . G . 
11856 1-2 
i s a l a c i ó n de i m ó r g a n o 
Con éxito completo ha sido instalado 
en el Colegio del Sagrado Corazón de Je-
sús, en el Cerro, el nuevo órgano adquiri-
do en Francia con el concurso de varias 
señoras de esta capital y el de las educan-
das de dicho religioso plantel de educa-
ción. 
La Instalación se le confló al Sr. I). Ri-
cardo R.ivas y Ruíz, que, además de tener 
gran aptitud en el arte de la música, es 
un concienzudo organero, por su pericia y 
práctica en la reparación de instrumentos 
musicales, á lo que se dedica hace mu-
chos años. 
JE1 Sr. Rlvas y Ruíz tiene sus talleres en 
Merced número 26. 
11880 1-2 
E l p e q u e ñ o amargfor de i a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n aper i t i vo , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á ia 
c e r v e z a I x A T K O P I C A L i . 
JELS. 
I G L E S I A . D E B E L E N 
E l lúnes próx imo celebrará sus cultos ordi-
narios la Congregac ión de las Animas á la 
hora acostumbrada. 
A. ai. D. G. 
11802 4-31 
Iglesia de la Y. O.T. de San Francisco 
Grau Jubileo de la Pore iúncula 
dos los fieles que confesados y comul-
• visitaren esta iglesia de San Francisco 
< n elJa, podrán ganar indulgencia 
a foílos quotles, desde las vísperas '• 
•ximo sábado día 1 de Agosto hasta la ! 
a del sol del siguiente día. 
<!:!ingo próx imo á las 7 de la mañana ' 
.•¡I lugar la misa solemne con sermón 
el R. P. Recondo. Lo que se comunica 
a conocimiento y aprovechamiento de loa 
fieles. 
A M. D. G. 
11772 4-30 
Farroqaia de San Nicolás de Barí. 
MAYGRDOMIA DEL CARIEN 
E l próximo sábado. Primero de Agosto, 
tendrá lugar en esta parroquia, á las seis 
y media de la tarde, la Solemne Salva !t 
Nueslra Señora del Carmen. 
DOMINGO 2 
A las siete de la m a ñ a n a misa du Comu-
nión General; A las ocho y media gran 
fiesta á toda orquesta, estando el paneg í -
rico á cargo del Rdo. P. F r a y Constando. 
C. D.. se suplica la asistencia á todos los 
fieles y en particular á sus devotos. 
ESI Párroco. Loh -lluyordoinoii, 
11823 l t - : ; i -2d-Í 
1TIFÍ 
D E LA. , 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l domingo próximo, día 2 de Agos-
to, tendrá lugar en horas de 5 á 6 de 
la tarde, en la Capilla de religiosas de 
María llepaiadora (Cerro número 
551) donde está establecida la Aso-
ciaeión BontifiGia, el acto de la so-
lemne procesión del Santísimo Sacra-
mento, la que terminará con la re-
serva. 
De orden^del señor Director Dioce-
sano se pone en conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana, Julio 30 de 1908. 
Jesús Oliva. 




N A C l M T E I v T O S 
Distrito Sur. — 7 hembras blancas l eg í -
timas; 8 hembras blancas legitimas; 1 va-
ron negro l e g í t i m o ; 2 henxhras negras le-
g í t imas ; 4 varones blancos naturales; 7 
hembras blancas naturales; 2 Jjembraa ne-
gras naturales; 6 hembras mestizas natura-
les; 7 varones mestizos naturales. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. —Micaela Párraga, 93 años 
San Miguel 184. Arterlo esclerosis. 
Distrito Sur. — Joaquina Valdés , 54 años, 
Habana, Es tre l la 71, Insuficiencia mitral; 
Agustina Torres, 99 años, Habana, Sitios IT. 
Debilidad senil; Inés Socarrás, 82 años. An-
geles 48, Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste. — Andrés Castellanos, 4S 
años, E.stevez 48. Sarcoma del cuello; Andrés 
Galán, 24 años . j . del Monte 174. Tubercu-
losis; Beatriz Trea, 66 años, Artemisa, San 
Jacinto 32. Fitroma del útero; Bernardo 
Ambós, 41 años, España, L a Balear, Paludis-
mo agudo; Serafina Sollozo. 17 meses Santa 
Ana. Ingesta; Lu i sa Herrera. 7 meses, Mari-
na 50. Enterit is . 




N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 4 varones blancos l eg í t i -
n- U,I .IÍ\S blancas l e g í t i m a s ; 1 hem-
bra mestiza l eg í t ima; 1 hembra blanca na-
tural. 
Distrito Este . — 4 varones blancos l eg í -
timos; 5 hembras blancas naturales; 7 hem-
bras blancas naturales. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos natu-
rales; 4 hembras blancas l e g í t i m a s . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Antonio Callejas, 48 años, 
España, Apodaca 45, Tuberculosis; Rafael 
Torres, 52 años. Habana, San José 62 Bron-
co neumonía; L u i s Ortega, 24 años, Guana-
bacoa. Cienfuegos 62, Tuberculosis. 
Distrito Este . —Abel Nobrrrja, 3 años, Ofi-
cios 78 años, Abceso pulmonar. 
Distrito Oeste. — Eugenio Alcover, 15 
días. Habana, Concha 1. Debilidad congénl -
ta. 
R E S U M E N 
Nacimientos 32 
Defunciones 6 
M I H I J A 
Y dispuesto sn entierro para las 4% p. m. de hoy Domingo, 
ruego á las persouavS de mi amistad se sirvan acompañarme desde 
la casa Ancha del Norte núm. 40 al Cementerio de Colón, favor que 
agradecerá eternamente. 
Manuel de Ajuria. 
Kl Conde O'Keilly. 
Habana, 2 de Agosto de 1908. ^ 
No se reparten esquelas. 
11SS1 1-2 
Julüo S I 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 1 varón mestizo l eg í t imo; 
1 varón mestizo natural; 1 hembra mestiza 
natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Este. —Arlindo Fernández con 
Higinia Casanova; Manuel Valdés con F r a n -
cisco Portuondo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Telosforo Mujica, 66 
años, España, Marina 2. Traumatismos; Jo-
sé Lezama, 64 años, España . Prado 78, An-
gina de pecho; Isabel Laferté , 82 años, 
Jaruco, Prado 92, Angina de pecho. 
Distrito Sur. — Manuel Santa Cruz, 56 
años. A. Recio 86. Hemorragia cerebral; 
Emi l i a García, 35 años. Cárdenas. Maloja 
125. Tuberculosis; Mercedes Dantln 39 años, 
San Cristóbal, Esperanza 66. Bronco neuu-
monía. 
Diptrito Este . — Raúl Bruzón, 11 meses, 
Fundición 15. Meningitis. 
Distrito Oeste — Teresa Galo, 64 años. Za-
ragoza 53. Arterio esclerosis; María Espino 
53 días, Neptuno 267. Atrepsia; Lui s Román 
5 meses, C. Beneficencia. Atrepsia; Rogelio 
Fernández, 6 años, id. Tuberculosis; F r a n -
cisco Calvo, 9 meses. Concordia 156. Tosfe-
rlna; Manuel González 40 años, España, L a 
Benéfica. Cáncer del cuello; Aracel ia Magrl-
fiá 40 días. J . del Monte 85. Enterit is ; E s -
peranza Castañón, 5 meses, San Miguel 230 
Indiges t ión; Guillermina Martínez,, 25 días. 
Milagros 2. Bronco neumonía; Jul ia Rodrí-
guez, 14 meses. Valle 3. Ingesta. 




¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se ponúrá 
rosado y alegre. 
L a Fepsiun y Kulbarbo de Boscme. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedadeti 
del «atómago, dispepsia, gráAtrálgia, 
indigestioneK. digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómi tos de las emba-
razadas, diarreas, esireiiimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A K -
BO, el enfermo rápidamente se pono 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto Uégtó á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 153rt 26-lMy. 
~ u i r 
por las PES-EÜOHAS de 
APH0DllÍi| BA¥L 
purgante no drás t ico ,no teniendo 
loa jnconvenieutes de ios nur-
gantes salinoá • acibar.escaraónaa 
Jalapa..soné. etc.; con cuyo uso ?! 
estreñimiento no tarda en b a c e m 
mós pertinaz. uu^cisa 
La apodima DAVID no provoca 
i«LiniS"sea3' .ni cól icos PurSo 
^l(?n£TSfl sin 'neónveniente sa 
empleo hasta que se restabi^zcnn 
| normalmente j a s funciones 
| D' CDAVID-RABOT, |"';^f«»>0»<W»P¿ri3.l 
Tr'ít" c a o » ; , „ oj-fí 
R G Y L 
P U M O L A I A S T E SINTÉTICO 
La mejürcurz dol E S T R E N IIWjENTC 
Ci'eíaStNFERMEDADESddECrÓWAGO I 
y del H I G A D O . 
Antiséptico intestina! prevenir 
[ Apcndicitis y ae las Fiebres 
Z i mas lácil para los Niños 
de la 
celosas. 
Sa rende en lotfí» /<t FawntoA.*. 
PABIB - J . K ( E H L Y 
h¿-160, Rúa Bt-Manxv 
ÜNO M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS D E ÉXITO NO T I E N E R I V A L E L 
del DR. J . GARDA NO. Dern«i-rc al cabello blanco coa 36 4 aplica- Vs. 
ciones, sh» pr*p*r»ció« ni l»rado antes ci después, sa color primUi- r) 
„ . , , ^ . «w«o/iíra/,CA»TAfto 6 jt»:w> permanente, sin aue al ojomisperspicAí /» 
ocacupi» el artificio. Producto laofenaivo de posurroa resaltado». A'o mancha m enstucia . U 
2476 all. 26-12 
E M Ü t S Í O N G R E 
•tremiaáa con modailx de bronce ea ia ultima E x p o s i c i ó n de Paris. 
Cura las toses rebeldes, tisis y clemás enfermedades del pecho. 




C o s e c h e r o 
UENM-AYOR ( L o g r o ñ o ) 
ünico ifflportaáor en la Isla ie Cite NICOLAS MERINO - Bataa. 
A R S E N A L 2 y 4. Teléfono 10h»8. 
c 2558 
Se venden cajas y barriles. 
Jl 24 
P A R Q U E P A L A T I N O 
D O M I N G O S 
O 2tí07 3-31 
Se c u r a r á j i k l { m i e n t e c o n e l j a r a b e de h r o m o / o r m o 
co. de l U r . H e r r e r a . K s r e c e t a d o p o r los m e j o r e s m é -
d icos . E n la s bot i cas y e u C u b a 8 5 , d e p ó s i t o { tr i f t e ipá í . 
C. 2402 1J1. 
Pi£MS0 SEZOLAÍiG P A E á GáBáLLOS, MULOS 
fWiiite "Wolf Stock Food) 
E l pienso "White Wol í" es la mejor combinación de alimentos conocidos hasta 
la fecha. E s t á íabricaflo bajo la Ley de Alimentos Puros de los Estudos Unidos y so 
compone de lor. jpigmíentes ingredientes: 
CeTK'.r!. molida 10 por 100 
Trlgro. 15 ., „ 
Muís 40 ., ., 
Al ín l fa 85 ., „ 
100 por 100 
Bsté piexiso es tá garantizado de tener 30 por 100 más sustahoia nutritiva que el 
maíz 6 la avena; es m á s saludable porque nunca produce indigestiones, y es siempre 
más barato que el maíz y la avena, y dá más fuerza y vigor que ninguna otra com-
binación de alimentos conocidos. 
Pídase lo á su almacenista d-; forrage y t é n g a s e cuidado de que cada saco lleve el 
sello del "White Wolf Stock Food". SI su almacenista no lo tiene pídalo en Mercade-
res niamero 5, Te lé fono 227. 
E n una experiencia de veinte años en alimentar caballos, mulos y ganado, no he 
visto resultados mejores que los producidos por el pienso "White Wolf." 
Unico importador y representante en la I s la de Cuba, 
Mercaderes 6, Teléíono 1Í27, 
Kaportador también de toda clase de ganado. 
11793 15-81 Jl 
BRONQUITIS - BATAIffiO • OPRESION - E^FÍSEWA 
s o z i c u . r a . « d o s p o r tss* 
ti mis sflrsz * x^; práclk* d: lodos Ir.» AnV.asmálicot. — Kumrrot̂ í premu$ en las Expo'Uñonei bmtte'ulft 
JPg^TbrPHtógACg OCTTflAtj HSS I.OMRAKDS. 50, 52. 64, Rtn itt Lombtrds. PARIS. 
La Habnn" • U Í - a o» JOiai: SAUU á lJUü y tos ipu** w# .•-
I * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + + * 







P U S A R T 
a J . I j a c t o f o s f a t o c i © O a . 1 
E L JARABE DE DtJSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO L E DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma-
dres durante el embarazo. 
^. Dspósito en todas las Farmacias. 
l o DIARIO DE LA MARINA—Edicióa de la mañana.—Agosto 2 de 1908. 
mm mum. 
TTay <m l a 'Arcel pétrea melancol ía , 
tristeza de granito, raima sombría 
como e\ dolor; 
como el dolor Fin tregua quo mata lento, 
cual la sarta impacable del su'rimiento 
desolador. 
Frente 4 los rcrdes prados que el día ale-
igra. 
l ú g u b r e se le'-^nfa la cárcel negra, 
la cárcel vil . 
T a l engendro espantoso que el mal aborta, 
sobre el azul sereno firme recorta 
su lioyco perfil. 
Sepultura de vivos, r ígido encierro, 
forman su dura base la piedra, el hierro, 
rudo sostén 
de sus altas paredes inexpugnables. 
Estos enamorados inreparables 
se entienden bien. 
Son amantes tan fieles, qve ruando enla-
í 7,au 
sus fuerzas poderosas, cuando se abrazan, 
terribles son. 
E l tiempo ro los trunca ni debilita; 
la juventud eterna no se marchita 
de su pasión. 
Podrá oxidarse el hierro, ma^ no se rompe. 
L a vigorosa piedra ni se corrompe 
jamás, ni aun 
•e horada. Son eternos cual los vestierlos. 
S^hre ellos, como trombas, ruedan los siglos. 
Así sobre la esfinge rueda e] «Imoun. 
TJ\ c jerpo de la cárcel es hierro y piedra: 
cz l a piedra la carne; cual nervio medra 
dentro el metal. 
Por eso piedra y hierro, con fría calma, 
á la cárcel Infame dieron un alma 
dura y glacial. 
Porque un alma la cárcel guarda en su 
íarcano 
do e3tabieri<?> la noche, torvo tirano, 
su pabel lón. 
E l alma de la cárcel es grave y honda; 
tiane el misterio fánebre de la rotonda 
y la insó l i ta furia del aquilón. 
Su espír i tu sombrío, que no se abate, 
sufre en el sempiterno, cruel combate, 
bárbaro afán. 
>To solloza ni gime; con rabia fiera 
ruge desesperado como pantera 
del Indostán. 
Tufa mías, amarguras, penas, dolores, 
sangrientas represalias, ruines rencores 
vibran en él. 
T>e su seno se hacinan en lo profundo, 
ífo rT-'fil miseria todo lo i n m u n í o , 
de la, desdicha humana toda la hlel. 
Execrables locuras quo el crimen fragua. 
Oprobios y v e r g ü e n z a s do el mal desagua 
su frenesí, 
ferocidades locas del neurotismo, 
monstruosidades híbridas del par^ylsmo, 
en brutal pnndenionfam hierven alU. 
Tor eso de la cárcel el alma obscura 
en trueno prolongado lanza á la altura 
su imprecación. 
Así truena el océano cuando violento 
•e retuerce y se agita bajo el aliento 
de Septentrión. 
Pedro Barrante». 
A LOS PEOPIETARIOS 
Carta de fianza, cartas para meses en fon-
do, rótulos para alquilar casas y habita-
c;orit?s. etc. & 20 centavos docena. 
Obispo 8ti. l ibrería. _ ]1796_ 4-81 
^ T A K O . N K S P E nECfPOS'PARA'ALOÚlLE-
res de casas y hpbitaclones con tablas de a l -
qut^éfeá liquidados, impresos en papel supe-
rior, á 20 cts. y 6 por un peso, Obispo 86, 
l ibrería. 11797 4-31 
G R A T I S 
Al que mande un sello de 2 centavos se le 
envljftrft un ejemplar de Derechos y Deberes 
Or-l <J¡ udadano Cubano ó estranjero residente 
e.'i Cuba, M. Klcov, Obispo S6, Habana. 
11681 5-M 
l NA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O X -
dres) desea colocarse como institutriz en la 
Habana 6 cercanías , ó dará clases á domi-
i::lio á precios módicos, dt raiislca, i piano y 
¡i iaudolina) üistruoción, dibujo y á hablar 
j iñas en pocoa mesen. Dejar las señas en 
L.-.cobar 47: 11807 4-31 
c S V C o l e g i o t r a n c e s 
Obispo 66. Directora: Mademoiselle Leonie 
OÍfvier, lia establecido una Sucursal en el 
Vedado, Línea 146 esquina á 10 donde se 
admiten internas, medio Internas, tercio 
internas y externas. 
E n el Colegio de Obispo 5C se admiten ter-
< Ib internas y externas. Se faciliian pros-
pectos vju umba^ casas. 
11762 15-30 J l . _ 
L A A C A D E M I A H A R T R I D O E , A C A D E M I A 
cc.n toda asistencia para señori tas . Prepa-
ra' i n pura colegio y cursos generales. Gim-
nasio y ejercicios de campo. A cuarenta y 
cinco minutos de >:ev.- York. Principal. Miss 
Emelyn B, Ilartridge, Plainfield, New Jersey 
V. S. A. 
8920 alt. 26-10Jn__ 
i i L f o r s i o e L 
PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
W a s h i n g t o n 1>. C . 
Erenexa supenar y de alto grado 
para niñas y señoritas, domiciliado 
en Washington. D C. residencia del 
Ministro Cubano, señor Gonzalo de 
QuosaJa. en la plaza Lafayette, frente 
á la "Casa Blanca", siendo diíectora 
de uno de los departamentos la seño 
riía Rjta L. Rníz. Piara catálog'o y 
méa particulares diríjanse á Mrs. 
Pboebe Hamillon Seabrook, Directo-
ra, ó á The American Sehool Agency. 
Banco de Nova Escocia, cuarto núme-
alt . 10-11 
COLEGIO "CERVANTES" 
1; y !>; K n s e ñ a n z a , C o m e r c i o é I d i o m a 
C O N S U L A D O 104 y 106 
F R E N T E A P R A D O 
Tn»t»ij:nraeMB del enrno escolar. Internoa. 
Medio intf-roos, Tercio Icteruos, Vlgiladoa 
j Extrraua. 
11645 8-29 
f O F E S O R D E I N G L K S . A. AUGUSTUS 
^OBFÍKTS, autor del Método NovtBlmo. para 
cprender inglés , da clases en au academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿ D e -
sea ustoíl aprender pronto y bien el idioma 
. inglés? Compre usted el Método Novís imo. 
11442 13-24J1. 
P H O F D S O R A C R E D I T A D O otm much»« 
»fio? en la ensefianza: aa ciases & domiclU» 
y en su c»«a narMcuiJr. do p r l n v .- v segun-
da e n s c i í a . ' / i . Axjtifl«ttca Merca;.,!1 y T«na« 
durfa co Ubrof. También prepara uara e' 
IngrOao en lae carreras espeoiaieii / en ei 
llHí;tat«r>»l Obí»po 98. Petlt Parla 
4 F l 
E ! C o l e g i o d e X i f U s 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Cal lada de la Kelna. E l nuevo curso escolar , 
comienza el 7 de septiembre. So admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
v íese la corre?Tiondenc!a & 15 Batt 26th 
St. N'ew York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10ud8 53-28Jn 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases & los jAvenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y & la» s-ífloritas 
por la mañana; también 4 domicilio. Los 
años do experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la sefiors. Cook hacen cjue 
su trabajo sea coronado con el mejor» éxi to . 
Refugio 4. 10453 2fi-5Jl. 
A R T E S Y OFICIOS. 
L a p e i t i a d o m m a r t r i l e ñ a 
E l v i r a de Nueda, rjue v iv ió en Monte 17 
ha regresado de Nueva York; hace Masage | 
de la cara y arregla las uñas. Monserrate 
95, entre Lampari l la y Obrapla. 
11853 4-2 
Se extirpa completamente por un procedl-
mieZt.tO infalible, <-on treinta aflos de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Teléfono 8278 
Joaquín García. 11610 8-28 
PAULINO NAEANJO FERRER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-5JL 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayoa. sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Rsparaciones de los mismos, 
siendo reconcddos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Instalación de tim-
bres 'eléctricos. Cuadros Indicadores, tubos 
acústicos1, l íneas te lefónicas por toda la i s la 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núra. 12. 
C. 2365 1J1. 
T 0 D \ P E R S O N A . 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequefio capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y ^nflden-
clalmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los Intimos familiares y ami-
11572 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D U S F A C O L O -
carse de manejadora ó cría la de manos. Tie-
ne quien responda por ella en Factoría nú-
mero 31. 11775 ¡ 4-31 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA. D E MANOS 
para el campo, para limpiar 2 cuartos, sala, 
comedor y servir á la mesa, se pagan 2 
centenes y se prefiere que m s a joven y quo 
se acostumbre al >.ampo. Coruonlia 123. 
11776 4_31 
UNA C O C I N E R A PEXr.V.-'.UI.AM Q U E SA-
be bien su oficio, desea colocarse en casa de 
familia ó de comercio: tiene recomenoa.'io-
ne?. Mercaderes número 16 y modio, alto». 
11778 4-̂ 1 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O T R E P O S T E R O 
de verdad, y en general, desea colocarse en 
cara de familia ó de comercio. Zanja nfime-
ro 72. 11780 4-<<l 
Vuelve hoy, el má.s popular de los alambi-
queros . . . el incansable C u e s t a . . . ¿Qué 
fondista cafetero ó bodeguero, no conoco 
al s impát ico Cueste?. . Pues hoy vuelve á 
abrir de nuevo su Almacén de Vinos y L i -
cores Finca er« au hermosa casa calle do 
San Miguel número 201. Teléfono 1709, don-
de les ofrece 6 sus consumidores todos sus 
ar t í cu los de supori-.'r calidad y muy en es-
pecial el más sabroso y exquisito de los 
licores, el sin rival "Ponche Cubano". Ojo 
con el "Ponche Cubano". . . 
10433 26-5JL 
Agencia La 1? da Agui 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesita el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trebajadoros. O'Tícllly 13 
Te lé fono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
26-8JL 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A M I L I A 
lina cocinera de color, si no sabe bien el ofi-
cio y es muy limpia que no pierda su tlem-
P< a sueldo: Amargura 70 altos. 
11854 4.3 
* L C O M E R C I O : D E S E A C O L O C A R S E UN 
cortador de sastre y camisero: no tiene in-
conveniente en salir al campo. Trae buenas 
r^coTnrrid^íon^s. Dirigirse Amargura 13. 
Antonio Bonnlm 11SB7 4-2 
r •* 
Don Josí López 
So desea sabor el paradero do D. .losé L 6 -
peí , peninsular que en el año de 1S76 v i v í a 
en < ¡ Hotel Almy, y más tarde fué empicado 
de Don Colles T. Pond. Diríjanse al Consu-
lado ueneral de Estados Unidos. 
1JS58 ^ 20-2Ag. 
UNA C R I A N D R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á loche entera, de dos meses: pue-
de ensefiar la cria y tiene referencias. Mi-
s ión número 60. 11784 4-31 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
r-arse y sabe cumplir con su deber. Informan 
Conmo'itela número 156 y medio, cuarto 25. 
11783 4-31 
E N L A M P A R I L L A 49, A L T O S . S E S O L I -cííp. una criada de manos que sea honrada 
y limpia y sepa limpiar, sorvfr y coser bien. 
E s ppxa un matrimonio solo. 
11 7 85 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SR ^. P E N I N -
sular de medlnna cds.d par-i limpieza de ha-
b-taclcncs. coser ó ayudar á la cocina; tie-
ne que dormir en su casa: darán razón en 
Berna /a número 1, altos á todas horas. 
11788 i:8JL. 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero ó criado do manos: tiene referen-
cias buenas. Sol número 8. 
11790 *-31 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera, joven, peninsular, en casa 
de comercio ó particular: tiene personas que 
garantizan su trabajo y conducta. Teniente 
Rey 59, entre Vilcgas y Aguacate, dan ra-
zCn. 11791 4-81 
' " S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P E -
ninsular que sopa su obl igac ión y sea cari-
f.nvn psra los niños,- se piden referencias, 
sueldo $13 plata y ropa limpia, en la misma 
una criada do manos que friegue suelos y 
con referencias, sueldo 3 luises y ropa lim-
pia en C r i s t o J . 11798 4"31_ 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de opehero: es joven y tien buena presencia, 
sabiendo bien el oficio, con recomendacio-
nes las que le pidan. Informarán Neptuno 
número 25, bodega. ^IITDO -̂31 
C O C I N E R O : D E S E A C O L O C A R S E fts- E S -
tab ieé imlénto 6 cas-1 particular. Angeles 
13 Mueblería. J180_9 _ *lü 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
car-e, una para asistir á un matrimonio sin 
niños, incluso cocinar, y la otra para criada 
de manos ó cocinar en casa de un matrimo-
nio- tienen referencias. Inquisidor n ú m e -
ro 1^ 11740 . 4-80 _ 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A E N -
contrar colocación, bien en esta capital .ó 
en el interior de la Isla. Informes Inquisidor 
28, altos. 
C. 2604 4-30 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea coloca.rse de criado de manos ó cama-
rero ó jardinero, siendo muy práct ico en 
todo, por llevar muchos ayos y teniendo 
buenos informes. Informan en San Ignacio 
número 24, frente al Chorro. 
11736 - • • 4-30 
UNA SRA. P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -
carse como cocinara. Sabe cocinar á la crio-
lla y á la espafioa. Buenas referencias. Pre-
guntar por Dorotea Miranda, Dragones 104. 
Piaba na. 11728 ( *-S0 h 
C R I A D O D E MANOS S E COLOCA: S A B E 
su obl igación, entiende bien do servir la 
mesa y tiene referencias de donde ha servi-
do: también se coloca de portero. Impondrán 
en Amistad 75, Teléfono 1890. 
11725 4-30 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular ó establecimiento. Progreso 
27 sastrer ía . 11734 4-30 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera en Mercaderes 14, aTttrs. 
11852 4.0 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORaTqUE 
sea cariñosa con los niños con buena reco-
mendación que no sea muy ioven. Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Galiano 47 (a l tos í 
_11848 4.2 
F N A SRA. " D E ME DI AN A EDAITdESEÁ 
colocarse Ce cocinera; puede ayudar A algu-
nos quehaceres de la casa y tiene recomen-
daciones. Informan Aguila y San Miguel. 
Bodega. 11847 4-2 
desea-colocarse"1Jña B Ü É N A CO^ 
ciñera madrileña, que hace poco tiempo resl-
en en la Habana; bien para caaa particular 
ó establecimiento, no teniendo inconvenien-
te en salir fuera de la Habana: tiene refe-
rencias de la casa donde ha estado. Indio 14. 
_117S9 6-31 
U Ñ A C O C I N E R A P B I & N S U L A R . A C U -
matada y que no anda con dibujos, ni cree 
que esto es Jauja, desea colocarse en casa 
de familia ó de comercio. Bcrnaza n ú m e -
ro 23. 11831 4-1 
S E SOLICITA~UÑA MUCHA C H I T A BÍ7aÑ^ 
ca para acompañar una señora: en Monte 
503 bajos, informarán. 
11832 4-1 
DESEtA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de sois me-
ses, una señora peninsular: se puede ver 
el niño. Informes Ayes tarán número 2, casa 
dél Sr. Luna . 11839 8-1 
E N SAN L A Z A R O SsTALTOS, S E S O L I C I -
ta una peninsular para criada de mano quo 
sea formal, no muy joven, y que es té acos-
tumbrada á servir. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. 11819 4-1 
C O S T U R E R A Pl íNINSULAR~QUÉ"cORTA 
y entalla de señoras y niños so ofreco para 
cnsa particular: sabe cumplir. Gervasio CO, 
altos, por Virtudes. 11 820 4-1 
S E S O L I C I T A UNA c"RIAJDA_PARA~COCÍ-
nar y ayudar á la limpieza, de la casa, de 
corta familia: ha de ser aseada y tener 
quien responda por ella. Informes Cárdenas 
17, bajos. 11822 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I X -
sular, de cocinera, es de moralidad y respeto. 
Su domicilio Obrapía 14. Cuarto número 12. 
11727 4-30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio: 
tiene buenas referencias. Monte número 135. 
11724 4-30 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe coser á mano y 
tiene buenas referencias. Corrales número 
]B5. 11723 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular do criada de mano; sobo coser bien 
á mano y á máquina; os muy formal: tiene 
quien la re«bmlende. Corrales 21, darán 
informes. 11746 4-30 
UNA J O V E N A S T U R I A N A D E S E A E n -
contrar una casa formal, para hacer lim-
pieza do algunas habitaciones ó señor i ta 
de compañía; sabe coser á mano y á m á -
quina, e s t á bien educada.y tiene quien res-
ponda por ella. Informes en Vives número 
164 altos . 1172.2 . 8-SO 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea C O L O -
carse de cr'andera con buena y abundante 
leche de cuatro mes&s y medio. Informan 
Reina 35. 11748 4-30 
ISe solicitaa agentes 
Nepturo 48, de 1 á 8. 
11745 8-30 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E X I N -
sular desea trabajar en casa particular, es-
tablecimiento ú Hotel con bastante práct ica 
en la cocina á la francesa, española y crio-
lla, darán razón Aguacate 84. 
11743 4-30 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E R B -
comendación pura corta familia en Cerro 877 
y naedio. Café E l Dorado. 
11742 4-30 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
Ja IÍTI el país, desea colocarse de criada do 
mano; sabe cumplir con su obl igación así 
como coser á maro y m á q u i n a Tiene quien 
garantice su persona y no se coloca menos 
¡M tres centenes y Fw. L . E n Santa Clara 17 
altos, darán razón 11844 4-1 
f'NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
enrse de criada do manos ó manejadora, es 
huy cariñosa con los niños, tiene quien la 
recomiende; no tiene inconveniente en Ir al | 
campo. Informarán en el kiosco del Cristo, 
por Bernaz^ 11828 4-1 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
lo portero, sereno particular, encardado do 
«iolsros, ordenanza úo oficina 6 capatáz; sa-
be leer, escribir y contar. Tiene quien lo 
rtcomler.de; pueden dirigirse Vives 1S2 y 
Monserrate 95. 11829 4-1 
D E MARIANO G A L L E G O . Facil i to á las fa-
milias toda calse oc slrvler.u-s con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fonüas, cocineros, .-a-
mareros y cuanto personal necesiten. So 
SlrV( .'1 todos los puntos de la Isla. Habana 
108, Teléfono 808. 11810 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
dlana edad de criada de manos: sabe cumplir 
<.on su obl igación y tiene quien la reco-
miende en Sol número 32 darán razón. 
1181^ 4-31 
S E A L Q U I L A la casa Campanario número 
61 con sala, saleta y tros cuartos bajos y 
uno alto. Informarán San Ignacio 90. 
11769 8-31 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á lecho entera, do tv.-s mesM 
v cuyo niño justifica la bondad de la al i -
mentac ión . Factor ía número 17. 
11770 4-31 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P B -
nlneular aclimatada, 6 rle-i país, blanca ó 
de color, para manejar un niño en Aguila 
162, ritos. Sueldo $8 plata. 
11741 4-30 
¿Por qué si desean ustedes gunar dos, 
tres ó cuatro dollars diarlos no visitan du-
rante las m a ñ a n a s á Alonso, en San Nico lás 
94? Hcras de S á 10 a m. 
11737 S-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad para cuidar una niña que no tenga 
pretensiones y que traiga referencias. Cres-
po número 50. 11709 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D W 
manos en casa particular, oficina 0 para 
hombres solos y también entiendo algo d.j 
coi ia. es práct ico en este servicio y lione 
bueiuu re frendas de las «-asas donde ba ser-
\ do. ttifcrmarAn en Crespo número So, cuar-
tel número 10 A todaa horaa del tlía y en 
Agui la ttjvnepo 88, 
11771 • " » - í l 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res uno do cocinero en a lmacén ó en estable-
cimiento ó para el campo; el otro de portero 
los dos tienen buenas recomendaciones. D r a -
gónos 38, s a s t r e r í a dan razón. 
11717 4-80 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E N 
una casa serla, donde pueda estar bastante 
tiempo; es seria, pera la limpieza de habi-
taciones y coso á mano y á máquina, no 
corla v gana tres centenes Virtudes 9C. 
11720 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
blanca, ó de color que sopa coser á mano y 
á máquina, que sea decente. San Miguel 
119. altos. 11764 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que friegue suelos: sueldo tres luises, con 
referencias. Informes en Neptuno 96, altos, 
esquina á Campanario. 11766 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse do criado de manos: es honrado y 
trabajador, sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene buenas recomendaciones de las co-
sas donde ha trabajado. Informan Crist ina 
número 32 altos, por Antonio Fernández . 
11756 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S Pe-
ninsulsres de criadas de manos ó manejado-
ras: saben cumplir con su deber y tienen 
qultn las garantice. Informarán en Animas 
número 24. 11721 4-30 
T E N f c U O U D E L i B U O S 
Se ofrece para toda cluse de t /abajc« oe 
contabilidad un tenedir de libro.a con mu-
chos año» de práct ica: se Lace cargo de a c r i r 
libros, efectuar balances y tot í ' f é n e r o (j^ 
liquidaciones tsp^cliues, hovarios en horoa 
.upadas por módica retnbuci a . Infor-
man en Obispo 86. l ibrería do Hicoy y en 
la .Zarzuela Moderna, Mcptuno y Manr.'qua. 
. Xi» - ' _ F l 
D E S E A C L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular, formal, de criada de manos: tiene 
quien la recomiende de buenas casas donde 
ha servido: sabe cumplir bien son su obli-
gac ión . Informan Corrales 46. 
11768 . 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con su niño y una criada de manos, penin-
sulares. Tienen quien las_garantice. Infor-
man Corrales número 155. 
11787 4-30 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criandera de cuatro meses, con 
buena y abundante leche: no tiene inconve»-
nlente de ir para el campo ó quedarse en la 
Habana, recomendada del Dr. Tremols. San 
Miguel número 212. 
11760 4-30 
E N N E P T U N O 235 altos E S Q U I N A A 
Oquendo se solicita una muchacha joven pa-
ra manejar un niño de un año. 
11718 4-30 
MATRIMONIO J O V E N D E S E A C O L O C A R -
ee: ella para repasar ropa (sabe coser 6 
máquina) 6 criada de mano y él para criado' 
de mano 6 cochero. Tienen referencias. D ir i -
girse Sol 49, Fábr ica de Cajas de Cartón. 
11733 4-29 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS S E -
xos para un negocio muy productivo y de 
fácil representación. Siendo de mucha utili-
dad para las clases obreras. Se les garantiza 
muy buena comlsi'n. informes Tejadillo 
número 45. 11337 15-22JI 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que ayude & los quehaceres de la casa, 
en Monte 275 altos, sueldo 18 pesos plata, ha 
do ser limpia. 11679 9-29 
UN Español A C T I V O T P R A C T I C O E N 
Agricultura y cria de ganado con conoci-
miento de toda clase de maquinaria moderna 
para los diferentes cultivos, se ofrece como 
encargado ó socio do una finca en esta Is la . 
Para más detalles dirigirse personalmente 6 
por escrito á Manuel Castro, O'Reilly 36, a l -
tos. 11683 6-29 
R O Q U E GALLEGO HA TRASLADADO SU 
Agencia á Santa Clara 29 donde sigue feci-
lilando toda clase de criados, dependientes, 
y grandes cuadrillas de trabajadores. Te lé -
fono ^86. Apartado 966. 
11697 26-29J1. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para la limpieza y coser á mano y á 
máquina: sabe su obl igación. Vapor nume-
ro 34. 31658 4-29 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
cuida bien á los n iños y es esmerada en 
sus ocupaciones. Empedrado número 7. 
11682 4-29 
UNA C O S T U R E R A MUY CONOCIDA EN-
tre el señorío de la Habana desea colocar-
se para coser de 7 á 7, bien en esta cuidad 
ó sus barrios del Vedado 6 Víbora: recomen-
daciones las que quieran. Cuba número 6, 
rn ircue los , habitación número 27. 
11688 4-29 
F N E L V E D A D O en la QUINTA D E L O U R -
des se solicita una buena cocinera que sepa 
cumplir con su obl igac ión; se desea que 
duerma en la colocación y se le da habita-
ción para ella sola, sueldo tres centenes y 
que traiga buenas referencias, en la Porter ía 
informan. 11705 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera, de 3 meses; se 
puede ver el niño, Vedado, Calle 22 número 
1 esquina á 11. 11642 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para cocinera Tiene buena referen-
ola. Informarán Cienfuegos número 1A. 
11641 4-29 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criado de manos, portero etc. Sabe 
cumplir con su obl igación. Diríjanse por co-
rreo 6 personalmente á Línea 119, Vedado 
(S. P.) 11657 4-29 
C R I A D O D E MANOS S E S O L I C I T A UNO 
que sea limpio, trabajador, de 26 á 30 años, 
que es té acostumbrado á servir á familias y 
qje presente buenas referencias. Empedrado 
49 de 7 á 6. 11656 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E E N B U E N A CASA 
una muchacha, peninsular, aclimatada en el 
país, pera criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la garan-
tice. Je sús María número 95. 
11654 4-29 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A D B -
sea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Con familia buena no tieno Inconve-
niente t'e Ir al campo. Peña Pobre n ú m e -
ro 10. 11711 4-29 
S 
Se solicita un joven mecanógrafo, 
de 20 á22 años, que posea el inglés y 
pueda llevar una correspondencia en 
diclio idioma para ayudante de cár-
pela. Dirigirse por correo á las ini-
ciales C. L Apartado 538. Habana. 
11684 4-29 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A GOLO-
carse en casa particular; sabe cumplir; no 
duerme en el acomodo, ni sale de la Habana. 
Informes Apodaca 6. 11675 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
que sepa coser, sueldo 3 centenes y ropa 
limpia, en Prado 46, altos, de las 9 de la 
mañana en adelante^ 11672 •1-2!) 
"Una J O V E N P E N I N S U L A R , D E S KA C o -
locarse de criada de manos; es formal y tie-
ne quien la recomiende. Informarán en Re-
villagigedo 2. 11671 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S K A c o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
in formarán Inqxiisidor 29, sueldo 3 centenes. 
Pregunten por Nieves. 
11669 4-2 9__ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular, aclimatadla en el país, de criada de 
manos. Informarán en Sol número IOS, es 
formal y tiene quien la recomiende, 
11660 4-29 
TINA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loc^rsr de criada de manos 6 manejadora: 
tiene buenas referencias. Carlos I I I número 
197, esquina á Oq^ando. 
11712 4-29 
UNA C R I A N D E R A P E N N S U L A R D E DOS 
meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse, con su n iña que se pue-
de ver. Tiene quien la garantice. Teniente 
Rev número 85, cuarto número 9. 
11674 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P A R A 
limpiar habitaciones y coser, ó para mane-
jadora; es muy cariñosa. Tiene recomenda-
ciones de do-'de ha servido. Informan en 
Hornos 12 entre Vapor y Principe 
11691 4-29 
Dinero é Hipotecas. 
A módico interés , sobre prendas y hala-
Jas de a l g ú n valor. Se compran y venden 
muebles. E n Los Tros Hermanos. 
CONSULADO n á m . »4 y 06 
11687 . 26-29J1. 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la H a b a n a '."erro. Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Bvelio Martínez, 
Empedrado 40 do 12 á 4. 
10S44 . 26-12J1. 
MadeSicasíBslaMscMoafos 
SE VENDE 
Un magníf ico solar en la calle de San I n -
dalecio, entre las de Correa y Príncipe A l -
fonso, Jesús del Monte. Mide 15 metros de 
frente por 51 de fondo. Es tá en lo más alto 
y fresco del Reparto dp Correa Libre de 
gravamen. Precio 1.200 peaos moneda ame-
ricana. Trato directo con el comprador. E s -
tudio del Ldo. Isidoro Corzo. San Ignacio 
18, altos 11845 8-lAg. 
UNA BODEGA £N GANGi 
Se vende una bodega muy cantinera; deja 
de utilidad en un año el importe del precio 
que se pide, etc. Oflcioa 46 informarán. 
11838 4-1 
S E V E N D E UNA B U E N A CASA Q U I N T A 
con todas las comodidades, para familia de 
pos ic ión en Calabazar. Informarán Merca-
deres 11, Nicol y Fernández , á todas horas. 
11837 4-1 
S O L A R E S 
E n la misma H a b s i a , al lado de la Univer-
sidad, á 12 minutos del Parque Central. A 
plasos. precio irodcrado. Atravesados por 
tres l íneas dii tranvías . Terreno elevado. 
Quedan pocoit. Á\. C. Apartado L, Habana. 
118U — - - ; &.31 
A T E N C I O N — S E traspasa el contrato de 
una casa de inquilinato: tiene 17 pososlones. 
es toda de mosaico y nueva y e s tá en buen 
punto. Darán razón en Reina y Lealtad. Car-
nicería . 11818 4-31 
B A R R I O D E COLON. V E N O D 1 P R E C I O -
sa casa moderna, inmediata á Galiano, con 
2 ventanas. 4 cuartos seguidos, saleta, 2 
cuartos altos,, á la brisa, azotea: cerca del 
Monserrate. Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 
cinco. 11719 4-30 
E S T A N C I A 
Lindando con el pueblo de los Quemados 
de Marianao, Junto al Ingenio Toledo, se 
vende una magníf ica finca de una y media 
<3aballerla m á s ó menos, le cruza por un ex-
tremo el e léctr ico , donde tiene paradero. Sus 
fórrenos llanos y de excelente calidad; la 
finca colindante es tá urbanizada. Informan 
Teniente Rey número 62, de 2 á 4. 
11751 4-30 
Eay niíen ^ 
Novios, novias 
U«fl, particulares; 
mAs Bólidos \,:ni1 
SE VENDE 
Una vidriera de tabacos y cigarros con 
Casa de Cambio, en buen punto. In formarán 
en la vidriera del café E l Polo, Reina es-
quina á Angeles. 11757 10-30 
B U E N N E G O C I O 
Por tenr su dueo que dejar el pa í s una 
temporada, por asuntos de familia y perso-
nal. se vende um café y fonda, vidriera de 
tabatcos y mesa de billar; todo en muy bue-
nas condiciones; buen punto; buen con-
trato, también se admite un socio que sea 
inteligente para quedar al frente del nego-
cio. Prado 117. 11735 4-SO 
ü n nuevo espléndido local 
Muy bien situado, ámplio , construido á la 
moderna, propio para cualquiera industria 
ó comercio do importancia se vende en m ó -
dico precio. Se admiten proposiciones. P a r a 
informes dirigirse á Mercaderes número 4, 
bufete del Dr. L u s de Solo. 
11714 26-30J1. 
B A R B E R I A : S E V E N D E UNA CON 4 S i -
llones muy acreditada y en punto muy cén-
trico, por pretender dedicarse el dueño 6 
otra industria.' Se vende barata. Informa el 
vaciador de la calle de Animas, frente á la 
Piaza del Polvorin. 
11690 15-29J1. 
GANGA: E N la P A R T E MAS A L T A D E 
los repartos Betancourt, junto á Covadon-
ga, se ceden por la cantidad que hay dada, 
dos solares, uno de esquina y otro de lado. 
Su dueño San Miguel 270B da C p. m. en 
adelante. 11558 16-28J1. 
P U E S T O D E F R U T A S , S B V E N D E E N 
buenas condiciones, bien surtido. Adolfo 
Castillo y Divis ión, Guanabacoa. 
11487 16-25-11. 
SE VENDEN EN 2000 pesos L A S CASAS 
Céspedes número 140, 142, 144 y 146; en 
1300 pesos Aranguren 153 y 155A_ Informa-
rán Marti 110, Regla. 
11459 15-24J1 
b u i : n a o c a s i ó n -
Por tener que ausentarse sa daefio, se 
vende en una de las principales calles de es-
ta Ciudad un acreditado establecimiento de 
Sedería y Quincal lería . Informan en Muralla 
número 86. 11210 15-19J1. 
•e hacen en los t a l l í^J 
j r o s ó i f í l o q 
MoDtc 46, espilla á Anales, Teléf. m 
Las maderas qac emplea bou lo, ' ^ 
más limpias. nieJOra, y 
Juegos de cuarto, de comedor r sal» t 
cioe baratís imos y esmerada consír-icci - í,r*> 
Conviene á ios compradores v^itar'lt?" 
brica antes de comprar ea otr i parte, ^ 
C. 2386 
L A P U L S E R A DE ORO, L A C A ^ T — ^ 
m á s barato vende Joyería, Platc-ia v 
ca. espejuelos con piedras del Brasil a .1>tl-
Sa compra oro y plata. Neptuno 63a_ •2-5* 
na á Galiano por Neptuno *,<Hli» 
11605 
PIANOS D K A L Q U I L E R A T R E S 
p l s í a . AflcMciouca ¡¡rstU. SALAK. fi4v J!!0S 
F A E L 14 
11478 
¡GANGA! 
BO Plesaa de müslea, per tft.o* 
Remitiendo $3.00 D. S. Cy. se enviar** ? 
co de porte un lote do 60 piezas para « i * -
fantas ía s de Operas, piezas do conc'ert • 
bailo, etc. etc., un «urtido variado' d.0^Í4 
tintos autores. * «U» 
ANSE1...IO L O P E Z . Oran Almacén d. ^ 
«lea. OBISPO 127. Teléfono 291. Apartad 
Habana. C. 2509 80 Ig^51 
Hay Juegos de cuarto y de comedor a m. 
s sueltas, más barato que nadie, esn»?! 
u<Iad en juegos de cuarto y en muehl. 
gusto del comprador. Lealtad ios * 






Una bomba de aire callente (Ryder) •> 
10 centenes. E s t á en buen estado y ee h»II 
funcionar para probarla. Infanta 87 ^8 
11744 
L a„ segacora Adrinave Uuci>.ere & • 
cuesta •bo.uu oro en el depósito de maquin» 
ría de Francisco P . Amat y Oa Cuba 60^ 
PARÁ CINEMATOGRAFO ó alumbrado, se vende un dinamo c-tsl aM, vo, se dá muy bir.-.ti, p'-.eüu verse U-.20 ,4" Obispo 35. 
L a Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
" E l Francés", situada Barrio del Aserra- j 
dero. Término Municipal del Cobre, Santia-
go de Cuba, de unas 415 cabal ler ías . L inda 
al Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar. por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la H a -
cienda Río Seco; inscripta al fól io 34 vuelta 
del tomo 9 del Registro de la Propiedad F . 
número 364, inscripción Tercera; y E l T E -
J A R "SAN J O S E D E PARADAS", de 6 y me-
dia cabal ler ías de tierra. Barrio de Caima-
nes, t érmino municipal del Cobre. Linda 
al Norte con la susec ión de D. Buenaven-
tura Bravo, por el Sur, rio en medio, con te-
rrenos de D. Ambrosio Camacho, por el Este 
con la Bahía de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Rafael Ramírez; 
inscripta al fól io 17, vuelta, del tomo 6 del 
Cobre, fólio número 209. inscripción Quinta. 
Para informes: E n Santiago de Cuba los 
Sres. Gallego Messa y Ca., y en la Habana 
los Sres. Sobrinos de Herrera S. en C. 
C. 2284 80-4J1, 
Por tener su dueño que atender á otros 
negocios, se vende un café olen montado 
y en una calle céntr ica de esta ciudad. I n -
forman en el Hotel Is la de Cuba, Monte nú-
mero 45, pregunte por Francisco Herrera. 
11047 15-16J1. 
DE m m 
UNA MAQUINA D E M O L E R INQT.BM? 
fabricante "Heiminton" ba i soc ín y ¿obU 
Catalina. Trapiche 6 pies guijos 12 y medio 
y 12 pulgadas. Cilindro 20 pulgadas. Cur» 
5 pies. Un doble efecto sistema "Keliú" pía, 
cas de bronco, íluaes de cobre con * as co. 
iumnas y plataforma Dos ventilado jb "Bj. 
turtewan" número 9. Dos máquinas una di 
20 caballos y otra de 10 caballos. Oot 
cachaceras con serpent ín de cobre cabida 
1000 galones cada una. Un donkey "Duplei" 
de 10 por 10 pulgada, cilindro de vapor 
14 pulgadas, id. de agua 12 pulgadas, fabri-
cante "VVorthington." Tramos portátiles j 
carri lera de uso, v ía ancha. Informarán: 
Marina & Co., Mercaderes número 20. Jo»4 
Seoane, Mercaderes número '40 altos. 
10692 2G-9JI 
M o í o r M m ils a l c o i T 
P a r a toda ciase de maustrxa que sea, uec«> 
sario epmlear fuerza motriz, informes y ¡irt 
dos los faci l i tará á soilcítutl Francluco p. 
Amat y Ca.,único agente p<*ra la IsJa ae Cut*, 
macen ie maqoiuaxia. Cuba 60. Habana, i 
C. 2366 1JL 
SE VENDEN 
Dos puertas de calle, de cedro, usada?, ea 
buen estado, propias para el campo. Se dan 
baratas; pueden ver^e calle de C ü a w z ít 
11029 16-15J1 
SE V E N D E U N F A M I L I A R CON Z U N -
chos de goma: tiene buenos patentes; fuer-
tes, se vende barato, se puede ver en San 
Miguel y Oquendo. Informará su dueño en 
San J o s é 119 y cuarto, altos. 
11821 4-1 
P O R MENOS D E L A M I T A D DE SU V A -
lor doy un coche "Studebaker" nueVo, de 
dos ruedas y zunchos. E s t á en " L a Armer ía 
Nacional". Compostela y San Isidro. 
11838 15- lAg 
S E V E N D E N : UN MI L O R D en $460; U N 
f a e t ó n francés en 5300 y un dogkart en $150 
todos en buen uso y con zunchos de goma, 
informan de 8 á 12 de la mañana en la Clí-
nica de Veterinaria de Etchegoyen y Ca. 
Amistad número 85. 11739 4-30 
S E V E N D E N 9 L I M O N E R A S D B D I S T I N -
tos precios, 3 troncos Igual y un arreo de 
Tándem, todo casi regalado. J . número d. 
Vedado. 
a 2582 10-28J1 
S E V E N D E U N T I L B U R T ZUNCHO GO-
ma en muy buen estado, en $74.20; uno de 
dos ruedas en $21.20; otro de Toldilla con sus 
tapas de búfalo muy fuerte $79.60; un milor 
nuevo S50 pesos; un faetón nuevo, úni -
co en Cuba, por lo fino y poco peso 
vuelta entera, con sus guarda fangos en 
$424; una Araña Carrera $31.80; Se venden 
en estos precios por embarcarse su dueño; 
en J número 9. Vedado. 
C 2581 10-28J1. 
C A U R O S 
Se venden nuevos y de buen uso, propios 
para conducir mucha carga, de cuatro rue-
das, en módico precio. Informan Crist ina 
número 7. Tal ler de corroa. 
11616 8-28 
SÍ m m 
S B V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O 
de gran alzada y buena presencia, muy 
manso y maestro de tiro. Teniente Rey 62. 
11752 4-30 
S E V E N D E N A M I T A D D E P R E C I O UN 
caballo de lo mejor que hay en la Habana, 
una yegua gran tamaño y condiciones, un 
caballito de monta y coche, propio para ni-
ño. Informes Oficina del Palacio Carneado J 
y Mar. Vedado. 
C. 2680 10-28J1 
BE m m i m m 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN J U E G O D E 
sala 4 lo Luis X V , horas para verlo, de doce 
á cinco de la tarde. Bol 68. 11842 5-1 
GANGA: S E V E N D E U N J U E G O S A L A 
Reina Ana, con espejo biselado grande 
tSl.80; uu escaparate dos lunas biseladas, 
$37.10; un peinador id. $12.72; un escapara-
te perlas $12.72; cuadros, lámparas , piano, 
juego de mimbre, de cuarto y de comedor, 
en ganga. Tenerife 5. 11716 8-30 
SE VENDE 
Un espejo de gusto y de gran tamaño. G a -
liano 51. 11732 8-30 
P Í A N O S 
Bolsselot de Marsella y Lenolre Freres, 
de caoba maclsa. refractarlo* al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quiler desde $3 en adelante; st afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 63. Teléíooft 691r 
V-M*. L * — I5-29J1 
************* 
o pan lo; Anuncios Francases son tos • 
18, rúa ds 'a Granze-Batnliére, PARIS J 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * § 
S i T O S E I S un poco 
t o m a ü l a s P A S T I L L A S VIDD 
S i T O S E I S mucho 
t o m a d e l J A R A B E V I D 0 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sin dolores de cab«» 
ó da estómago, sin estreñimiento 
o. david. rara" ta coarDeíoie, cerca di MlB 
C A B E L L O S 
BELLEZA 
FUERZA 
C O N E L E M P L E O D E 
L A B E L t O T I N / l 
Aceito de Bellota de 
P - G A U T Z E R v C ! 9 
P E R F U M I S T A S 
P A R I S 
INVENTO RE® DSl-
Jabón Yema de Huevo 
DE6RIWAULT Y C Ü 
D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a 
PARA 05 P A R A 
LOS i I LOS 
NIÑOS ADULTOS 
VENTA AL POR MAYOR 
8.Rue V i v i e n n e , 
P A R I S 
O I A U I O Oifi L A 
Xealcata Ut j y Fxaáa, 
